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Polgári és csillagászati Naptár 1899-re.
B evezetés .
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katliolikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein vau­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti József-müegyetem 
délkörére (geograpliiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti bosszú­
ság Forrótól 36° 43' 28") vannak kiszámítva, teliát mindenütt 
budapesti középidő értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zóna­
időben kifejezve minden időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 
15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 7-én a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 21 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 21 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 6 mp.-et) kell mutatnia. Továbbá okt. 9-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 47 p. 20 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 47 p. 20 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 31 j). 5 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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4A  Nap, H oki és  b o ly g ó k  recta  a scen sió ja  és)
d eclin a tió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van-följ egy ez ve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test lielyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tellát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æqnator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a. tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójdnak neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H o ld  hosszú.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és H o ld  k e lte  és lenyug'ta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
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A b o lygók  delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
vau a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor vau a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fól-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napivnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. H a tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatiójáu kivül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 30', 49° 30' vagy ezek­
hez közel áll.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Saturnus (56. 
lapon) okt. 21-én délután 3 6. 17 pkor delel, déli declinatiója 
21° 57'. A fél-napivek táblája szerint a fél-napív Budapest szá­
m ára 4 ó. 20 p., tellát Saturnus felkel középidő szerint délelőtt 
10 ó. 57 pkor és lenyugszik este 7 ó. 37 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napív 4 ó. 30 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon tehát délen reggel 10 ó. 
47 pre, illetve este 7 ó. 47 pre esik. Mars (52. lapon) januárius 
1-én reggel 1 ó. 49 perczkor delel, északi declinatiója 22° 47'. 
Fél-napive Magyarország déli és északi részei számára illetve 
7 ó. 41 p. és 8 ó. 2 p., úgy hogy 44° 30' szélesség alatt Mars este
6 óra 8 perczkor kel és délelőtt 9 ó. 30 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve este 
5 ó. 47 p. és délelőtt 9 ó. 51 p. — A Hold julius 9-én Buda­
pesten reggeli 5 óra 51 perczkor kel és esti 8 óra 36 perczkor 
nyugszik; északi declinatiója 16° 14'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárhelyt ? E pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a Hold nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0-15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7X0'15r=l perez. Ámde Budapesten a fél-napív (szélesség =  
47° 30') 7 ó. 18 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig
7 ó. 15 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége — 3 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 5 ó. 51 p. — 1 p. 3 p. 
=  5 ó. 53 pkor és nyugszik este 8 ó. 36 p. — 1 p. — 3 p. =
8 ó. 32 pkor. — A Nap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek számára csak úgy számítandó ki, m int bármely 
más bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, mint ez égi testek középpontjai, 
melyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tü n em én yek .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlitendők :
8A  Hold fényváltozásai ú. m. új hold (<$ UH), első négyed 
o  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkúr- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m int az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van. H a a meg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a « heliocentrumos » jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyugoti eloiu/atió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünemény cállagfödésnek neveztetik; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. H a az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó
il
átmérőjét, azaz azon szögöt, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Saturnin>■ yyűrűtenyclyeinek átmérői. Satum us gyűrűten- 
gelyeinek átmérőin értjük a Satumus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye +  vagy —, a szerint a mint 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tűn ik  el egészen; legkeskenyebb (4- 15.2") deczember 31-én, 
legszélesebb (4- 18.6") junius 18-ikán.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
.leg y ek  és röv id ítések .
ó. óra ' perez (ív) é. északi declinatió
p. perez (idő) "  másodpercz (ív) d. déli declinatió
m p. másodpercz (idő) r. reggel f  böjtnap
° fok e. este
Az állatöv je g y e i.
0 k o s ____0°— 30°
I. fl* bika . .  30°— 60°
II. 4$ ikreké . _ 60°— 90°
H L  r á k ____90°— 120°
IV. oroszlán .120°— 150°
V. szűz . . . 150°—180°
VI. Séi mérleg .180°—210°
VII. <$£ scorpió .210°—240°
VIII. ny ilas. 240°—270°
IX. rt«  bak____270°—300°
X. vízöntő.300°—330°
XI. £ £  halak . 330°—360°
N aprendszerünk.
©  Nap 440 apró bolygó S Földünknek vau 1
5 Merkur % Jupiter cf Marsnak « 2
? Vénus p Saturnus % Jupiternek « 5
£ Földünk í> Uranus P Saturnusnak « 8
cT Mars ^  Neptunus & Uranusnak « 4
ijí N eptunnak « 1
Az lígynevezett éguralkodó : a Vénus.
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Ü nnepszám ítás 1899-re.
Számok és Gregoriani v. Számok és Juliani vagy
ünnepek új naptár ünnepek ó naptár
Aranyszám 19 Aranyszám 19
Epakta XVIII Epakta XXIX
Napkör 4 Napkör 4
Eómai adószám 12 Eómai adószám 12
Vasárnapi betű A Vasárnapi betű C
Septnagesimæ Jan. 29-én
Triodium Febr. 7-én
Hamvazó szerda Febr. 15-én
Maesopuszt Febr. 21-én
I. kántornap Febr. 22-én
Süropuszt Febr. 28-án
H úsvét vasárnap Ápr. 2-án Húsvét vasárnap Ápr. 18-án
Áldozó csütörtök Május 11-én Áldozó csütörtök Május 27-én
Pünkösd vasárn. Május 21-én Pünkösd vasárn. Junius 6-án
II. kántornap Május 24-én
III . kántom ap Szept. 20-án
I. Advent vasárn. Decz. 3-án
IV. kántornap Decz. 20-án
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Időszám ítás 1899-re.
A z 1 899-d ik  év  a
7407—7408-dik év a byzanczi æra szerint.
7391 « « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7099 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
6612 « « a Julián-féle időszak szerint.
6078 (( « a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5883 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5659—5660 « « a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint.
3914 « « az Ábrahám időszakban.
2652 « « Róma fölépítése óta Varró szerint.
2646 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2223 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2211 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1947 « « a Caesarok aerája szerint.
1944 « « a Julius-féle naptárjavitás szerint.
1937 « « a spanyol æra szerint.
1930 « (( az actium i győzelem óta.
1926 « « a római császárok æràja szerint.
1615 « « a Diocletián vagy Martirok æràja szerint.
1316— 1317 « « a török (hedsra) æra szerint.
1270 « (( a Jezdegerdi-féle æra szerint.
823 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
659 (( « a papir feltalálása óta.
599 « « a szemüvegek feltalálása óta.
5 5 7 « « a lőpor feltalálása óta.
459 « « a nyomdászat feltalálása óta.
•407 (( (( Amerika fölfedezése óta.
382 (( « a reformatio óta.
356 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
317 « <( a Gergely-féle naptárjavítás óta.
293 « <( a távcső feltalálása óta.
280 « « a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
224 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
213 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
194 « « a gőzgép feltalálása óta.
905 « « István megkereszteltetése óta.
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Időszám ítás 1899-re.
8 9 9 - d ik é v
8 0 7 « «
797 « «
0 8 2 « «
67 7 « «
661 « «
6 5 8 « «
5 9 8 « «
5 1 7 « «
4 5 7 « «
4 5 6 « «
4 5 5 « «
4 5 3 « «
45 1 « «
4 4 3 « «
4 0 9 « «
3 8 5 « «
3 7 3 « «
3 5 8 « «
3 3 3 « «
26 2 « «





6 2 « «
5 0 « «
Az 1 8 9 9 - d ik  é v  a
Sz. István király megkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Árpádliáz utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczliid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
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C sillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 20 án este 8 óra 36 perezkor.
Nyár kezdete június hó 21-én este 4 óra 46 perezkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án reggel 7 óra 33 perezkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én reggel 2 óra 5 perezkor.
N ap- é s  H old fogyatkozások .
Az 1899-dik évben három Napfogyatkozás és két Hold- 
fogyatkozás áll be, melyek közül a mi vidékeinken csupán a 
második Napfogyatkozás és a második Holdfogyatkozás látható.
I. Részleges Napfogyatkozás 1899 januárius 11 — 12-én.
A fogyatkozás kezdete . . .  jan. 11-én este 10 óra 10 perezkor. 
A fogyatkozás vége... jan . 12-én éjfélulán 1 óra 38 perezkor.
A fogyatkozás főleg a nagy Üezeán északi felében, részben 
Japánban is, továbbá Ázsia északkeleti partján és Északamerika 
északnyugoti részeiben látható. A fogyatkozás kezdetének és 
végének láthatósági pontjai 31° 54' északi szélességgel, 151° 57' 
keleti hosszúsággal (Greenwich), és 56° 45' északi szélességgel 
231° 7' keleti hosszúsággal | Greenwichtől) bírnak.
II. Részleges Napfogyatkozás 1899 junius 8-án.
A fogyatkozás k e z d e te ........... . . . .  reggel 5 óra 57 perezkor.
A fogyatkozás vége . . .  . . .  . . .  reggel 9 óra 43 perezkor.
A fogyatkozás látható Európának északnyugoti felében, az 
északi Ázsiában, Amerika legszélső északi vidékein és Gröu- 
landban. A fogyatkozás kezdő- és végpontjai 45° 20' széles­
séggel, 352° 50' keleti (greenwichi) hosszúsággal, illetve 45° 19' 
északi szélességgel, 169° 36' (greenwichi) keleti hosszúsággal 
bírnak.
Budapesten a legnagyobb pházis a napátmérő 04)1 részét 
sem éri el és az érintkezés majdnem pontosan a napkorong 
legészakibb pontján észlelhető.
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III. Teljes Holdfogyatkozás 1899 június 23-án.
A fogyatkozás kezdete egyáltalában délután 1 óra 49 perczkor.
A teljes sötétülés kezdete . . .  . . .  délután 2 óra 49 perczkor.
A fogyatkozás közepe.. . . .  . . .  délután 3 óra 34 perczkor.
A teljes sötétülés v ég e ... . . .  __délután 4 óra 19 perczkor.
A fogyatkozás vége általában . . .  délután 5 óra 20 perczkor.
A mondott időpillanatokban a Hold az alábbi fekvéssel biró 
helyeknek zenithjében áll :
171° 14' kel. hosszúság Greenwich-től, 23° 29' déli szélesség.
156 50 23 25
145 58 23 22
135 7 23 19
120 43 23 15
A földárnyék belép a holdkorong azon pontján, mely leg­
északibb pontjától 96°-kal fekszik kelet felé és kilép azon 
ponton, mely nyűgöt felé 109°-kal fekszik. A sötétülés nagy­
sága a holdátmérő í-észeiben kifejezve 1,489.
A fogyatkozás látható a nagy Oczeánon, Ausztráliában, 
Ázsiában a nyugoti határ és az északi partvidékek kivételével, 
az Indiai óczeánon és Afrika keleti partjain.
IV. Gyűrűs Napfogyatkozás 1899 deczember 2—3-án.
A fogyatkozás kezdete általában . . .  decz. 2-án este 11 ó. 56 pkor. 
A gyűrűs fogyatkozás kezdete... decz.3-ánreggel l ó . 27pkor. 
A centrális fogyatkozás kezdete. . .  decz. 3-án reggel ló .28pkor. 
Központifogyatkozása valódidélben decz. 3-án reggel 2 ó. 18 pkor. 
A centrális fogyatkozás vége. . . .  decz. 3-án reggel 2 ó. 59 pkor. 
A gyűrűs fogyatkozás vége . . .  decz.3-ání-eggel 3ó. 1 pkox-. 
A fogyatkozás vége á l t a l á b a n . . .  decz. 3-án reggel 4ó. 31 pkor.
A fogyatkozás látható Ausztrália délnyugati csúcsán, Tas- 
maniában, a déli Uj-Seelandon, Délamerika déli csixcsán és 
főleg a déli sarkvidékeken.
A gyűrűs fogyatkozás tartam a maximumban 55 mpercz.
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A fogyatkozás lefolyásának fentírt egyes pházisai láthatók 
azon helyeken, melyeknek geographiai fekvése :
92° 43' kel. hossz. Greenwichtől, 30° 16' déli széless.
48 14 54 33
47 23 55 15
161 59 87 37
285 11 58 46
284 11 58 6
236 6 34 41
V. Részleges Holdfogyatkozás 1899 deczember 17-én.
A fogyatkozás kezdete. . . .  . . .  éjfélután 1 óra 0 perczkor.
A sötétülés közepe_ . . .  . . .  éjfélután 2 óra 42 perczkor.
A fogyatkozás vége — __ __ reggel 4 óra 24 perczkor.
Ez időkben a Hold azon helyek zenithjében áll, melyeknek 
kel. hossz. Greenw.-től 2° 3 ' és északi szélessége 23° 7'
337 31 23 4
312 59 23 1.
A sötétülés nagysága a holdátmérő részeiben kifejezve 0,998 ; 
és a földárnyék a holdkorong legészakibb részétől keletre szá­
m ítva 66°-kal lép be és nyugotra 59° alatt lép ki.
A fogyatkozás látható Ázsiában a keleti partvidékek kivé­
telével, az Indiai oczeánon, Európában és Afrikában, az Atlanti 
oczeánon és Amerikában.
Budapesten a Hold a fogyatkozás napján délután 4 óra 
41 perczkor kel és reggeli 7 óra 54 perczkor nyugszik.
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J a n u a r iu s  1 8 9 9 .
Boldog-Asszoiiy-liava.








1898. decz.—  
1899. jan.
Vas. ! 1 A. Újév, Kis Kar.) A. Újév napja 20 1). 30. Ign. vt.
Hétfő 2 2 1 Makár apát,liv. | Abel, Sz.,B. 21 Jul. sz.
Kedd О 3 Genovéva sz. Enoch, í > . 22 Anasztázia
Szerda 4 4 Titus krétai pk. Izabella 23 j Krétai lOvt.
Osüt. 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon ^ 24 К. e. bőit vége
Péntek с 6 Epiphania j Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Szomb 7 7 Luczián vt. Izidor 26 1 Egypt, men.
Vas. 8 8 A. 1 . Ep Szőr. hv. A.I.Ep.Erhard 27 1) 31. István vt.
Hétfő 9 9 Julián, vt. Marczial 28 2000 vt.
Kedd 10 10 Vilmos pk., liv. Remete Pál 29 Apró szentek
Szerda 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 30 Anizia sz.
Cstit. 12 12 Ernő apát, Árkád Reinhold @ 31 Melánia
Péntek 13 13 Vidor egyh.,Ver j Vidor 1 Jan. 1899. Újév
Szomb 14 14 Bód. Áld.Hil.pk. Bódog 2 Szilveszt. p.
Vas. 15 15 A.II.EpJ.sz.n.n. R. A.Il.Ep. Mór 3 C. Malákh pr.
Hétfő 16 16 Marczell pk. vt. I Marczell 4 70 tani tv.
Kedd . 17 17 Remete Antal Remete Antal 5 Theopemptus
Szerda 18 18 Piroska sz., vt. Piroska 3 6 Epipliania
Osüt. 19 19 Kanut kir., Már. Sára 7 Szt. Iván
Péntek 20 2 ) Fáb. és Seb. vtk.f Fáb. és Seb. 8 György, Emil
Szomb 21 21 Ágnes sz., vt. Ágnes 9 Polieukt vt.
Vas. 22 22 A.IlI.Ep. Vin.vt. V. III. Ep Vin. 10 C. Nissz. Gerg.
Hétfő 23 23 B. Assz. eljegv. jEmerencz. 11 Teodóz ap.
Kedd 24 24 Timót pk. Timót 12 Tacziána
Szerda 25 k25 Pál fordulása Pál ford. 13 Hermil
Osüt. 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp (?) 14 Sabbás érsek
Péntek 27 27 Aranysz. sz. Ján . f Ar. sz. János 15 Thebai Pál
Szomb 28 28 Margit sz. Nagy Károly i6 Vasas Péter
Vas. 29 29 A.Sepf.Sz.Fer.pk. A. Hét V . Valér 17 С. N. Ant. ар.
Hétfő 30 30 Martina sz. vt. Adelgunda 18 !N. Atbanáz
Kedd 31 31 Nolaskói Pét. hv. Virgil 191Eg. Makár ap.
C  UN. Jan. 5. reggel 4 ó. 38 perczkor.
0  UH. Jan. 12. éjfélután 0 ó. 6 perczkor.
Akadémiai ülések j a n u á r i  US havában.
2-án . I. (nyelv- és széptudományi) osztály.
9-én . II. (philos., társad, és történettudományi) osztály. 
16-án . III. (math, és természettudományi) osztály.
23-án . I. osztály.














1 19 18 12 3 45-8
2 20 19 4 13-9
3 21 20 4 41-7
4 '2'2 21 5 92
5 23 £ 22 5 36-2
6 24 23 33. Dsnma 6 2-8
_7[ 25 Sabb. Semoth 24 6 29-0
8 26 25 12 6 54-6
9 27 26 7 19-8
10 28 27 7 44-4
И 29 Ros Hachodes 28 8 8-5
12 i Sebat. Ros.Hach.jg 29 8 32 0
13 2 1 Ram. 34. Lis Böjt к. 8 54-8
14 3 Sabb.Vaera 2 9 17-1
15 4 3 Abraham könyve 1. 12 19 38-6
16 5 4 Koran küldetése 9 59-4
17 6 5 10 19-6
18 7 Э 6 10 39-0
19 8 7 Móz. 5 könyve lesz. 10 57-6
20 9 8 35. Dsuma 11 15-5
21 10 Sabb. Во. 9 11 32-6
22 11 10 12 11 48-9
23 12 11 12 4-4
24 13 12 12 19-2
25 14 Orömnap 13 1 12 33-2
26 15 14 } Szerencsenap 12 46-3
27 16 15 j 36. üsnma 12 58-6
28 17 Sabb. Besalacb. 16 13 10-1
C
DCM 18 17 12 13 20-8
30 19 • 18 Jézus evang. küld. 13 30-7
31 20 19 13 39-8
Э EN. Jan. 18. délután 5 óra 52 perczkor. 
@  HT. Jan. 26. este 8 óra 50 perczkor.
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Szerda 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta 20 Euthvmius
Csiit. 2 33 Gr. sz. B. A. Gy. sz. B. A. 21 Maximus
l’éntek 3 34 Balázs pk. vt. •)• Balázs ® 22 Timotheus
Szomb 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 23 ! Kelemen vt.
Vas. 5 30 A.Sex.Ágotasz.,vt A.Hatv, Ágota 24 C.Xenia, Bab.
Hétfő 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya 25 Gergely hv.
Kedd 7 38 Bomuáld ap. Rikhárd 26 Xenophon
Szerda 8 39 Mátliai Ján . áld. Salamon 27 Ar. sz. Ján. ev.
Csüt. 9 40 Apoll, sz. Apollonia 28 Ephraim
Péntek 10 41 Skolasztika sz. f Gábor 0 29 Ignácz
Szomb 11 42 jDezső pk., vt. Frozina 30 Nagy Vazul
Vas. 12 43 A.Fars. V. B. Eul. A.Ötv.Eulália 31 ('. Cyr., János
Hétfő 13 44 Bicsi Katalin Kasztor 1 Febr. Triph.
Kedd 14 45 Húshagyó. Bál. á. Bálint 2 Krisztus bem.
Szerda 15 46 Ham'.Faust és J .f Fausztin 3 Simeon,Anna
Csüt. i o 47 Juliána sz., vt. Juliána 4 Izidor
Péntek 17 48 J.5.SZ.S. Julián v.j Szilárdka 3 5 Ágota, Theod.
Szomb 18 49 jSimeon pk., vt. + Zsuzsánna 6 Bukolus
Vas. 19 50 A.I.b.v. P. Konrád A .In v . Gabin 7 C.Triod.Partli.
Hétfő 20 51 Eleuther Eukárius 8 Tivadar vt.
Kedd 21 52 Eleonora kné. Eleonóra 9 Nieeplior.
Szerda 22 53 Péter szf. Kánt. f Péter széki. 10 Cliaral vt.
Csüt. 23 54 Romána sz. Szeren. Láz. 11 Balázs vt.
Péntek 24 55 J.t.k.Mátyás ap.j- Mátyás ap. 12 Meletius
Szomb 25 56 Valburga + Valburga @ 13 Martinian
Vas. 26 57 A.II.b.v. Viet., G. A .R em . Jónás 14 C. Auxentius
Hétfő 27 58 Sándor pk. vt. Sándor 15 Onesimus
Kedd 28 59 [Leander pk. Leander 16 Pamphilus
S  UN. Febr. 8. este 6 óra 41 perczkor. 
UH. Febr. 10. délelőtt 10 óra 48 perczkor.
Akadémiai ülések f e b r u á r iu s  havában.
6 -án . II. osztály.
1 3 -án . III. osztály.
2 0 -áu . I. osztály.
2 7 - én . Összes ülés.
















1 21 20 12 13 48-1
2 22 21 13 55‘6
3 23 £ 22 37. Ilsiuna 14 2-3
4 24 Sabb. Jitliro 23 14 8-1
5 25 24 12 14 13-2
6 26 25 14 17-5
7 27 26 14 21-0
8 28 27 Mindenható éje 14 23-7
9 29 Kos Hachodes 28 14 25-6
10 30 Bős Hachodes ^ 29 38. Ds. Hyászn. B. el. 14 26.8
11 1 Adar S. Miszpatim 30 Böjt vége 14 27-1
12 2 1 Sevvál.Nagy Bairam 12 14 26-8
13 3 2 Nagy Bairam 14 25-6
14 4 3 Nagy Bairam 14 23-6
15 5-1 4 14 21*0
16 e 5 14 17-5
17 7 3> 6 39. bsuma. 14 13-4
18 8 Sabb. Teruma. 7 Hamza halálnapja 14 8-5
19 9 8 12 14 2-9
20 10 9 13 56-6
21 11 10 13 49-7
22 12 11 13 42-1
23 13 Thaanit Eszter 12 13 33-9
24 14 Purim 13 1 40. Dsuina 13 25-0
25 15 Susan Pur. S.Terz© 14 ) Szerencsenap 13 15-6
26 16 15 Szerencsenap 12 13 5*5
27 17 16 Olmdi ütk. napja 12 54-9
28 18 17 12 43-8
Э  EN. F(‘bг. 17. délelőtt 10 óra 8 perczkor. 
ф  HT. Febr. 25. délután 3 ó. 32 perczkor.
2*
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Szerda 1 60 Albin pk. f Albin 17 Tivadar
Csüt. 2 61 Szimpliczius pk. Szimplicz. 18 Leo pápa
Péntek, 1 3 621 [Kunigunda csnéj Kinga 19 Archigpus
Szomb 4 63|[Kázmér liv. f Adorján 20 Leo katan. pk.
Vas. 5 64 A.III.b.v. Özs. ap. A.OcuIi.Fr. (£ 21 C.Maess.Ti.
Hétfő 0 65 Frigyes hv. Fridolin 22 Jenői vtk.
Kedd 7 66 Aq.Tamás egyh. Felicitas 23 Polikárp • -
Szerda 8 67 Böjtköz. 1. J án. f Filem. János 24 Sz.Iván fej. "7
Csüt. 9 68 R. Francz. özv. Prudenczius 25 Tarasius >
Péntek 10 69 40 vértanú j- Sánd., Gajus 26 Porfirius
Szomb 11 70 Konstantin vt. f Rozina,Szil @ ■27 Prokopius
Vas. 12 71 A.IV.b.v. N.Gerg. A.Laet. Gerg. 28 C.Siir.Vazul
Hétfő 13 72 Rozina Ernő 1 Márcz. Eudor
Kedd 14 73 Matild cs.-né Zakariás 2 Hesychius
Szerda 15 74 Long. vt. Kristóf 3 Eutrop.
Csüt. i6 75 Geréb liv. Czirjék 4 Geratimus
Péntek 17 76 Gertrud, Patrik j Gertrud 5 Conon
Szomb 18 77 Czirill pk., Sánd. j Anz., Sándor 6 Amorii 42 vt.
Vas. 19 78 A.V.b.v. Fek.v. J. A.Jml. Józs 3 7 0.1. Vazul
Hétfő 20 79 Joákim Hubert 8 Teofilaktes
Kedd 21 80 Benedek liv. Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Szerda 22 81 Oktavian Kázmér 10 Quadratus
Csüt. 23 82 Viktórián vt. Eberh., Géza 11 Sophronius
Péntek 24 83 Fáj.szűz.Gáb.főal Gábor főangy 12 Theophanes
Szomb. 25 84 Oyüm.-olt. B.A. f ,Gy. o. B. A. 13 Nicephorus
Vas. 26 85 A.VI.b.v.Vir.v.M. A. Palm. M., J. 14 C. 2. Benedek
Hétfő 27 86j|Rupert pk., hv. Rupert (?) 15 Agapius
Kedd 28 87 Sixtus pápa Gr. Malkusz 16 Sabinus
Szerda 29 88 Czirill vt. -1 Gusztáv 17 Elek
Csüt. 30 89 \\N. csüt. Guido j Guido 18 Czirill, pk.
Péntek 31 90 К N. pent. Amosz f N. pent. Ám. 19 Krizs., és D.
(Г UN. Márcz. 5. reggel 5 ó. 23 perczkor.
® UH. Márcz. 11. este 9 ó. 9 perczkor.
Akadémiai ülések m á r c z i u s  havában.
6 -án . II. osztály.
1 3 -án . III. osztály.
1 8 -án . összes ülés. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. 
2 0 -án . I. osztály.
2 7 -én . Összes ülés. Jelentés a Farkas-Baskó-pályázatról.
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29 S.Vajjak. P.R.H. @ 28
42. Dsuma






7 Sabb. Vájj ikra
Dsú’l-kad.Moh. bojt
A7 alvó a bari.megy. 











26 15 ('hág llapeszarh I.
27 16 ('hág Ilapeszach2.(f)
28 17 1
29 18 I I Chol Hammoed
30 19 j Г (féliinnepek)
31 2 0  I
I Szerencsenapok
45. Dsuma
Órák a valódi 
délben
































3  EX. Márcz. 19. reggel 4 ó. 40 perczkor.
@ HT. Mároz. 27. reggel 7 ó. 35 perczkor.
Á p r i l i s  1 8 9 9 .
Szent-Gyüi'gy-hava,









Szomb 1 91 N. szomb. Hugó I Theod.,Hugó 20 Szabei vtk.
Vas. 2 92 A. Husvét vasára. A. Hnsvétvas. 21 D. 3. Jakab pk.
Hétfő 3 93 Husvét hétfő Husvét hétl.<£ 22 Vazul vt.
Kedd 4 94 Izidor hv., egyh. Ambrus 23 Nikon és Jan.
Szerda 5 95 P. Vin. liv. Hozeás 24 Zakár hv.
Csitt. о 96 Szelesztyén pápa Irenaeus 25 (ly. oltó B. A.
Péntek 7 97 Hegezipp hv. f Hegez., Lukr. 26 Gábor főangy.
Szomb 8 98 Dénes hv. Apollonia 27 M atróna vt.
Vas. 9 99 A. I. Feh.v. Dem. A.l.QuasDem. 28 C. 4. ifi. H ilár
Hétfő 10 100 Dániel Dániel 29 Márk
Kedd 11 101 Leó pápa Leó 30 Klim. Ján.
Szerda 12 102 Gyula pápa, hv. Gyula 31 Hipatius
Csüt. 13 103 Hermenegild Jusztin 1 Ápr. Egyp.
Péntek 14 104 Tiborcz vt. Tiborcz 2 Titus
Szomb 115 105 Neszte vt. Olimpia 3 Nikétás
Vas. 16 106 A.ll.Mis. Túr. pk. A.2,Past.b. Ár. ! 4 C. 5. György
Hétfő 17 107 Kezső Rezső 3 5 Theodul
Kedd 18 108 Apollonius Valérián 6 Method ap
Szerda 19 109 Kreszcenczius Hermogen 7 M. György
Csiit. 20 Ili Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion
Péntek 21 111 Anzehn hv. i Adolár 9 Euspych.
Szomb 22 112 Sótér és Káj. Sótér és Káj. 110 Terentius
Vas. 23 11: A.III.Jub.Sz.J.o.ii. A.3.J. György 11 C.6. Antip.
Hétfő 24 114 György Albert 12 Vazul p.
Kedd 25 115 Márk evang. vt. Márk ev. <§) 13 Artemon
Szerda 26 116 Kilit és Marcz. Kilit 14 Márt.pápa A
Csüt. 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 15 Arisztark tD
Péntek 28 118 Vitály és Val. vt.j Vitály.,Ágost le Agap., ír . ъ
Szomb 20 11! Veronai Péter Sibilla 17 Sim. pk.
Vas. 30 120 A.IV.Cant.Sz.Kat, A.4.Cant.Eutr. 18 C. Husv. vas.
UN. 4l>r. 3. délután 1 ó. 12 perczkor. 
^  UH. Apr. 10. reggel 7 6. 37 perczkor.
Akadémiai ülések á p r i l i s  havában.
10-én . II. osztály. 
1 7 -én  Ш . osztály. 
24 -én . Összes ülés.
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J 21 t’bag Hapeszacli 7. | 20 12 3 58-0
2 22 Hiisv. ünnep vége 21 12 3 39-9
3 23 £ 22 3 22-0
4 24 23 3 4-2
5 25 24 2 46*6
e 26 25 2 29-2
7 27 26 46. Dsuma 2 12-1
3 28 Sabb. Haggadot 27 1 55-1
9 29 28 12 1 38-5
10 30 Ros Hachodes ф 29 1 22-0
11 1 Ijar. R. Hadi. 30 1 5-9
12 1 Dsû-1-liedse 0 50-0
13 3 2 0 34-4
14 4 3 47. Dsnma 0 19-2
15 5 S.Tlmzria Meczora 4 0 4-2
16 6 5 11 59 49-7
17 7 Э б 59 35-4
18 8 7 59 21-5
19 9 8 Isten kinyilatkozt. 59 8-0
20 10 9 58 54-9
21 11 10 48. Dsnma.Kis Bair. 58 42-2
22 12 S. Achare Moth Ked. 11 58 29-9
23 13 12 11 58 18-0
24 14 13 1 58 6-7
25 15 14 íSzerencsenapok 57 55-7
26 io 15 57 45-3
27 17 i6 57 35-4
28 18 Lag Beomer 17 49. Dsmiia 57 25-9
29 19 Sab. Emor 18 Tó-ünnep 57 17-0
30 20 1 19 In 57 8-6
Э  EV. Apr. 17. este 11 ó. 59 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 1 121 Fül. és J. ap. Fül. és Jak. 19 Husvét hétfő
Kedd 2 122 Atliau. hv. egyli. Zsigmond Й7 20 Husvét kedd
Szerda 3 123 Szent f feltal. Szent j- felt. 121 Jan. á. ést.
Csüt. 4 124 Flórián vt. Flórián, Mon. 22 Szt. Teod.
Péntek 5 125 V. Pius pápa j Gocsárd 23 György vt.
Szomb 6 126 Olajban f. János В. János 24 Szabbás vt.
Vas. 7 127 A.V.R. Szán. vt. A. 5 .1!. Godfr. 25 C. 1. Márk ev.
Hétfő 8 128 M. főangy. | i  * Szaniszló 26 Basil, pk.
Kedd 9 129 N.Ger. hv. I s i » Jób. $ 27 Simeon
Szerda 10 130 Antonin j ű "  c Viktoria 28 Jáz. és Szóz.
Csüt. 11 131 Áldozó csüt.Mám. Áld. csüt. Béla 29 9 vértanú
Péntek 12 132 Pongrácz vt. -j Pongrácz 30 Jakab ap.
Szomb 13 133 Szerváez pk. hv. Szerváez 1 rW j.Jerem iás
Vas. 14 134 A.Vl.Ex.Bonif.vt. A.6.Ex. Bonif. 2 (' 2. N. Anaszt.
Hétfő 15 135 Zsófia vt. Zsófia 3 Timotheus
Kedd 16 136 Nép. Ján. Peregrin 4 Pelágia vt.
Szerda 17 137 Paskal hv. Törpét Э 5 Irén  vt.
Csüt. 18 138 Venánczv. Liborius в Jób szenvedő
Péntek 19 139 Ivó vt. Sará,Potencz. 7 Szt. t  feltal.
Szomb 20 140 |Sz. Bernand Anasztáz 8 János hitt.
Vas. 21 141 A. Pünkösd vas. A.Pünkösd vas 9 C.3. Izsaiáspr.
Hétfő 22 142 Pünkösd hétfő Pünkösd liétfi 10 Zel. Simon
Kedd 23 143 Dezső pk., vt. Dezső il Mocius
Szerda 24 144 •Johanna ö.Kánt. j- Zsuzsanna 12 1 izszenteUs
Csüt. 25 145 Orbán pk., vt. Orbán @ 13 Glyceria vt.
Péntek 26 146 Neri Fülöp, hv. f Béla, Albert 14 Izidor vt.
Szomb 27 147 1. Ján. pápa, vt. t Luczián 15 Demeter, Pák.
Vas. 28 148 A.l.Sz.H.v. Vilin. A.Trin.Vilm. i6 C.4.Theodorus
Hétfő 29 149jMaximus pk. Ivunó 17 Andronic.
Kedd 30 150| Nánd.kir., Bódog Nándor 18 Péter, Dénes
Szerda 31 151 jPetronella Petronella 19 Patr. és t.
C£ UN. Háj. 2. este 7 ó. 3 perczkor.é  UH. Máj. 9. este 6 ó. 55 perczkor.
Akadémiai ülések m á ju s  havában.
l- é n . I. osztály.
8 án . II. osztály.
15-én. III. osztály.
29-én . Osszcs ülés.













1 21 20 11 57 0-8
2 22 £ 21 56 53-5
3 23 22 Béke-ünnep 56 46-8
4 24 23 56 407
5 25 24 50. Dsuma 56 351
6 26 S. Beliar Becbukotaj 25 Ali gyürüj .visszaad. 56 30'2
7 27 26 11 56 25-8
8 28 27 56 22 ■<)
9 29 Ros. Hacliodes 28 56 187
10 1 Sziván. Kos Hadi. 29 56 160
11 2 30 56 14-0
12 3 1 M#har.l317.Ujévl.Ds. 56 12-4
13 1 4 Sabb. llamiilbar 2 56 11-5
14 1 5 Hetek ünnep előest.1 3 11 56 11-1
15 1 6 (’hág Hasobuoth 1. 4 56 11-2
16 7 (Tiag Hasobuoth 2. 5 56 11-9
17 8 3 6 56 13-2
18 9 7 56 15-0
19 10 8 2. Dsuma 56 17-3
20 |11 Sabb. Naszo 9 56 20-2
21 112 10 Húszéin lialálnapja 11 56 23-6
22 13 11 56 27-5
23 14 12 56 31-9
24 15 13 I Sze- 56 36-9
25 iß ® 14 / rencse 56 423
26 17 15 3. Dsuma ) napok 56 48-2
27 18 Sabb. Bcbaalotba 16 Jeruzs.Kibla kiliird. 56 5W
28 119 17 11 57 1-5
29 20 18 57 90
30 |21 19 57 16-8
31 122 20 57 2-V2
3  К N. Máj. 17. este 6 ó. 29 perczkor.
(V) HT. Máj. 25. reggel 7 ó. 5 perczkor.
Jú n iu s 1899
Szeut-Iván-hava.
Hét, hó és 
napja







('síit. 1 152 Űrnap Gracz. vt. Nikoméd (£ 20 ÍPip.Ist.,Tliall.
Péntek 2 153 Erazmus pk.,vt. j Efraim 21 Szil. és Ilona
Szomb 3 154 Klotild kir.-né Erazmus 22 Basziliszk
Vas. 4 155 A.2.Quirin pk.,vt. A. 1. Tr. K., F. 23 0. ő.Miliály pk
Hétfő 5 156 Bonifaczius Bonif. Vendel 24 Sim. és Nikita
Kedd 6 157 Norbert hv. Longin 25 Szt. Iván f. f.
Szerda 7 158 Róbert hv., ap. Lukréezia 26 Karpus
Csüt. 8 159 Medárd pk., liv. Medárd @ 27 Áldozó csüt.H.
Péntek 9 160 J.sz.sz.Prim esF. 1 Prim , és Fel. 28 Enthyclies
Szomb 10 16l||Margit kir.-nő Ezekliiel 29 Theodosia
Vas. 11 162 A.3.Barnabás ap. A. 2. Tr. Barn. 30 C. 6. Izsák sz.
1létfő 12 163 Fák. Ján. hv. Bazilides 31 Hermeius
Kedd 13 164 Paduai Antal hv. Tóbiás 1 Jún. Jusztin
Szerda 14 165 N. Vazul hv., eh. Elizeus 2 Nicephor
Csiit. 15 166 Vid. és Mod. vtk Vid. és Mod. 3 Luczillián
Péntek i6 167 Regisi Ferencz f Jusztina 3 4 Metrophau
Szomb 17 168 Adolf pk. hv. Folkmár 5 Dorotheus
Vas. 18 160Í A.4.M.ésMár.vtk. A.3.Tr. Arnulf 6 C.Piink.vas.
Hétfő 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 7 Piink. hétfő
Kedd 20 171 Szil vér pápa vt. Szilas, Flór 8 ! Str. Tivadar
Szerda 21 172 Gonz. Alaj. hv. Albán 9 Alex. Ár. pk.
Csüt. 22 173 Paulin hv. Ákos 10 Pr. T. pk.
Péntek 23 174 Ediltr. kir.-né H Vazul @ И Bert, és Barn.
Szomb 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 12 Onuphrius
Vas. 25 176 A. 5. Prosp. hv. A.4.Tr.Eul.,V. 13
Mszentekvas. 
( -•hp.P.bőjt kezd.
Hétfő 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 14 Elisæus
Kedd 27 178 László m. kir. László m.k. 15 Vid. Amon pr.
Szerda 28 179 III. Leo pápa, hv. Leo, Józsua 16 Tikon pk.
(Síit. 29 180 Péter és Pál Péter és Pál 17 Manó vt., Saul
Péntek 30 181 Pál ap. emléke j- Pálap. em. 18 Leontius vt.
® UN. Jún. 1. éjfél után 0 6. 11 perczkor. 
@ UH. Jún. 8. reggel 7 ó. 37 perczkor.
Akadémiai ülések j l i n i u s  havában.
5-én . I. osztály.
12-én . II. osztály.


















Г 23 d 21 11 57 33-9
2 24 22 4. Dsuma 57 43-1
3 25 8. Selaeh Lee,ha 23 57 52 7
4 26 24 11 58 2-7
5 27 25 58 13-0
5 28 26 58 23-7
7 29 27 58 34*7
8 30 Kos Hacliodes $ 28 . 58 46-0
9 1 Tammuz Ros Hacli. 29 5. Dsuma 58 57-6
10 2 Sabb. Korach 30 59 9-4
31 3 1 Szafár 11 59 21-4
12 4 ■2 59 33-6
13 5 3 59 46-0
!4 6 4 11 59 58‘6
15 ! 7 5 12 0 11-3
16 8 Э 6 6. Dsuma 0 24-0
17 9 Sabb. Chukkat 7 0 36’9
18 I Ю 8 12 0 49-8
19 n 9 1 2-7
20 12 10 1 15’6
21 13 11 1 28-6
22 Í4 12 1 41-5
23 15 @ 13 7. Dsuinat Szerencse- 1 54-3
24 16 Sabb. Halak 14 J napok 2 7*1
25 17 Szivah Aszar Beth. 15 Szerencsenap 12 2 19-8
26 18 io 2 32-3
27 19 17 2 44-8
23 20 18 2 57 T
29 2! 19 3 9-2
30 1 22 c 20 8. Dsuma 3 21 2
3  EN. Júll. 16. délelőtt 11 ó. 3 perezkor.
©  HT. Jnn. 23. délután 3 ó. 36 perezkor.
EN. Júll. 30. reggel 6 ó. 1 perezkor.
28
Jú liu s 1899.
Szeiit-Mab-Iiava.
Hét, hó és 
napja







Szomb 1 182|тй>оЫ hv„ rém. Tibold 19 Judás ap.
Vas. 2 183 A.Í.Jéz.dr.v. Sári. A.ö.Tr.S.B.A. 20 C.2.Meth. pk.
Hétfő 3 1S4 Heliodor pk. vt. Kornél 21 Julianus
Kedd 4 185 Ulrik pk., hv. Ulrik 22 Eusebius
Szerda Э 180 Domicz. vt., Vil. Sarolta 23 Agrippina
Csitt. 6 187: Izsaiás prof. Izsaiás prof. 24 Szí Ivan sziil.
Péntek 7 188 A'ilibald pk., hv .f Vilibald @ 25 Febrónia
Szomb 8 189 Izabel.krnő,Kilj. Kiljén 26 Thess. Dávid
Vas. 9 190 A.7. ATeronika sz. A.ö.Tl'.Ludov. 27 C.3. Sáms.áld.
Hétfő 10 191 Amália sz. Hét fivér 28 P.ésP. böjt. V.
Kedd 11 192 I.Piuspápa,vt. Eleonóra 29 Péter és Pál
Szerda 12 193. János liv. Henrik 30 12ap. zsinatja
Csiit. 13 194 Jenőpk.vt.Marg. Margit 1 ,7íí/.Kozma,D.
Péntek 14 195 Bonaventura pkf Bonavent. 2 B. A. meze
Szomb 15 196 Apostolok őszi. Apóst. őszi. 3 Jáczint vt.
Vas. i6 197 A,8.L"SZ.Mv.ü.Ka. A.7.Tr.Rútli3 4 C.4. Krétai A.
Hétfő 17 198 Elek, Endre Elek 5 Athanasius
Kedd 18 199 Arnulf pk., liv. Jenő 6 Sisoe
Szerda 19 200! [Paul, Vincze hv. Juszta, Rufina 7 Mai. Tam. Cz.
Csitt. 20 201 ;IHés próféta Illés prof. 8 Prokopius
Péntek 21 202 Dániel pr., Paul f Paula,Prax. 9 Pankratius
Szomb 22 203 Mária Magdolna MáriaMagd® 10 Nik. 40 vt.
Vas. 23 204 A.9. Apoll, pk.hv. A.S.Tr.Apollin 11 C.S.Euphemia
Hétfő 24 205 Krisztina vt. Krisztina 12 Proctus
Kedd 25 206 Jakab apóst. IJakab apóst. 13 Gábor főangy.
Szerda 2 fi 207 Anna, B. A. anyja Anna 14 Aauilla ap.
Csiit. 27 208 iPantaleon vt. Márta 15 Cervkus
Péntek 28 209 (Gvôzô p.Incze p.t iPentele S. 16 Atlienogenes
Szomb 29 210 Martba sz.Beatr. Beatrix 17 Marinán vt.
Vas. 30 211 A.10. Ab.Szeu.vtk. A.9.Tr. Ab. Sz. 18 (’.6.Aemiliau
Hétfő 31 212,|Loyolai Ign. hv. |Ernőke 19 Dius, Makr.
#  UH. .Túl. 7. este 9 ó. 48 perczkor.
3  EX. Jól. 10. éjfél u tán  1 ó. 15 perczkor.
J ú l i u s  1 8 9 9 .
Szent-Jiikab-liava.
ai
'2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5659. Tam muz 1317. Szafar délben
к Ab Kebî-el-avvel 6. p. mp.
_L 23 Sabb. Pinkusz 21 12 3 32-9
2 24 2 ± 12 3 44'4
3 25 23 3 55*7
4 26 21 4 6-7
5 27 25 4 17-3
6 2H Ros Hachodes 26 4 27'7
7 29 Ros Hacliodes % 27 9. Dsnnia 4 37-7



















Tisah Beab (Bn) 3
S.Vaeteh. Ör. n a p ®
















































(f) HT. JÚ1. 22. este 10 6. 58 perczkor.
£  UN. JÚ1. 29. délután 1 ó. 59 perczkor.
12-8
10-2
A u g u sz tu s  1899. 
Kisasszony-hava.
Hét, hó és 
napja







Kedd 1 213 Vasas szt. Péter Vasas Péter 20 Illés próféta
Szerda 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 21 Simeon
Csitt. 3 215j listván I. vt.er. f. Ágost 22 Mária Magd.
Péntek 4 216 Domokos hv. I Domokos 23 Fókáz vt.
Szomb ő 217j |Havi B. Asszony Oszváld 24 Krisztina
Vas. 6
1
218, A.ll.Urunk szinv. A.lO.Tr.U.sz® 25 C.7. Anna hal.
Hétfő 7 219 Kajetán hv.D. Douât 26 Hermolaus
Kedd 8 229. Czirjék vt. Czirjék 27 Pantal nvt.
Szerda 9 221 Román vt. Roláud 28 Prokór.,Nik.
Csüt. 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Péntek 11 223 ÍZsuzsánna vt. f Ármin 30 Szil. Ang.
Szomb 12 224 Klára sz. Klára 31 Eudoximus
Vas. 13 225 A.12,B.A.elli.ii. Ip. A.ll.Tr. Ipoly 1 C.8.A m .  B.A^
Hétfő 14 226 üzséb vt. Özséb j) 2 Istv. vt. száll.
Kedd 15 227 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 3 Izsák, Demj.
Szerda 16 228 Rókus hv. Rókus 4 7 gyermek vt.
Csüt. 17 229 Libérât apát, vt. Aug.,Bertr. 5 Ettsignius vt.
Péntek 18 230 Ilona cs.-nő j Ilona, Agap. 6 Ur. színevált.
Szomb 19 231 Lajos pk. iSzépold, Tekl. 7 Dometius
Vas. 20 232 А. 13. Istv. m. kir. A.lä.Tr.I.m.k. 8 C. 9. Aemiliau
Hétfő 21 233 Bernât apát Adolf ф 9 Mátyás apóst-
Kedd 22 234 Timoté vt. Timoté 10 Lőrincz
Szerda 23 235 Fülöp hv. Zakariás 11 Eupl. vt. Váz
Csüt. 24 236 Bertalan apostol Bertalan 12 Phocius Au.
Péntek 25 237jiLaios kir. Lajos 13 Maxhnus
Szomb 26 238][Sámuel próféta Sámuel 14 B. A. b. vége
Vas. 27 239 A.I4.M.SZ.SZ.K.J. A. 13.1 r. Gebh. 15 C.10. Nagy.lt. A.
Hétfő 28 240 Ágost pk. hv. Ágoston (j; 16 Dióm. vt.
Kedd 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 Myron vt.
Szerda 30 242 Lim. Róz. sz. Rebeka 18 Flór. és Lór
Csüt. 31 243j |Raj mond hv. jPaulin pk. 19 Szt. Andr. vt.
$  ГН. Alig. 6. délután 1 ó. 4 perczkor. 
"Э EN. Aug. 14. délután 1 ó. 10 perczkor.
31















1 25 23 Mahomed hal. nap. 12 6 7-2
2 26 24 6 3-4
3 27 25 5 59-1
4 i 28 26 13. Dsuma 5 54’1
5 29 Sabb. Keeli. 27 5 48-6
6 30 Eos Hachodes ф 28 12 5 42-4
7 1 Ellul.Eoa Hacliodes 29 5 35'7
8 2 30 5 28-4
9 3 1 Rehi-el-Acclier 5 20-5
10 4 2 5 12-0
11 5 3 14. Dsuma 5 2-9
12 6 Sabb. Soltiul 4 4 53-2
13 7 5 12 4 43-0
14 8 D 6 4 32-2
15 9 7 4 20-8
16 1 10 8 4 9-0
17 11 9 3 56'5
18 12 10 15. llsuma 3 4-3-6
19 13 Sabb. Ki Thecze 11 3 30-1
20 14 12 12 3 161
21 1 ^ <¥> 13 I 3 1-7
22 16 14 ! Szerencsenapok 2 4()*7
23 17 15 1 2 31-4
24 18 io 2 15-6
25 19 17 Ki. Dsuma 1 59-4
26 20 Sabb Ki Tliabo 18 1 42-8
27 I  21 19 12 1 25-9
28 [22 1. Szlichosz ^ 20 1 8-6
29 123 21 0 50-9
30 24 22 0 32-9
31 25 23 0 14-6
@ HT. Aug. 21. reggel 6 ó. 1 perczkor. 




Hét, hó és 
napja
1






1899. aug — szept.
Péntek 1 244 Egyed ap„ rem.f Egyed 20 Sámuel próf.
Szomb 2 245, Ruszka Miklós Absolon 21 Thad. ap.
Vas. 3 246 A.lő.O.a.ü.Szerap. A.lJ.Tr.Mans. 22 C. ll.Agathon.
Hétfő 4 247 Rozália sz. Ida Rozália 23 I игрив
Kedd 5 248 Viktorin pk.,vt. Herkules @ 24 Pétéi- erekl.
Szerda 6 249 Zakariás prof. Magnusz 25 Bertalan ap.
Csüt. 7 250 Regina sz., vt. Regina 26 Adorján, Nat.
Péntek 8 251 Kisasszony f Kisasszony 27 Poemen, Lib.
Szomb 9 252 Gorgon,Dór. vtk. Gorg.,Brúnó 28 Móz. remete
Vas. 10 253 A.I6.T0I. Mik. hv. A.lő.Tr Jodók 29 C.H.Szt, Iv.lef.
Hétfő H 254! Pró tus és J ácz Prótus 30 Sándor pk.
Kedd 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás3 31 B.-A. öve
Szerda 13 256 Moril pk., Am. Maternus 1 Szept. Simeon
Csüt. 14 257 Szt f  felmagaszt. Szt f  felmag. 2 Jáczint patr.
Péntek 15 258 Nikom.vt., Hild.f Nikoméd 3 Anthimus pk.
Szomb i 6 259 Eufémia Eufémia 4 Babylas érsek
Vas. 17 260 A.17.B.A.n.n.Lam. A. 16. Tr. Lám. 5 C. 13.Zak próf.
Hétfő 18 261 K. József bv. Titus 6 Csud. Mihály
Kedd 19 262 Januar pk., vt. Szidónia © 7 Szozón vt.
Szerda 20 263 Eusták vt.Kánt. ) Fauszta 8 Kisasszony
Csüt. 21 264 Máté ap. e. Máté ap.és ev. 9 Joakhim
Péntek 22 265 Móricz vt. f Móricz 10 Menodóra
Szomb 23 266 Tekla sz.,vt. { Tekla 11 Theodóra
Vas. 24 267, A.18.Gellértpk.vt. 11.17. Tr. Gell. 12 C. 1 J.Auto. vt.
Hétfő 25 268 Kleofás Kleofás F. 13 Kornél,Gyula
Kedd 26 269, Czipr., Juszt.,vtk. Cziprián ff 14 Szt f felmag.
Szerda 27 270 Kozma, Dem. vt. Adolf 15 Nikétász vt.
Csüt. 28 271 Venczel kir., vt. Venczel 16 Eufémia m i
Péntek 29 272 Mihály főangval 1 Mih. főangyal 17 Zsófia vt.
Szomb 30 273; Jeromos egyht. Jeromos 18 Eumenius
@ UH. Szept. 5. reggel 4 ó. 49 perczkor.
Э  EN. Szept. 12. este l l ó .  6 perczkor.
S z e p t e m b e r  1 8 9 9 .
Szent-Mihály-hava.
Z s i d ó  n a p t á r
5659. Ellul
5660. Tisri
T ö r ö k  n a p t á r
1317. Rebi-el-aceher 
Dsemádi-el-awel









Újév előest.Ros Ha 


















































































































@ HT. Szept. 19. délután 
è  UN. Szept. 26. délután
1 ó. 48 perczkor. 
4 ó. 19 perczkor.













Vas. 1 274 A.lH.O.ü.Rem. érs. A. l8.Tr. Bem. 19 O.lS.Trophim.
Hétfő 2 275 Ottó, Leodegár Leodegár 20 Eustathius
Kedd 3 ;276 Kandid vt. Jair., Kand. 21 Kodrat.
Szerda 4 277| Szeráfi Perencz Szer. Fér. 22 Fókáz
Csüt. 5 278|[Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
.Péntek 6 279, Brúnó f Frigyes Fid. 24 Tekla sz.
Szomb 7 2so Jusztina, Márk Abadiás 25 Eufrozina
Vas. 8 281 A.20.M.Nagyasz.ü. A. 19.Tr.Pelag, 26 C.16. János ev.
Hétfő 9 282 Ar. Dénes pk.,vt. Dénes 27 Kallisztrát
Kedd 10 283 Borg. Fer. hv. Gedeon 28 Kariton
Szerda 11 284 Andronikus vt. Burkhard 29 Czirjék rém.
Csüt. 12 ] 285 Miksa pk., v t . Miksa 3 30 Gergely pk.
Péntek 13 286 Kálmán л-t.,Ede 1 Ferike 1 Okt. A. és B.
Szomb 14 287 Kalliszt pápa vt. Kalliszt 2 Cziporján
Vas. 15 288 A.21. Terézia sz. A.2Ö.Tr.Hedv. 3 C. 17. Ar., Dén.
Hétfő 16 289 Gál apát Gál 4 Hierotlieus
Kedd 17 290 Hedvig özv. Florentin 5 Karitina
Szerda 18 291 Lukács ev. Lukács ev. @ о Tamás ap.
Csüt. 1!) 292 Alk. Péter liv. Nándor 7 Szergius
Péntek 20 293 |Vendel ap.Iréne l Vendel 8 Pelagia
Szomb 21 294; Orsolya sz., vt. Orsolya 9 Alf. Jakab
Vas. 22 295A.22.Kord.sz.Pul. A.21.Tr.Kord. 10 |C. 18.Eulamp.
Hétfő 23 29б|(Кар. Ján. liv. Szörény 11 Fttlöp ap.
Kedd 24 297ÍÍRáfáel főangy. Szalome 12 Próbus
Szerda 25 298Krizs. és Dáv. vt. Vilma 13 Karpus
Csüt. 26 299 Evariszt pápa, vt. Evariszt <£ 14 Paraszkéva
Péntek 27 300 Szabina vt. + Szabina 15 Luczián
Szomb 28 3011 [Simones Júd. ap. Simon,Júdás 16 Longin
Vas. 29 302 A.23.Nárczisz pk. A.22.Tr.Nárcz 17 C. 19. Hoseas
Hétfő 30 303 Kolos, Marczel Kemény 18 Lukács ev.
Kedd 31 ! 304 Farkas pk. Ref. eml. Un. 19 Joel pi'óf.
#  UH. Okt. 4. este 8 ó. 30 perczkor.
3  KN. Okt. 12. reggel 7 ó. 26 perczkor.
Akadémiai ülések október  havában.
9-én, Összes ülés és I. osztály. 
16-án . П. osztály.
23-án . III. osztály.
















1 27 125 11 49 41-8
2 28 26 49 22*9
3 29 27 49 4-2
4 30 Bős Hachodes @ 28 48 45-9
5 1 Marchesvan Bos.H. 29 48 28-0
6 2 30 22. Dsnma 48 10-4
7| 3 Sabb. Noach 1 Dsemadl-el -acch. 47 53-1
8 4 2 11 47 36-3
9 5 3 47 20-0
10 6 4 47 4-0
11 7 5 46 48-5
12 8 3 6 46 33-4
13 9 7 23. Dsuma 46 18-9
14 10 Sabb. Lecli Leclia 8 46 4-8
15 11 9 Abubekr szül. napja 11 45 51-3
16 12 10 45 38-3
17 13 11 45 25-9
18 14 © 12 45 14-0
19 15 13 1 45 2-8
20 io 14 44 52-2
21 17 Sabb. Vajjera 15
1 24.Dsuma Szer. n.
44 42-3
22 18 hí 11 44 33-8
23 19 17 44 24-4
24 20 18 44 16’5
25 21 19 44 9-4
26 22 £ 20 Fatime szül. napja 44 2-9
27 83 21 25. Dsuma 43 57*3
28 24 Sabb Uba.jje Szára 22 43 52‘4
29 25 23 11 43 48-2
30 26 24 43 44-9
31 27 25 43 42-3
@ HT. Okt. 18. este 11 ó. 21 perczkor.
UN. Okt. 2(1. délelőtt 10 ó. 56 perczkor.
3*
N ovem ber 1899.
Sient-András-hava.









Szerda 1 305!Mindenszentek Vid.Viktor 20 Artemius
Csüt. 2 306 Halottak emléke Gottlieb 21 N. Hilárion
Péntek 3 307 Hubert pk., Ida f H ubert 22 Acerbius pk.
Szomb 4 308 Bon*. Kár., bib. Im re 23 Jakab ap.
Vas. 5 309! A. 21. Imre lierez. A.2B. Tr.Blan. 24 C. 20. Arethas
Hétfő 6 310, Lénárd liv. L inárd hv. 25 Marczián
Kedd 7 311 Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Szerda 8 312 Gottfried pk. Szevér 27 Nesztor
Csüt. 9 313 Tivadar vt. Tivadar 28 Arzén pk.
Péntek 10 314 Av. András liv. f Probus 3 29 Anasztázia
Szomb 11 315 Márton pk., hv. Márton 30 Zenobius
Vas. 12 316 A. 25. Emilia A.24.Tr .Jónás 31 0 . 21.Sztakisz
Hétfő 13 317 Szaniszló Birics 1 Vor. Kozma
Kedd 14 318 Szerapion vt. Levin 2 Acindimus
Szerda 15 319. Lipót őrgróf Lipót 3 Aceps. Gy.
Csüt. i 6 320 Otmár ap., Ödön Otmár 4 N. Joannicius
Péntek 17 321 Csud. Gergely ■) Hugó ® 5 Galaktion
Szomb 18 322 Odó apát Ottó, Géza 6 Pál pk.
Vas. 19 323 A.26.BA.O.Ü. Erzs. A. 25. Tr. Erzs. 7 C. 22. Jeromos
Hétfő 20 324j|Val. Bódog Ödön, Jolán 8 Mihály fiian.
Kedd 21 325 B. A. bemutatása B. A. bemut. 9 Onezifor
Szerda 22 326 [Czeczilia sz., vt. Czeczilia 10 Érászt apát
Csüt. 23 327 (Kelemen pápa,vt. Kelemen 11 Viktor
Péntek 24 328 Keresztes János f Em ilia, Kr. 12 Al. János
Szomb 25 329 (Katalin sz., vt. Katalin & 13 Ar. sz. János
Vas. 26 330 A.27. Konrád pk. A.26.Tr. Konr. 14 C.23.Fülöp ap.
Hétfő 27 331 Virgil pk. Virgil 15 K. e. b. kezd.
Kedd 28 332 Szosztén Rufusz 16 Máté ap. és ev.
Szerda 29 333 Szaturnin Noah 17 N. Gergely
Csüt. 30 334||András apostol András ap. 18 Platon és R.
@ UH. Nov. 3. délelőtt 11 ó. 43 perczkor.
Э  EN. Nov. 10. délután 2 ó. 51 perczkor.
Akadémiai ülések n ovem bei’ havában.
6 -án . I. osztály. 
13 -án . II. osztály. 
2 0 -án . III. osztály. 
2 7 -én . Összes ülés.

N o v e m b e r  1 8 9 9 .
Szent-András-hava.
a Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
s 5660. Marchesvan 1317.Dsemadi-el-aeeher délben
к Kiszlev Redsel) 6. p- mp.
1 28 20 11 43 40-5
2 29 Ros Hachodes 27 43 39-0
3 1 KiszlevRos H a d i. @ 28 26. Dsuina 43 39-5
4 2 Sabb. Tlioldotli 29 43 40-1
5 3 1 Redseb. Noeb. épit. 11 43 41-0
6 4 2 43 44,0
7 5 3 43 47-1
8 6 4 Titkok éje 43 51-1
9 7 5 43 55-9
10 8 Э 6 27. Dsnma 44 1-511 9 Sabb. Vajjecze 7 44 7-9
12 10 8 11 44 15’2
13 11 9 44 23-3
14 12 10 44 32-2
15 13 11 44 42-0
16 14 12 44 52-5
17 15 ® 13 1 28. lis. 45 4-0
18 i6 Sabb. Vajjislach 14 1 Szer. nap. 45 16-2
19 17 15 Szerencsenap 11 45 29-3
20 18 10 45 43-3
21 19 17 45 58-0
22 20 18 40 13-6
23 21 19 46 30-0
24 22 20 29. Dsuina 46 47-2
25 23 Sabb. Vajjesebli <£ 21 47 5-1
26 24 22 11 47 23-8
27 25 Chanukka olt. ünu. 23 47 43-3
28 20 24 48 3-0
29 27 25 48 24-5
30 28 20 48 40-2
ф HT. Nov. 17. délelőtt 11 ó. 35 perczkor.
<£ UN. Nov. 25. reggel 7 ó. 51 perczkor.
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D e c z e m b e r  1 8 9 9 .
Kfiráesoii-liava.
Hét, hó és 
napja







Péntek 1 335 Eligius pk. f Longin 19 Abadiás pr.
Szomb 2 1.3361Bibiána Aurélia 20 Lef. Gergely
Vas. 3 337 A.l. Adv.Xav.Fer. AJ. Kassz. @ 21 C.24.B.A.avat.
Hétfő 4 338 Borbála vt. Borbála 22 JEilem. és társ.
Kedd 5 3.39 Szabbás apát Abigail 23 Név. Sándor
Szerda 6 340 Miklós pk. f Miklós 24 (Katalin
Csüt. 7 341 Ambrus egylit. Ágota 25 Kelemen
Péntek 8 342 B. A. fogantat. + Bánatnap 26 György
Szomb 9 343jjLeokádia Joakhim 3 27 Perzs. Jakab
Vas. 10 344]A.lí.A.v.Judit M. A. II. Judit 28 C.25.Uj István
Hétfő 11 345Í Damáz pk. Damáz 29 Párámon
Kedd 12 346 Maxencz vt. Ottilia 30 András ap.
Szerda 13 347 I.ucza Lucza 1 Decz. Nah.pr.
Csüt. 14 348 Nikáz pk. Nikáz 2 Abakuk pr.
Péntek 15 349 Ireneus pk Ignácz 3 Szofroniás
Szomb le 350, Etelka Ananiás 4 Borbála
Vas. 17 35l| A. 111.A. v.Láz.pk. A.III. Lázár® 5 C.26.M. Szab.
Hétfő 18 352j|Gráczián pk. Vunibald 6 Sz. Miklós
Kedd 19 353i Nemezius vt. Ábrahám 7 Ambrus pk.
Szerda 20 354 AmmonL. Kánt. I Ammon 8 Patapius
Csüt. 21 355[ [Tamás apostol Tamás apóst. 9 B.A.fogantat.
Péntek 22 356| Zénó, Demeter f Beáta 10 Menás
Szomb 23 357 |Viktoria sz., vt. j Dagobert 11 Dániel
Vas. 24 358 A .IV. Ad. V . Á.ésÉ. A.lV.Ád. és É. 12 C. 27. Spirid.
Hétfő 25 359 Nagykarácsony Nagykar. C 13 Eustratius
Ke.ld 26 360 István I. vértanú István I. vt. 14 Thyrsus
Szerda 27 361 János ap. és ev. Ján.ap. és ev. 15 Eleutér
Csüt. 28 362 Apró szentek Apró szent. ■ 16 Aggæus
Péntek 29 363| Tamás vt. Jonathán 17 Dániel prof.
Szomb (30 364 Dávid kir. és pr. Dávid 18 Sebestyén vt.
Vas. 31 365 A. Szilveszt, pápa A. Szilveszter 19 C.28.Bonifácz.
ш  UH. Decz. 3. éjfél után 2 ó. 4 pêrczkor. 
3  EN. Decz. 9. este 10 6. 19 pêrczkor.
Akadémiai ülések d c c z c m b e r  havában.
4 -én . I. osztály.
1 1 -én . II. osztály.
1 8 -án . Összes ülés és III. osztály.
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1 29 27 30. Dsama. 11 49 8*5
2 30 Sabb. Mikecz R. H.| 2S Mahom. prof. elfog. 49 31-5
3 1 Tebet. Ros H acb.® 29 Égbe szálló éje 11 49 55T
4 2 30 50 19-3
5 3 1 Sábán 50 44-1
6 4 2 1 51 9-4
7 5 3 ,Husszein sz. napja 51 35-2
8 6 4 31. llsuiiia 52 1-5
9 7 Sabb. Vajjigas Э 5 52 28-2
10 8 в 11 52 55'4
11 9 7 53 22-9
12 10 Aszoroh Betebheth 8 53 50-8
13 11 9 54 19-1
14 12 10 ö4 47*6
15 13 11 32. Dsuraa 55 16'4









J Vizsgálat éje 57 13-8
20 18 1(5 Mekka Kaaba kibír. 57 43-6
21 19 17 58 13-4
22 20 18 33. Dsuma 58 42-3
23 21 Sabb. Semotli. 19 59 13-3
24 22 20 11 59 43-2
25 23 £ 21 12 0  13-1
26 24 22 0 43-0
27 25 23 1 12-7
28 2(5 24 1 42-3
29 27 25 34. Dsnma 2 11-8
30 28 Sabb. Vaera 20 2 41-0
31 29 27 г 12 3 100
@ HT. Decz. 17. éjfél után 2 ó. 47 perczkor. 




























1 18 47 23 и . 7 51 4 17 9 59 7 57 é. 9 6 e. 9 46 г.
2 18 52122 55 7 50 4 18 10 43 3 3 10 a l u 6 â £
3 18 56 22 50 7 :,n 4 19 11 27 2 3 d . 1 1 14 10 26 àè.
4 19 0 22 43 7 50 4 20 12 13 7 10 reggel 10 46
5 19 5 22 37 7 49 4 22 13 0 12 6 0 22 11 6 irv
6 19 9 22 30 7 49 4 23 13 51 16 39 1 34 1 1 31 r t
7 19 14; 22 22 7 49| 4 24 14 46 20 30 2 49 0 3 e,
8 19 18 22 15(1. 7 48 4 25 15 46 23 18 d. 4 4 r. 0 46 e.
9 19 2 2 22 6 7 48:4 27 i 6 49,24 41 5 16 1 37
10 19 27 21 57 7 48 4 28 17 55|24 21 6 20 2 41
11 19 31 21 48 7 48 ; 4 29 19 0 :2 2 14 7 13 4 2
12 19 35 21 39 7 47)4 30 20 3 18 31 7 53 5 30 «s?
13 19 40 21 28 7 46 4 32 21 3 13 35 8 23 6 56 <&.
14 19 44 21 18 7 4614 33 22 0 7 53 s 50 s 20 a.
15 19 48 21 7 d. 7 45 4 34 22 53 1 53 d. 9 14 r. 9 35 e.
16 19 53 20 56 7 444 36 23 45 4 2 é. 9 37 l u 53
17 19 57 2 0 44 7 43 4 37 0 36 9 34 lu 1 reggel
18 20 1 2 0 32 7 43 4 38 1 26 1 t 28 10 25 0 6 fH
19 20 5 2 0 20 7 42 4 40 2 17 18 33 10 52 1 18 .mi
20 20 10 20 7 7 41 4 41 3 8 21 11 24 2 27 .ж?
21 20 14 l'.i 54 7 414 42 4 1 23 46 0 2 e. 31 я*?
22 20 18 19 40 (1. 7 40 4 44 4 54 24 42 é. 0 51 e. 4 30  r. **
23 20 2 2 19 26 7 3914 45 5 46 24 29 1 42 5 21 w
24 20 27 19 12 7 37 4 47 6 38 23 9 2 41 6 4
25 20 31 18 57 7 36 4 49 7 28:20 48 3 43 6 39 Æ 2
26 20 35 IS 42 7 35 4 50 8 1 О 17 35 4 47 7 8
27 20 39 18 27 7 34 4 52 9 3 13 39 5 53 7 32 Ж
28 20 43 is 11 7 33 4 53 9 48 9 11 6 56 7 54 m
29 20 47 17 55 d. 7 32 4 55 10 32 4 21 é. 8 2 e. 8 13 r. à*
30 20 51 17 39 7 31 4 56 11 16 0 42d. 9 5 8 32 áá
31 20 55j 17 22 7 30 4 58 12 1 ó 47 K) 10 8 53 siä
A nap hossza januárius 1-én | (T UN. Jan. 5. r. 4 ó. 38 p.
8  óra 26 perez. | ©  UH. Jan. 12. r. 0 ó. 6 p.
A nap januáriusban 1 óra j 3  EN. Jan. 18. e. 5 ó. 52 p.
2 perczczel nő. | (?) HT. Jan. 26. e. 8  ó. 50 p.
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ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens déclin. kelte leny.
azta
U.œ
Я ó. P. О / ó• p- Ó. p- 6. P- O t 6 . P- Ó. p-
1 21 0 17 5d. 7 284 59 12 48 10 44 d. 1 1 20  e. 9 13 r.
2 21 4 16 48 7 27 5 1 13 36 15 18 reggel 9 35
3 21 8 16 30 7 25 5 2 14 29 19 17 0 32 10 3 c*€
4 21 12 16 13 7 24 5 4 15 25 22 22 1 45 10 39 <*€
5 21 Ili 15 55 d. 7 23 5 6 io 24 24 14d. 2 56 r. 1 1 24 r.
6 21 2 0 15 36 7 21 5 7 17 27 24 37 4 2 0 22 e.
7 21 24 15 17 7 20 5 9 18 31 23 21 4 59 1 29 &
8 21 28 11 59 7 18 5 10 19 34 20 25 5 46 2 49 &
9 21 32 1 í 39 7 17 5 12 20 35 16 5 6 23 4 18 «Э?
10 21 36 14 20 7 15 5 13 21 34 10 41 6 51 5 45 f t
11 21 40 14 0 7 14 5 15 22 29 4 43 7 14 7 8 f t
12 21 44 13 40 d. 7 12 5 17 23 23 1 25 é. 7 37 r. 8 20 e.
13 21 47 13 20 7 10 5 18 ° 16 7 18 8 2 9 44
14 21 51 13 0 7 9 5 20 1 1 8 12 38 8 27 10 59 ÍH
15 21 55 12 40 7 7 5 21 2 0 17 9 8 53 reggel
16 21 59 12 19 7 6 5 23 2 53 20 42 9 24 0 12 ittf
17 22 3 11 58 7 4"5 24 3 46 23 8 Ю 1 1 21 м
18 22 7 11 37 7 2 5 26 4 40 24 24 10 45 2 22
19 22 11 11 16 d. 7 0 5 27 5 32 24 30 é. 11 37 r. 3 16 r.
20 22 15 10 54 о 59 5 29 o 24 23 29 0 33 e. 4 2
21 22 18 К) 32 6 57 ') 30 7 15 21 26 1 34 4 39
22 22 22 10 11 о 55 5 32 8 4 18 2.8 ■2 38 5 10 '  orr N
23 22 26 !t 49 о 53 O 34 8 51 14 45 3 42 5 36 m
24 22 30 9 27 6 52 O 35 9 36 10 25 4 47 5 59 m
25 22 34 9 4 о 5 0 5 37 10 21 5 40 5 53 6 18 m
26 22 37 N 42 d. 6 48 5 38 11 5 0 39 é. 6 57 e. 6 38 r. dà
27 22 41 8 20 6 46 5 40 11 51 4 27 d. 8 2 59 dà
28 22 45 7 57 о 44 5 41 12 37 9 27 9 12 7 19
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 30 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perczczel nő.
(£ UN. Febr. 3. e. 6 ó. 41 p. 
ф  UH. Febr. 10. r. 10 ó. 48 p. 
э  EN. Febr. 17. r. 10 ó. 8  p. 





























1 22 49 7 34d.i6 42 5 43 13 25 14 8d. 10 22  e. 7 21 r. A2 22 52 7 11 6 41 O 44 14 16 18 13 11 34 8  8 A3 22 5(5 6 48 6 39 5 46 15 11 21 29 reggel 8 41 Ж4 23 0 i'i 25 6 37 5 47 16 8 23 39 0 44 9 21 Ж
5 23 4 о 2 d. 6 35 5 49 17 8 24 28 d. 1 50 r. 10 13r. M6 23 7 5 39 6 33 5 50 18 10 23 46 2 49 11 17 M7 23 И 5 16 6 31 5 52 19 11 21 31 3 38 0 25 e. rrê8 23 15 4 52 6 29 5 53 20 11 17 51 4 18 1 46 rm9 23 18 4 29 6 27 5 55 21 9 13 2 4 51 3 9 tk10 23 22 4 5 6 25 5 56 22 5 7 24 5 18 4 28 &11 23 26 3 42 6 23 5 57 22 59 1 24 5 42 5 52 >***
12 23 29 3 18 d. 6 21 5 59 23 52 4 37 é. 6 4 r. 7 16 e.
13 23 33 2 55 6 19 6 0 0 45 10 16 6 27 8 33
14 23 37 2 31 6 17 6 2 1 39 15 13 6 53 9 49 e, •H15 23 40 2 7 6 15 6 3 2 33 19 14 7 22 11 1
16 23 44 1 44 6 13,6 5 3 27 22 9 7 57 reggel fl*17 28 48 1 20 6 1116 e 4 22 23 52 8 40 0 7
18 23 51 0 56 6 9 6 8 5 i 6 24 21 9 30 1 7
19 23 55 0 32 d. 6 7 e 9 e 9 23 40 é. 10 26 r. 1 56 r.
20 23 59 0 9 6 5 6 10 7 0 21 55 11 29 2 37 ъШ7
21 0 2 0 15 é. 6 3 e 12 7 49 19 14 0 27 e. 3 11
22 0 6 0 39 6 1 6 13 8 36 15 46 1 32 3 39
23 0 10 1 2 0 59 6 15 9 22 11 39 2 36 4 2 т
24 0 13 1 26 5 57 e i 6 10 8 7 3 3 41 4 23 №
25 0 17 1 49 5 55 6 17 10 52 2 7 4 46 4 43 3d
26 0 20 2 13 é. 5 53 6 19 10 38 2 59 d. 5 51 e. 5 4 r. 3d27 0 24 2 36 5 50,6 20 12 24 8 2 7 0 5 25 А28 0 28 3 0 5 48 6 22 13 13 12 50 8 11 5 47 А29 0 31 3 23 5 46 6 23 14 4 17 7 9 22 6 13 А30 0 35 3 47 5 44 6 24 14 58 20 37 10 35 6 44 Ж
31 0 39 4 10 5 42 6 26 15 55 23 3 11 43 7 22 Ж
A nap hossza márczius 1-én ; (JT UN. Márcz. 5. r. 6  ó. 23 p.
11 óra 1 perez. @ UH. Márcz. 11. e. 9 ó. 9 p.
A nap márcziusban 1 óra Э  EN. Márcz. 19. r. 4 ó. 40 p.




© N a p C H 0 1 i
recta
ascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
gQ
CG
X 6. p- о / ó. p. Ó. p. 6. p. Ó. P- ó. p.
_l[ 0 42 4 33 é. 5 40!0 27 ] 16 54(24 10 d. reggel 8 H r.jjM
2 0 46 4 56 é. 5 38 6 29 17 55 23 48 d. 0 43 г. 9 11 r.
3 0 •">0 5 19 5 36 6 30 18 55 21 58 1 34 10 21 ж
4 0 53 5 42 5 34 6 32 19 54 18 46 2 15 11 37 ж
5 0 57 о 5 5 32 6 33 20 51 14 25 2 50 0 50 e. fa
6 1 1 6 28 5 31 6 34 21 46 9 14 з IS 2 9 fa
7 1 Í о 50 5 29 6 36 22 39 3 32 з 43 3 26
8 1 * 7 13 5 27 6 37 23 31 2 20 é. 4 8 4 45 <**<
9 1 Í 1 7 35 é. 5 25 6 39 0 24 8 1 é. 4 33 г. 6 5 e.
10 1 15 7 57 5 23 6 40 1 17 13 12 4 55 7 25 M
11 1 19 8 19 5 21 0 41 2 11 17 36 5 21 8 38
12 1 22 8 41 5 19 6 42 3 6 20 58 5 54 9 49 Ж
13 1 26 9 3 i  HO 1 / 6 44 4 123 8 6 33 10 53 ж
14 1 30 9 25 5 15 6 46 4 56 24 4 7 20 11 47 n
15 1 34 9 46 5 13 6 47 5 50 23 46 8 15 reggel
16 1 37 10 8 é. 5 11 6 48 6 43 22 21 é. 9 15 г. 0 32 r. V Ut?
17 1 41 10 29 5 10 6 50 7 33 19 57 10 19 1 9
18 1 45 10 50 5 8 6 51 8 21 16 44 И 24 1 39
19 1 48 11 и 5 6 0 53 9 7 12 51 0 23 e. 2 4 Ж
20 1 52 И 31 5 4 6 54 9 52 8 26 1 27 2 26 ж
21 1 56 И 52 5 2 6 55 10 37 3 39 2 32 2 47 dß
22 2 0 12 12 5 0 6 57 11 22 1 21 d. :: 36 3  o dß
23 2 3 12 32 é 4 59 6 58 12 8 6 25 d. 4 43 e. 3 28 r. dß
24 2 7 12 52 4 57 7 0 12 56 11 19 о 54 3 49
25 2 11 13 12 4 55 7 1 13 47 15 48 7 17 4 14 r t
26 2 15 13 31 4 53 7 2 14 41 19 35 8 20 4 44
27 2 18 13 50 4 52 7 4 15 39 22 22 9 31 5 21
28 2 22 14 9 4 50 7 5 16 39 23 50 10 36 6 7 M
29 2 26 14 28 4 48 7 6 17 41 23 49 11 30 7 4 j*
30 2 30 14 47 é. 4 47 7 8 18 42 22 17 d. 1 reggel 8 13 r. ж
A nap hossza április 1-én 12 ó. ] (£ UN. Apr. 3. e. 1 ó. 12 p.
47 perez. [ О  UH. Ápr. 10. r. 7 ó. 37 p.
A nap áprilisban 1 ó. 34 perez- I Э  EN. Apr. 17. e. 11 ó. 59 p.




























1 2 34 15 5 é. 4 45 7 9 19 41 19 22 d. 0 15 r. 9 27 r. ff®
2 2 37 15 23 4 44 7 10 20 38 15 16 0 52 in 45 í*.
3 2 41 15 41 4 42 7 12 21 32 10 20 1 22 0 3 e. ÜL
4 2 45 15 58 4 40 7 13 22 25 4 53 1 47 1 13 ÜL
5 2 49 16 15 4 39 7 15 23 io 0 48 é. 2 12 2 29
6 2 53 16 32 4 37 7 16 0 7 6 24 2 36 3 45
7 2 57 16 49 é. 4 36 7 17 0 39 11 37 é. 2 59 r. 5 1 e.
8 3 1 17 5 4 34 7 19 1 52 16 11 3 25 e 15 äht
9 3 4 17 22 4 33 7 20 2 46 19 50 3 56 7 29 -fff
10 3 8 17 37 4 31 7 21 3 41 22 24 4 30 8 37 -fff
11 3 12 17 53 4 30 7 23 4 36 23 46 5 12 9 35 **
12 3 16 18 8 4 29 7 24 5 31 23 52 6 4 10 25 4ft
13 3 2U 18 23 4 27 7 25 e 25 22 48 7 2 11 6
14 3 24 18 38 é. 4 26 7 26 7 16 20 41 é. 8 4 r. 11 38 e. №
15 3 28 18 52 4 25 7 28 8 5 17 42 9 10 reggel
16 3 32 19 6 4 24 7 29 8 52 14 1 10 14 0 5 т
17 3 36 19 20 4 23 7 30 9 37 9 47 11 17 0 29 т
18 3 49 19 33 4 21 7 31 10 21 5 10 0 16 e. 0 49 т
19 3 44 19 46 4 20 7 33 11 6 0 17 1 22 1 8 sK
20 3 48 19 59 4 19 7 34 11 51 4 42 cl. 2 25 1 30 dá
21 3 52 20 11 é. 4 is 7 35 12 38 9 36 d. 3 34 e. 1 51 r. А
22 3 56 20 23 4 17 7 36 13 27 14 14 4 46 2 14 А
23 4 0 20 35 4 16 7 37 14 21 18 18 6 0 2 41 <*€
24 4 4 20 46 4 15 / 38 15 17 21 29 7 13 3 15
25 4 8 20 57 4 14 7 39 i6 18 23 26 8 22 3 57
26 4 12 21 8 4 13 7 41 17 20 23 55 9 23 4 52 ä
27 4 16 21 18 4 13 7 42 18 23 22 48 10 12 5 58
28 4 2» 21 28 é. 4 12 7 43 19 25 20 10 d. 10 52 e. 7 13 r. «а?
29 4 24 21 37 4 11 7 44 20 24 16 15 11 24 8 33 я ®
30 4 28 21 47 4 10 7 45 20 20 11 25 11 52 9 53 ÜL
31 4 32 21 55 4 9 7 46 22 13 6 0 reggel 11 11 ÜL
A nap hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap májusban 1 óra 
13 perczczel nő.
UN. Máj. 2. e. 7 ó. 3 p.
jgj UH. Máj. 9. e. 6 ó. 55 p.
Э  EN. Máj. 17. e. 6 ó. 29 p.
ф  HT. Máj. 25. r. 7 ó. 5 p.



























1 4 36 22 4 é. 4 9 7 47 23 5 0 21 (1. 0 15 r. il 19 e.
2 4 40,22 12 4 8 7 47 23 55 5 13 é. 0 40 1 34
3 4 45 22 19 4 8j7 48 0 46 10 27 1 3 2 48 ÍH
4 4 49 22 26 é. 4 7 7 49 1 37 15 7 é. 1 28 r. 4 2 e. JH5 4 53 22 33 4 7 7 50 2 30 is 57 1 56 5 14
s 4 57 22 40 4 6 7 50 3 24 •21 47 2 29 6 23
7 5 1 22 46 4 6 7 51 4 19 23 28 3 9 7 26
3 5 5 22 51 4 5 7 52 5 14 23 56 3 55 8 18
9 5 9 22 56 4 5 7 53 6 S 23 13 4 51 9 3
10 5 13 23 1 Í 5 7 54 7 и 21 24 5 53 9 38
11 5 18 23 6 é. 4 5 7 54 7 50 18 40 é. о 57 r. 10 7 e.
12 5 22 23 10 4 5 7 oo 8 37 15 10 8 1 10 32 w r
13 5 26 23 13 4 5 7 55 9 23 11 6 9 5 10 53
14 ~ 5 30 23 16 4 4 7 56 10 7 6 36 10 9 11 12 w r
15 5 34 23 19 4 4 7 56 10 51 1 51 1 1 12 11 33 áá
16 5 38 23 22 4 4 7 57 H 35 3 3d. 0 10 e. 11 54 áá
17 5 42 23 23 4 4 7 57 12 20 7 55 1 16 1€ggel sK
18 5 47 23 25 é. 4 4 7 58 13 8 Í 2 35 d. 2 25 e. 0 15 r. л
19 5 51 23 26 4 4 7 58 13 59 16 49 3 36 0 39 t i
20 5 55 23 27 4 4'7 58 14 54 20 20 4 49 1 9
21 5 59 23 27 4 5 7 59 15 52 22 49 6 1 1 48
22 в 3 23 27 4 5 7 59 i6 54 23 55 7 6 2 36 м
23 в T 23 26 4 5 7 50 17 58 23 26 8 2 3 37 м
24 в 12 23 25 Í 5 7 59 19 2 21 18 8 47 4 50 tm
25 6 16 23 24 é. 4 6,7 50 20 4 17 42 il. 9 24 e. 6 I l r. wee
26 6 20 23 22 4 6 7 59 21 2 12 59 9 54 7 33 Öt
27 6 24 23 20 4 6 7 50 21 58 7 33 10 19 8 56 Öt
28 6 28 23 18 4 7 7 50 22 51 1 47 10 46 10 14
29 в 32 23 15 4 7|7 59 23 43 3 56 é. 11 9 11 29 £
30 в 36|23 и 4 87 59 0 34 9 20 11 33 0 39 e. SH
A nap június 1-én 15 ó. 38 p. 
A nap jún. 21-ig 16perczczel nő, 
innen jún. végéig 3 pczel fogy. 
A leghosszabb nap (15 6.54 p.) 
jún. 21.
g  UN. Jiín. 1. r. 0 6. 11 p.
©  UH. Jún . 8. r. 7 ó. 37 p.
Э  EN. Jún . 16. r. 11 ó. 3 p.
ф  HT. Jún. 23. e. 3 ó. 36 p.
<£ UN. Jún. 30. r. 6 6. 1. p.
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оЗ Q  N a p c H o l d
ейfi recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
03NtnCG
я 6. P- о , ó. p. ó. p. ó. p. ° ó. p. ó. P- pfi
i l 6 41 23 7 é. 4 8 ]_ 58 1 26 14 9 é. reggel 1 53 e.
2 6 45 23 3é. 4 9 7 58 2 18 18 10 é. 0 0 r. 3 5 e. ff#
3 6 49 22 59 4 10 7 58 3 11 21 13 0 31 4 14 iff#4 0 53 22 54 4 11 7 57 4 5 23 10 1 8 5 28 iff#5 6 57 22 48 4 11 7 57 5 0 23 57 1 52 e 15 что6 7 1 22 42 4 12 7 57 5 53 23 32 2 43 7 4 ц7 7 5 22 36 4 13 7 56 0 46 22 1 3 41 7 40
8 7 9 22 29 4 13 7 56 7 36 19 32 4 44 8 9
9 7 14 22 22 é. 4 14 7 56 8 24 16 14 é. 5 51 r. 8 36 e.
10 7 18 22 15 4 15 7 55 9 10 12 19 6 56 8 58 ff#11 7 22!22 7 4 16 7 55 9 O0 7 56 7 59 9 18 ff#12 7 26 21 59 4 17 7 54 10 38 3 io 9 2 9 37 g13 7 30 21 51 4 18 7 53 11 22 1 33 d. 10 5 9 59 á i14 7 34 21 42 4 19 7 52 12 6 6 23 11 8 in 19 а15 7 38 21 32 4 20 7 51 12 52 11 2 0 9 e. in 41 r t
16 7 42 21 23 é. 4 21 7 51 13 41 15 20 d. 1 17 e. 11 8 e. 1*417 7 46 21 13 4 22 7 50 14 33 19 4 2 28 11 41 cf€18 7 50 21 3 4 23 7 49 15 28'21 55 3 39 reggel m19 7 54 20 52 4 24 7 48 16 28 23 36 4 46 0 23 &20 7 58 20 41 4 25 7 48 17 31 23 49 5 47 1 16 M21 8 2 20 29 4 26 7 47 18 34 22 26 6 38 2 23 ff#22 8 в 20 18 4 27 7 45 19 37 19 26 7 19 3 41 ff#
23 8 10 20 6 é. 4 28 7 44 20 38 15 6 d. 7 52 e. 5 4 r. öt
24 8 14 19 53 4 29 7 43 21 37 9 47 8 20 6 28 Öt
25 8 18 19 40 4 30 7 42 2 -2 33 3 56 8 49 7 52 Öt
26 8 22 19 27 4 32 7 41 23 27 2 1 é. 9 13 9 10
27 8 26 19 14 4 33 7 39 0 20 7 43 9 37 10 29
28 8 30 19 0 4 34 7 38 1 12 12 50 10 4 11 45
29 8 34 18 46 4 35 7 37 2 5 17 9 10 35 il 54 e.







1-én @ UH. Júl. 7. e. 9 
э  EN. Júl. 16. r. 1
ó. 48 p. 
ó. 15 p.
А nap júliusban 
fogy
53 perczczel ф  HT. Júl. 22. e. 10 ó. 58 p. 
<£ UN. Júl. 29. e. 1 ó. 59 p.
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cö © N a p c H о 1 d
3 rectaascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ceNce
и ó. p- ° t O p- Ó■ P- Ó. P- O ' Ó. P- Ó. P- O
1 8 45 18 2 é. 4 3917 33 4 47 23 48 é. Г€ggel 4 11 e. n2 S 49 17 47 4 40 7 32 5 41:23 41 0 40 5 1 n
3 8 53 17 31 4 42 7 30 6 33 22 27 1 35 5 43
4 8 57 17 16 4 43 7 29 7 23 20 13 2 35 e 17 ♦iei?
5 9 1 16 59 4 44 7 27 8 12 17 9 3 38 G 42
6 9 5 16 43 é. 4 45 7 26 8 58 13 24 é. 4 44 r. 7 3 e. m
7 9 9 16 26 4 47 7 24 9 43 9 9 5 49 7 25 m
8 9 12 16 9 4 48 7 23 10 27 4 33 6 53 7 44
9 9 16 15 52 4 49 7 21 11 11 0 14 d. 7 57 8 5 à i
10 9 20 15 35 4 51 7 20 11 •V* 5 2 9 0 8 25 à £
11 9 24 15 17 4 52 7 18 12 40 9 41 И) 2 8 47 A
12 9 28 14 59 4 53 7 16 13 27 14 2 1 1 10 9 11 A .
13 9 31 14 41 é. 4 55 7 15 14 17 17 52 d. 0 13 e. 9 41 e. c*€
14 9 35 14 23 4 56 7 13 15 10 20 57 1 22 10 18 c £
15 9 39 14 4 4 57 7 11 16 6 23 0 2 28 11 4 c £
16 9 43 13 45 4 58 7 10 17 6 23 47 3 31 reggel fl
17 9 46 13 26 5 0 7 8 18 8 23 6 4 24 0 3 f l
18 9 50 13 7 5 1 7 6 19 10 20 51 5 8 1 13 m
19 9 54 12 47 5 2 7 5 20 11 17 10 5 47 2 31 m
20 9 57 12 28 é. 5 4 7 3 21 11 12 17 d. 6 18 e. 3 56 r. &21 10 1 12 8 O 5 7 1 22 8 6 37 о 45 5 21 â22 10 5 11 48 5 6 6 59 23 4 0 35 7 13 6 44
23 10 9 11 28 5 8 6 57 23 59 5 23 é. 7 39 8 3
24 10 12 11 7 5 9 6 55 0 53 10 54 8 6 9 23
25 10 16 io 47 5 10 6 54 1 48 15 39 8 36 10 41 M
26 10 20 10 26 5 12 6 52 2 43 19 25 9 10 11 51
27 10 23 10 5 é. O13 6 50 3 38 2 2 2 é. 9 50 e. 1 1 e.
28 10 27 9 44 5 14 6 48 4 33 23 26 10 37 2 4
29 10 31 9 2 2 5 16 6 46 5 27 23 38 1 1 30 2 58 4HÍ
30 10 34 9 1 5 17 6 44 6 20 2 2 42 reggel 3 42 w
31 10 38 8 39 5 18 6 42 7 11 20 44 0 29 4 18
A nap hossza augusztus 1-én j ©  UH. Aug. ti. e. l ó .  4 p.
14 óra 54 perez. 3  EN. Aug. 14. e. 1 ó. 10 p.
A nap augusztusban 1 óra j @ H'J1. Aug. 21. r. 6 ó. 1 p.





©  N a p £ H o l d






ó. p. О t Ó. p- Ó. p-
ascens 
ô. p. O ' ó. p. ó. p.
«5O
г Я
1 10 41 8 18  6. 5 20 6 40 8 0 17 54 é. 1 31 г. 4 48 e.
2 10 45 7 56 5 21 6 CO OD 8 47 14 20 2 34 5 13 ж
3 10 49 7 34 é. 5 23 6 36 9 32 10 14 é. 3 38 г. 5 34 e. Ж
4 10 52 7 12 5 24 6 34 10 17 5 44 4 41 5 53 ж
5 10 56 6 50 5 25 6 32 11 0 1 1 5 47 e 11 á s
6 11 0 6 27 5 27 6 30 11 44 3 47 d. 6 53 6 33 à S
7 11 3 6 5 5 28 6 28 12 29 8 29 7 55 6 53 f t
8 11 7 5 42 5 29 6 26 13 16 12 53 9 1 7 16 f t
9 11 10 5 20 5 31 6 24 14 5" 16 49 10 9 7 45 f t
10 11 14 4 57 é. 5 32 6 22 14 57 20 3d. 11 16 г. 8 18 e.
11 11 18 4 34 5 33 6 20 15 51 22 20 0 18 е. 9 1 c m
12 11 21 4 11 5 35 6 18 16 49,23 28 1 20 9 52 №
13 11 25 3 48 5 36 6 16 17 48:23 15 2 15 10 56 j ê
14 11 28 3 25 5 37 6 14 18 48 21 37 3 2 reggel ж
15 11 32 3 2 5 39 6 12 19 48 18 35 3 41 0 9 Ж
16 11 35 2 39 5 40 6 10 20 46 1 4 19 4 15 1 28 tk
17 11 39 2 16 é. 5 41 6 8 21 43 9 6 d. 4 43 е. 2 49 r. fk
18 11 43 1 53 5 43 6 6 22 39 3 18 5 11 4 13
IS 11 46 1 29 5 44 6 4 23 34 2 41 é. 5 38 5 33
20 11 50 1 6 5 45 6 2 0 30 8 27 6 4 6 54 ÍH
21 11 53 0 43 5 47 6 0 1 25 13 37 6 33 8 14
22 11 57 0 19 5 48 5 58 2 21 17 52 7 7 9 31 Ж
23 12 1 0 4 cl. 5 49 5 55 3 18 20 59 7 46 10 45 Ж
24 12 4 0 27 d. 5 51 5 53 4 15^22 51 é. 8 31 е. 11 50 r. Ж
25 12 8 0 51 5 52 5 51 5 11 23 26 9 23 о 49
26 12 11 1 14 5 53 5 49 6 5 22 48 10 21 1 38 w
27 12 15 1 38 5 55 5 47 6 57 21 8 11 22 2 18
28 12 19 2 1 5 56 5 45 7 46 18 32 reggel 2 50 ъШ?
2S 12 22 2 24 5 57 5 43 8 3415 11 0 25 3 i6 ж
33 12 26 2 48 5 50 O 41 9 20 11 15 1 29 3 39 ж
A nap hossza szeptember 1-én 1 @ UH. Szept. 5. r. 4 6 .49 p.
13 óra 20 perez. 3  EN. Szept. 12. e. 11 ó. 6 p.
A nap szeptemberben 1 óra (f) HT. Szept. 19. e. 1 ó. 48 p.
38 perczczel fogy." UN. Szept. 26. e. 4 ó. 19 p.
Október 1899,
* © N а 1» с Н О 1 1
f i rectaascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
asмсосо
к ó. Р- ° / Ó. Р- Ó. !>• ó. P- о ' Ó. р- Ó. P- О
1 12 29 3 п а . 6 0 5 39 10 4 6 54 é. 2 32 г. 4 0 е. Ж
2 12 33 3 34 6 2 5 37 10 48 2 15 3 35 4 23 &3 12 37 3 58 6 3 5 35 11 33 2 3i а. 4 38 4 43 &
4 12 to 4 21 6 4 5 33, 12 18 7 14 5 41 5 1 à*
5 12 44 4 44 6 6 5 31 1 13 4 11 44 6 50 5 22 ti
6 12 4S 5 7 6 7 5 29 13 53 15 48 7 59 5 49 ti
7 12 51 5 30 6 9 5 27 14 45 19 12 9 7 о 22 <т
8 12 55 5 53 а. 6 10 5 25 15 39 21 42 а. 10 13 г. 7 1 С. ж
9 12 59 в 16 6 11 5 23 i6 36 23 5 11 15 7 50 f l
10 13 Qо 39 6 13 5 21 17 34 23 10 0 10 е. 8 49 f l
11 13 6 7 1 14 5 19 18 33 21 54 0 59 9 57 ж
12 13 10 7 24 6 16 5 17 19 31 19 19 1 39 1 1 12 ж
13 13 13 7 47 6 17 5 16 20 28 15 .33 2 13 reggel ж
14 13 17 8 9 6 18 5 14 21 23 10 49 2 42 0 29
15 13 21 8 31 а. 6 20 5 12 22 18 5 24 а. 3 8 е. 1 49 Г. ft.
16 13 25 8 53 6 21 5 10 23 12 0 21 é. 3 36 3 8
17 13 28 9 15 6 23 5 8 0 6 6 5 4 2 4 26
18 13 32 9 37 6 24 5 6 1 1 11 26 4 31 5 45 !Н
19 13 36 9 59 0 26 5 4 1 57 16 4 5 2 7 4 м
20 13 40 10 21 6 27 5 3 2 54 19 41 5 39 8 20 ж21 13 43 10 42 6 29 5 1 3 52 22 4 6 22 9 31 ж
22 13 47 11 з а . 6 30 4 59 4 49 23 9 é. 7 12 е. 10 34 г. ПК23 13 51 11 25 6 32 4 57 5 45 22 57 8 9 11 26 ПК24 13 55 11 46 6 33 4 56 6 39 21 35 9 10 0 12 е. *Ж2
25 13 59 12 6 6 35 4 54 7 30 19 14 10 14 0 48
26 U 2 12 27 6 36 4 52 8 19 16 5 11 17 1 17 >.w?
27 и в 12 47 6 38 4 50 9 О 12 2(1 reggel 1 42 ж
28 и 10 13 8 6 30 4 49 9 50 8 6 0 20 2 4 Ж
29 14 14 13 2 sa . 6
----1--
И \ 47 10 34 3 35 é. 1 23 г. 2 26 е.
30 14 18 13 47 6 42 4 46 11 18 1 7 а. 2 26 2 47 а
31 14 2 2 14 7 6 44 4 44 12 3 5 51 3 29 3 7 &
A nap hossza október 1-én 
11 óra 39 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
и н . Okt. 4. e. 8 ó. 30 P-
э EN. Okt. 12. r. 7 ó. 26 P-
© HT. Okt. 18. e. 11 ó. 21 P-
с UN. Okt. 26. r. Ki ó. 56 P-
Magyar Tud. Akad. Almanach 1899-re. 4
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N ovem ber 1899.
fc3 © N a P C H 0 1 a
cöЯ recta 
as c eus deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
o3tS300
И ó. p- О ! Ó.p. Ó• P- Ó. P- O t 0 p. ó P- Я
1 14 26 14 26 a. 6 454 43 12 50 10 25 d. 4 34 r. 3 30 e. A
2 14 30 14 46 6 4714 41 13 38 14 38 5 41 3 55 r t
3 14 34 15 4 6 4814 39 14 30 18 15 6 50 4 24 t ë
4 14 37 15 23 6 50 4 38 15 24 21 2 8 1 5 0 m
5 14 41 15 41 d. 6 51 !4 36 16 21 22 43 d. 9 8 r. 5 46 e. M
6 14 45 16 0 6 53 4 35 17 20 23 7 10 5 6 44 j »
7 14 49 16 17 6 54 4 33 18 19 22 8 10 55 7 50 M
8 14 53 16 35 6 56 4 32 19 18 19 48 11 39 9 3
9 14 57 16 52 6 57 4 31 20 15 16 18 0 15 e. 10 19 * *
10 15 1 17 9 6 59 4 29 21 10 11 51 0 45 11 36 fa
11 15 6 17 26 7 0 4 28 22 3 6 44 1 12 reggel fa
12 15 10 17 43 d. 7 2 4 27 22 56 1 14 d. 1 38 e. 0 53 r.
13 15 14 17 59 7 3 4 26 23 48 4 20 é. 2 3 2 8
14 15 18 18 14 7 5 4 24 0 41 9 40 2 29 3 24 M
15 15 ш 18 30 7 e 4 23 1 36 14 27 2 58 4 41 Í H
16 15 26 18 45 7 8 4 22 2 32 18 25 3 32 5 57
17 15 30 19 0 7 10 4 21 3 29 21 13 4 13 7 12 M
18 15 34 19 14 7 11 4 20 4 26 22 48 5 0 8 16
19 15 38 19 29 d. 7 12 4 19 5 24 23 4 é. 5 54 e. 9 15 r . M
20 15 43 19 42 7 14 4 18 e 1!) 22 e e 55 10 2
21 15 47 19 56 7 15 4 17 7 12 20 3 8 0 10 41
22 15 51 20 9 7 17 4 16 8 2 17 8 9 3 11 13 «Kg
23 15 55 20 22 7 18 4 16 8 49 13 32 10 7 11 39 m
24 15 59 20 34 7 19 4 15 9 35 9 26 11 10 0 6 e. m
25 l e 4 20 46 7 21 4 14 10 19 5 0 reggel 0 27 m
26 t e 8 20 57 d. 7 22 4 13 11 3 0 23 é. 0 13 r. 0 49 e.
27 l e 12 21 9 7 24 4 12 11 47 4 18 d. 1 14 1 10 à ê
28 i6 16 21 19 7 25 4 12 12 33 8 53 2 17 1 31
29 i6 21 21 30 7 26 4 11 13 20 13 13 3 23 1 55 r t
30 io 25 21 40 7 27 4 11 14 1 1 17 4 4 32 ■2 24
A nap hossza november 1-én j @ UH. Nov. 3. r. 11 ó. 43 p.
9 óra 58 perez. ! 3  EN. Nov. 10. e. 2 ó. 51 p.
A nap novemberben 1 óra j @ HT. Nov. 17. г. 11 ó. 35 p.
14 perczczel fogy. ( j  UN. Nov. 25. r. 7 ó. 51 p.
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#св © N a p C H 0 1 1
08
Д rectaascens- déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ce
GO«
я 0. P- ' Ó p- Ó P- Ó. P- 0 . p. 0 . P- rQ
1 IC 29 21 49 d. 7 28 4 10 15 4 20 10 d. 5 41 r. 2 58 e. c$€
2 16 3421 58 7 30 4 10 16 1 22 16 6 50 3 39 ~
3 16 38 22 7 d. 7 31 4 9 17 1 23 6 d. 7 55 r. 4 33 e. M
4 16 4 9 <22 15 7 32 4 9 18 1 22 31 8 50 5 37 M
5 16 47 22 23 7 33 4 9 19 2 20 30 9 34 c 50
6 16 51 22 30 7 344 8 20 0 17 13 10 12 8 7 >■«
7 16 56 22 37 7 36 4 8 20 57 12 53 10 43 9 25
8 17 0 22 44 7 30 4 8 21 51 7 50 11 11 Ю 43 Sk.
9 17 4 22 50 7 37 4 7 22 44 2 24 11 36 11 57 3 5
10 17 9 22 56 d. 7 38 4 7 23 36 3 7 é. 0 8 e. reggel
11 17 13,23 1 7 39 4 7 0 28 8 25 0 33 1 13 > 4
12 17 17,23 6 7 404 7 1 20 13 15 1 0 2 28 M
13 17 22 23 10 7 4U4 7 2 15 17 20 1 31 3 42
14 17 26 23 14 7 42,4 7 3 1020 27 2 7 4 OO ,?Nf
15 17 31 23 17 7 42 4 8 4 7 22 25 2 51 6 2
16 17 35 23 20 7 434 8 5 3 23 7 3 43 7 3
17 17 40 23 22 d. 7 44 4 8 5 59 22 34 é. 4 41 e. 7 54 r. 4W
18 17 44 23 24 7 45 4 9 o 53 20 53 5 44 8 36 m
19 17 48 23 26 7 46 4 9 7 45 18 14 6 48 9 11 *■*€
20 17 53 23 27 7 47 4 10 8 33 14 50 7 53 9 40
21 17 57 23 27 7 47 4 10 9 20 10 52 s 56 10 5 m
22 18 2 23 27 7 47 4 10 10 4 6 31 9 59 10 26 Ht
23 18 6 23 27 7 48 4 11 10 48 1 58 1 1 2 1(1 47 sK
24 IS 11 23 26 d. 7 48 4 11 11 32 2 41 d. reggel 11 9 r. àS
25 18 15 23 24 7 49 4 12 12 16 7 16 0 2 11 30 âà
26 18 20 23 23 7 49 4 12 13 2 11 38 1 7 11 52 f i
27 18 24 23 20 7 49 4 13 13 50 15 37 2 12 0 22 e. f i
28 18 28123 17 7 49 4 14 14 42 19 0 3 19 0 52
29 18 33 23 14 7 50 4 15 15 37 21 32 4 28 1 30
30 18 37 23 10 7 50 4 16 16 36 22 55 5 34 2 17 M
31 18 4223 6d. 7 504 17 17 36 22 56 d. 6 35 r. 3 15 e. M
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. ; (g UH. Decz. 3. г. 2 ó. 4 p.
A nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy; | J  EN. Decz. 9. e. 10 ó. 19 p.
innen decz. végéig 4 perczczel nő. ! [pp Deez 17 ,• -} (, 47
A ’• “ a ä t t s s s ?  é  o k : D .J .  r í » <>: > * » .
4*
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Jan uárm s 1899. Febrnárius
B o l y g ó k
jegye recta déclin. delel. recta déclin. delel._ P- ascens. ascens.és neve 'O  ai 
Л  Д ó. p. O / Ó. P- Ó. p. O / Ó. P-
1 17 24 20 13d. 10 41 r. 19 48 22 2o  a. 1 ! 3 r.
7 17 34 21 4 10 27 20 27 20 53 1 1 18
Ç M erkur 13 17 58 22 8 10 27 21 7 1S 37 1 1 35
19 18 29 22 52 10 35 21 48 15 31 11 51
25 19 4 23 2 10 46 22 29 и 34 0 9 e.
1 16 11 16 35 J. 9 28 r. 17 43 19 2 i  a. 8 57 r.
7 16 23 16 50 9 15 18 7 l!l 46 8 58
9 Vénus 13 16 38 17 21 9 7 18 33 19 59 9 0
19 16 56 17 59 9 1 19 0 Kl 57 9 3
25 17 17 18 39 s 59 19 27 19 37 '.» 7
1 8 34 22 47 é. 1 49 r. 7 46 25 39 é. 10 58 e.
7 8 26 23 28 1 17 7 38 25 51 10 27
ci" Mars 13 S 17 24 8 0 44 7 32 25 55 9 57
19 8 7 24 44 0 10 7 28 25 53 9 30
25 7 56 25 14 1 1 36 e. 7 27 25 45 9 5


























25 14 28 13 17 6 10 14 33 13 37 4 23
1 17 7 21 3 o  a . 10 20 r. 17 21 21 45 a. 8 32 r.
p Saturnus и 17 12 21 36 9 45 17 24 21 47 7 56
21 17 16 21 41 9 3 17 27 21 49 '/ 20
1 16 16 21 12 a . 9 29 r. 16 22 21 2e a . 7 34 r.
$ Uránus 11 16 19 21 17 8 53 16 23 21 29 6 55
21 16 20 21 22 8 15 16 24 21 31 6 17
1 5 29 21 55 é. Kl 44 e. 5 26 21 54 é. 8 40 e.
^  Neptun 11 5 28 21 54 Kl 3 5 26 21 54 7 59
21 5 27 21 54 9 23 5 25 21 54 7 20
M e r k u r  h a j n a l c s i l l a g  ;  1 1 - é n  l e g n .  n y u g .  e l o n g . —  
V é n u s  h a j n a l c s i l l a g ;  5 - é n  l e g n a g y o b b  f é n y é b e n . —  
M a r s  1 9 - e n  s z e m b e n  á l l  a  N a p p a l ,  e g é s z  é j j e l  l á t ­
h a t ó  ;  1 - e  ó t a  r e t r o g r a d .  —  J u p i t e r  r .  °2 ó r a  k ö r ü l  
k e l ,  2 9 - é n  n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l .  —  S a t u r n m  r .  
5 V 2  ó r a  t á j t  k e l .  —  U r a n u s  3  ó r á v a l  a  N a p  e l ő t t  
k e l .  —  N e p tu n  r .  6  ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k ,  1 - e  ó t a  
r e t r o g r á d .
M e r k u r  2 7 - é n  f e l s ő  e g y ü t t á l ­
l á s b a n  a  N a p p a l ,  l á t h a t a t l a n . —  
V e n u s  h a j n a l c s i l l a g ,  1 0 - é n  l e g n .  
n y u g .  e l o n g a t i ó b a n .  —  M a rs  
2 7 - i g  r e t x - o g r a d ;  r e g g e l i g  l á t ­
h a t ó .  —  J u p i t e r  2 4 - e  ó t a  r e t ­
r o g r a d ,  é j f é l k o r  k e l .  —  S a tu r -  
n u s  r .  3  ó .  4 0  m .  k ö r ü l  k e l .  —  
U r a n u s  2 6 - á n  n e g y e d f é n y b e n  a  
N a p p a l ;  r .  2  h .  k ö r ü l  k e l .  —  




B c 1 y g ° к
jegye ce recta déclin. delel. recta déclin. delel
és neve 'S 2 ascens O . 1 ascens.-fl fl P- P* ! °- P- 6- P-
1 122 57 8 30 d. 0 21 e. 1 35 13 22 é. 0 56 e.
7 23 39 3 19 0 39 1 30 12 38 0 28
Ç Merkúr 13 0 20 2 13 é. 0 56 I 1 16 10 6 11 50 r.
19 0 56 7 24 1 9 1 4 7 5 11 15
25 1 22 и 20 1 и 1 0 5 1 10 47
.... 1 19 46 19 14 d. 9 9 rJ 22 9 11 48 d. 9 ЗГ r.
7 20 13 18 24 9 14 I 22 36 9 36 9 34
ÿ Vénus 13 20 41 17 15 9 18 23 3 7 13 9 37
19 21 9 15 49 9 22 23 29 4 42 9 40
‘25 21 37 14 7 9 26 I 23 56 2 4 9 43
1 7 26 25 38 é. 8 49 e. 7 50 23 46 é. 7 11 e.
7 7 28 25 23 8 27 7 59 23 15 6 56
c? Mars 13 7 31 25 5 S 7 8 8 22 40 6 41
19 7 36 24 44 7 48 8 17 22 1 6 27
25 7 42 24 19 ' 30 8 28 21 18 6 14
1 14 33 13 35d. 3 58 r. 14 25 12 54 d. 1 49 r.
« 14 32 13 29 3 25 14 22 12 36 1 14
17 14 30 13 20 2 53 14 18 12 17 0 39
25 14 28 13 7 2 19 14 14 11 58 0 3
1 17 29 21 50 г 17 33 21 50 d. 4 51 r.
(> Saturnus 11 17 31 21 51 6 13 17 32 21 49 4 12
21 17 32 21 51 5 34 17 32 21 48 3 31
1 16 25 21 32 d. 5 46 r. 16 24 21 3Td7“ 3T 37 .
ê Uránus 11 16 25 21 33 5 17 16 24 21 29 3 4
21 16 25 21 32 4 27 16 22 21 27 2 23
1 5 25 21 54 é. 6 48 e. 5 26 21 57 é. 4 47 e.
^ N e p tu n 11 5 25 21 55 « 9 5 27 21 58 4 8
21 1 ^ 26 21 56 5 30 5 28 21 59 3 30
M e r k u r  a l k o n y c s i l l a g ;  2 5 - é n  l e g n a g y o b b  k e l e t i  
e l o n g a t i ó b a n .  —  V é n u s  h a j n a l c s i l l a g  l V a  ó r á v a l  a  
N a p  e l ő t t  k e l .  —  M a rs  r e g g e l  4  ó r a  k ö r ü l  n y u g ­
s z i k .  —  J u p i t e r  e s t i  1 0  ó r a  k ö r ü l  k e l .  —  S a tu r n u s  
é j f é l u t á n  k e l ,  1 4 - é n  n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l .  —  
U r á n u s  1 2 - t ö l  r e t r o g r a d  ;  é j f é l  k ö r ü l  k e l .  —  N e p tu n  
2 - i g  r e t r o g r a d  ;  1 2 - é n  n e g y e d é n y b e n  a  N a p p a l ;  r e g .  
2  ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k .
M e r k u r  1 2 - é n  a l s ó  e g y ü t t á l ­
l á s b a n  a  N a p p a l ,  n e m  l á t h a t ó ;
2 -  t ő l  2 3 - i g  r e t r o g r a d .  —  V é n u s  
h a j  n a j c s i l l a g ,  n a p k e l t e  e l ő t t  1  
ó r á v a l  l á t h a t ó .  —  M a rs  2 3 - á n  
n e g y e d f é n y b e n  я  N a p p a l ,  r .  3  
ó r a  k ö r ü l  n y u g s z .  —  J u p i t e r  
2 5 - é n  s z e m b e n  á l l  a  N a p p a ’ , 
e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó . —  S a t u r n u s
3 -  á t ó l  r e t r o g r a d ,  é j f é l t á j t  k e l .  —  
U r á n u s  e s t i  1 1  ó r a  k ö r ü l  k e l . —  
N e p t u n u s  é j f é l k o r  n y u g s z i k .
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M ájus 1899. Jún ius
в О 1 y g ó к
jegye 
















1 1 6 4 26 é. 10 30 r. 3 34 17 51 é. 10 55 r.
7 1 21 18 10 21 4 2 Я 21 18 11 21
Ç Merkur 13 1 43 7 17 10 20 5 18 23 52 11 52
19 2 12 10 7 10 24 e 16 24 56 0 26 e.
25 2 46 13 32 10 35 10 24 22 d 57
1 0 22 0 37 é. 9 46 r. 2 42 13 59 é.llO 3 r.
7 0 49 3 19 9 48 3 10 16 11 10 8
9 Vénus 13 1 15 6 1 9 51 3 39 18 8 10 13
19 1 42 8 39 9 54 4 9 19 50 10 20
25 2 9 11 12 9 58 4 K ) 21 13 10 26
1 8 39 20 32 é. 6 1 e. 9 39 15 32 é. 5 0  e.
7 8 50 19 42 5 49 9 52 14 23 4 49
cf Mars 13 9 1 18 48 5 36 10 4 13 10 4 37
19 9 13 17 50 5 25 10 17 11 54 4 26
25 9 25 16 48 5 13 10 30 10 35 4 15
1 14 11 11 43 d. 1 1 33 e. 13 59 10 40 d. 9 18  e.
9 14 8 1 ! 24 10 57 13 57 10 31 8 454  Jupiter 17 14 4 11 6 10 22 13 55 10 26 8 12
25 14 1 10 51 9 48 13 55 10 25 7 40
1 17 30 21 47 d. 2 51 r. 17 22 21 40 d. 0 41 r.
£ Saturnus и 17 28 21 45 2 10 17 19 21 37 11 59 e.
21 17 25 21 42 1 28 17 16 21 35 11 16
1 16 21 21 23 d. 1 42 r. 16 16 21 11 d. 11 36 e.
& Uránus 11 10 19 21 20 1 1 16 14 21 7 10 54
21 16 18 21 16 0 20 16 12 21 3 10 13
1 5 29 22 0 é. 2 53 e. 5 31 22 4 é. 0 55 e.
^  Neptun 11 31 22 2 2 15 “ 5 35 22 5 0 17
21 5 32 22 3 î 37 5 37 22 6 11 39 r.
M e r k u r  h a j n a l c s i l l a g ,  1 0 - é n  l e g n a g y o b b  n y u g o t i  
e l o n g a t i ó b a n .  —  V e n u s  h a j n a l c s i l l a g .  —  M a r s  é j f é l -  
u t á n  n y u g s z i k .  —  J u p i t e r  r e g g e l  3  é s  f é l  ó r a k o r  
n y u g s z i k .  —  S a tu r n u s  e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó . —  U r á n u s  
2 7 - é n  s z e m b e n  á l l  a  N a p p a l ,  e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó .  —  
N e p t u n u s  e s t e  1 0  ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k .
M e r k ú r  1 4 - é n  f e l s ő  e g y ü t t á l ­
l á s b a n  a  N a p p a l ,  n e m  l á t h a t ó  ;  
a  h ó  v é g e  f e l é  a l k o n y c s i l l a g .  —  
V e n u s  h a j n a l c s i l l a g .  —  M a rs  
e s t i  1 1  ó .  k ö r ü l  n y u g s z i k . —  J u ­
p i t e r  2 8 - i g  m é g  r e t r o g r a d  ;  r .  1  
ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k . —  S a t u r n u s  
1 1 - é n  s z e m b e n  á l l  a  N a p p a l ,  
e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó .  —  U r á n u s  
r e g g e l  2  é s  f é l  ó r a  k ö r ü l  n y u g ­
s z i k .  —  N e p tu n  1 5 - é n  e g y ü t t  




в 0 1 У S à к
jegye 















Ó . p .
1 7 59 22 31 é. 1 22 e. 10 15 7 35 é. 1 36 e.
7 8 40 19 49 1 39 10 10 6 21 1 13
Ç Merkur 13 9 14 16 40 1 50 10 5 6 41 0 38
19 9 42 13 25 1 54 9 47 8 39 11 57 r.
25 10 9 10 23 1 51 9 33 11 19 11 19
1 5 и ад 16 é. 10 34 r. 7 54 21 26 é. 11 15 e.
7 о 42 22 56 10 42 8 25 20 4 11 22
ÿ Vénus 13 о 14 23 13 10 50 8 56 18 21 1 I 29
19 « 46 23 5 10 58 9 26 16 19 11 35
25 7 18 22 33 11 6 9 О Э 1 1 1 11 41
1 10 43 9 1 1 1 4 5 e. 11 51 1 38 é. 3 10 e.
7 10 56 7 50 3 54 12 4 0 5 3 1
cf Mars 13 11 9 6 23 3 43 12 18 1 29 d. 2 51
19 11 22 4 оэ 3 33 12 32 3 4 2 41
25 11 35 3 25 3 22 12 46 1 38 2 32
1 13 55 ГО 27 d. 7 16 e. 11 г 11 11 d. 5 21 e.
9 13 55 10 33 6 46 14 4 11 30 4 52к Jupiter 17 13 57 10 43 6 15 14 8 11 52 4 25
25 13 59 10 56 5 46 14 12 12 16 3 57
1 17 13 21 33 d. 10 34 e. 17 6 21 30 d. s 25 e.
p Saturnus 11 17 10 21 31 9 51 17 5 21 30 7 45
21 17 8 |21 30 ! t и 17 4 2 1 32 7 5
1 1(1 11 20 59 d. 9 32 e. 16 8 20 53 d. 7 28 e.
S Uránus И 16 10 20 56 8 52 16 8 20 52 6 48
21 16 9 20 54 8 12 16 8 20 53 6 • 9
1 5 39 22 7 é. 11 1 r. 5 43 22 9 é. 9 4 r.
^N ep tu n 11 5 40 22 8 10 23 5 44 22 9 8 26
21 5 42 22 8 9 45 5 45 22 9 7 47
M e r k u r  a l k o n y c s i l l a g ;  2 2 - é n  l e g n a g y o b b  k e l e t i  
e l o n g a t i ó b a n .  —  V e n u s  h a j n a l c s i l l a g ,  7 - é n  N e p t u -  
n u s s a l  i g e n  k ö z e l i  e g y ü t t á l l á s t  k é p e z .  —  M a r s  e s t e  
1 0  ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k .  —  J u p i t e r  2 4 - é n  n e g y e d ­
f é n y b e n  a  N a p p a l ,  é j f é l  e l ő t t  n y u g s z i k .  —  S a t u r n u s  
r e g g e l  1  ó r a  3 0  p .  k ö r ü l  n y u g s z i k . —  U r á n u s  é j f é l t á j t  
n y u g s z i k .  —  N e p tu n u s  a  N a p  e l ő t t  k e l .
M e r k u r  1 9 - é n  a l s ó  e g y ü t t á l ­
l á s b a n  a  N a p p a l ,  n e m  l á t h a t ó  ; 
4 — 2 8  k ö z t  r e t r o g r a d .  —  V e n u s  
m é g  r ö v i d  i d e i g  h a j n a l c s i l l a g . —  
M a rs  a z  a l k o n y a i b a n  n y u g ­
s z i k . —  J u p i t e r  k o r á n  e s t e  n y u g ­
s z i k . —  S a t u r n u s  é j f é l t á j t  n y u g ­
s z i k  ;  2 1  - i g  r e t r o g r a d  —  U r a n u s  
1 3 - i g  r e t r o g r a d  ;  2 7 - é n  n e g y e d -  
f é n y b e n  a  N a p p a l ,  a z  é j  e l s ő  
f e l é b e n  n y u g s z i k .  —  N e p t u n u s  
é j f é l  k ö r ü l  k e l .
Szeptem ber 1899. Október






ascens. deciin. delel.neve - C  oá г— а о . P- о 1 ó. P- ó. P- О t ó. P-
1 9 35 13 22 é. 10 53 r. 12 32 2 7 d. 1 ! 52 r.
7 9 57 13 8 10 52 13 10 6 41 0 6 e.
$ Merkur 13 10 32 10 51 11 4 13 46 in 56 0 18
19 11 13 7 5 11 20 14 21 14 49 0 31
25 11 53 2 34 11 37 14 56 18 13 0 42
1 10 28 1 1 3é. 11 47 r. 12 46 : : 39 d. 0 6 e-
7 10 56 8 18 11 51 13 14 6 40 0 10
Ç Vénus 13 11 24 5 24 11 55 13 42 9 35 0 15
19 11 52 2 25 11 59 14 10 12 22 0 19
25 12 19 «» 36 d. 0 3 e. 14 39 14 59 о 25
1 13 3 6 28 d. 2 21 e. 14 18 13 59 d. í 38 e.
7 13 17 8 1 2 12 14 34 15 21 1 31
cf Mars 13 13 32 9 33 2 3 14 51 16 40 1 24
19 13 47 и 4 1 55 15 8 17 55 1 17
25 14 3 12 33 1 46 15 25 19 5 1 10
1 14 17 12 39 d. 3 34 e. 14 38 14 28 d. 1 58e.
9 14 22 13 7 3 8 14 44 1 1 59 í 33•4- J upitei 17 14 27 13 36 2 43 14 51 15 29 1 8
25 14 33 14 5 2 17 14 58 16 0 0 43
1 17 5 21 34 d. 6 22 e. 17 10 21 46 d. 4 29 e.
P Saturaus 11 17 6 21 38 5 44 17 13 21 52 3 52
21 17 8 21 42 5 6 17 16 21 57 3 17
1 16 9 20 54 d. 5 26 e. 16 12 21 4 d. 3 32 e.
1 Uránus 11 16 10 20 57 4 48 16 14 21 9 2 0 O
21 16 11 21 0 4 10 16 16 21 14 2 17
1 5 46 22 9 é. 7 5 r. 5 47 22 8 é. 5 7 r.
Ц2 Neptun 11 5 47 22 9 6 26 5 47 22 8 4 28
21 5 47 22 9 5 47 5 47 22 8 3 48
M e r k u r  h a j n a l c s i l l a g ,  5 - é n  l e g n .  n y u g .  e l o n g .  —  
V é n u s  1 6 - á n  f e l s ő  e g y ü t t á l l á s b a n  a  N a p p a l .  —  M a rs  
a z  a l k o n y a i b a n  n y u g s z i k .  —  J u p i t e r  a z  a l k o n y a t b a n  
n y u g s z i k .  —  S a tu r n u s  1 0 - é n  n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l ,  
e s t i  9  ó r a  k ö r ü l  n y u g s z i k .  —  U r á n u s  a z  a l k o n y a t b a n  
n y u g s z i k .  —  N e p t u n u s  e s t e  1 0  ó r a  k ö r ü l  k e l ,  2 0 - á n  
n e g y e d f é n y b e n  a  N a p p a l  ;  3 0 - á t ó l  a z  é v  v é g é i g  r e t ­
r o g r a d .
M e r k u r  1 - é n  f e l e " )  e g y ü t t á l l .  a  
N a p p a l  u t ó b b  k ö z v e t l .  a  N a p  
u t á n  n y u g . ,  1 0 - é n  V é n u s s a l ,  
2 5 - é n  J u p i t e r r e l  e g y ü t t  á l l .  —  
V é n  и s  i g e n  r ö v i d  i d e i g  l á t l i .  a l -  
k o n y c s i l .  ;  2 6 - á n  a  L i b r a e - v e l ,  
3 0 - á n  J u p i t e r r e l  i g e n  k ö z e l i  
e g y ü t t á l l .  k é p e z .  —  M a r s  1 0 - é n  
e g y ü t t  á l l  J u p i t e r r e l ,  k ö z v e t l .  a  
N a p  u t á n  n y u g . —  J u p i t e r  k ö z v .  
a  N a p  u t á n  n y u g . —  S a  t u r n u s  2  
ó r á v a l ,  U r á n u s  1 ó r á v a l  a  N a p  
u t á n  n y u g s z .  —  N e p t u n u s  e s t e  
S ó r a  k ö r ü l  k e l .
N ovem ber 1899.
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aacens. deciin. delelneve ■O ctí 1Л P ó. P- О t 6. P- ó. P- о / ó. p-
1 15 37 21 30 d. 0 55 e. 17 15 23 12 d. 0 35 e.
7 le 12 23 37 1 6 16 44 20 29 11 40 r.
ç  Merkur 13 ío 44 24 58 1 15 16 20 18 36 10 53
19 17 11 25 28 1 IS 16 21 18 49 10 30
25 17 25 24 56 1 8 16 41 20 9 10 26
1 15 14 17 45 d. 0 32 e. 17 52 2 4 25 d. 1 12 e.
7 15 44 19 49 0 39 18 25 24 31 1 21
J  Vénus 13 16 15 21 33 0 46 18 58 24 9 1 31
19 16 47 22 55 0 54 19 31 23 20 1 39
25 17 20 23 53 1 3 20 3 22 6 1 48
1 15 45 20 19 d. 1 3 e. 17 19 23 50 d. II 39 e.
7 16 4 21 16 II 58 17 39 24 8 0 35
rf Mars 13 16 22 22 7 II 53 17 59 24 15 0 31
19 16 41 22 49 6 48 18 19 24 14 0 27
25 17 0 23 24 0 43 18 39 24 2 (1 24
1 15 4 16 26 d. 0 22 e. 15 30 18 10 d. 10 50 r.
-r 9 15 11 16 55 11 57 r. 15 38 18 35 10 26-4- J upilei 17 15 18 17 24 11 33 15 44 18 58 10 1
25 15 25 17 51 11 8 15 51 19 20 9 31,
1 17 21 22 3d. 2 39 e. 17 35 22 17 d. 0 54 e.
p Saturnus 11 17 25 °2C2 8 2 4 17 40 22 20 о 20
21 17 30 22 13 1 29 17 45 22 23 11 1‘6 r.
1 16 19 21 20 d. 1 37 e. 16 26 21 38 d. 11 46 r.
$j Uránus 11 16 21 21 26 и 59 16 29 21 44 1 1 9
21 16 24 21 32 и 23 16 32 21 50 10 32
1 5 46 22 7 é. 3 4 r. 5 43 22 5 é. 1 3 r.
Neptun 11 5 45 22 6 2 24 5 42 22 5 0 22
21 5 44 22 6 1 43 5 41 22 4 11 41 e.
M e r k u r  a l k o n y c s .  ;  1 6 - á n  a  l e g n .  k e l e t i  e l o n g . ,  4 - é n  
M a r s s a l ,  9 - é n  U r a n u s s a l ,  2 6 - á n V e n u s s a l  é s  3 0 - á n  i s ­
m é t  M a r s s a l  e g y ü t t  á l l .  2 6 - á t ó l  r e t r o g r a d .  —  V e n u s  
a l k o n y c s i l l a g ,  1 4 - é n  U r a n u s s a l ,  1 6 - á n  M a r s s a l ,  2 7 - é n  
S a t u r n u s s a l  e g y ü t t  á l l .  —  M a r s  n é h á n y  p e r c z c z e l  a  
a  N a p  u t á n  n y u g s z i k  ;  1 3 - á n  U r a n u s s a l  i g e n  k ö z e l  
e g y ü t t  á l l .  —  J u p i t e r  1 3 - á n  e g y ü t t  á l l  a  N a p p a l ,  
n e m  l á t h a t ó .  —  S a t u n i u s  é s  U r a n u s  a z  a l k o n y a t -  
b a n  n y u g s z a n a k ;  u t ó b b i  3 0 - á n  e g y ü t t  á l l  a  N a p p a l . —  
N e p t u n u s  e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó .
M e r k u r  6 - á n  a l s ó  e g y ü t t á l l á s b  
a  N a p p a l ,  a z u t á n  h a j n a l c s i l l a g ,  
2 5 - é n  l e g n .  n y u g .  e l o n g .  ;  1 0 .  é s  
2 3 - á n  U r a n u s s a l  á l l  e g y ü t t .  —  
V e n u s  a l k o n y c s i l .  —  M a rs  n e m  
l á t h a t ó  ;  7 - é n  e g y ü t t  á l l  S a t u r ­
n u s s a l .  —  J u p i t e r  k b .  2  ó r á v a l  
a  N a p  e l ő t t  k e l .  —  S a tu r n u s  
1 8 - á n  e g y ü t t  á l l  a  N a p p a l ,  n e m  
l á t h a t ó .  —  U r a n u s  1  ó r á v a l  a  
N a p  e l ő t t  k e l .  —  N e p tu n u s  
1 7 - é n  s z e m b e n  á l l  a  N a p p a l ,  
e g é s z  é j j e l  l á t h a t ó .
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Reggel 9 órakor M erkur megállapodik (statiónál) és 
előrefutó (direct) mozgást vesz fel.
A Nap átmérője: 32' 32".
Heggel 4 ó. 27 p. 0 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 38 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délben Vénus legnagyobb fényében ragyog.
Éjfélkor Jupiter együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 órakor Vénus perihéliumában.
Reggel 3 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
[ Eeggel 6 ó. 20 p. 21 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Részleges Napfogyatkozás ; Budapesten nem látható.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió-
_jában ; szögtávolsága a Naptól 23° 38'.
Éjfélután 0 ó. 6 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 2 óra 58 pkor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője: 32' 31".
A Saturnusgömb átm érője : 15" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői 35" és +  16".
Délután 5 ó. 52 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélkor Mars szembenállásban a Nappal.
Reggel 2 ó. 41 p. 55 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 33 perczkor a Nap a vízöntő ($fe,) je ­
gyébe lép.
Eeggel 3 ó. 17 p. 4 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor Merkur leszálló csomójában.
Este 7 óra 34 pkor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 4 ó. 35 p. 7 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 50 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 5 ó. 46 p. 55 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Éjfélután2órakorVénusa legnagyobb északi helioczen- 
trumos szélességében.
Éjfélután 2 ó. 20 p. 31 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
É gi tünem ények 1899-ben.
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Jan. 30. |i Béggel I  ó. 5 p. 37 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
31. jA Nap átm érője: 32' 28".
Febr. 1. (I Délután 4 órakor Merkur aphéliumában.
A Nap átm érője: 32' 27".
2.1 Beggel 6 ó. 28 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
3. íj Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 41 pkor utolsó holdnegyed ( (V UN.).
4. || Éjfélután 0 ó. 56 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
6. ji Beggel 6 ó. 17 p. 58 mpkor Jupiter H l. holdjának
fogyatkozása, belépés.I Délelőtt 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
7. j: Éjfélután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
9 .1 Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 3 ó. 46 pkor a Hold a földközelben.
10. i Délelőtt 10 ó. 48 pkor ujhold UH.).
Délután 5 órakor Vénus legnagyobb nyugoti elonga- 
I _ tiójában; szögtávolsága a Naptól 46° 52'.
11. Éjfélután 2 ó. 49 p. 48 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
15. F A Nap átmérője: 32' 22".
A Saturnusgöinb átmérője: 16"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 36" és 16".
16. Ejfélután 0 ó. 12 p. 2 mpkor Jupiter I I . holdjának
fogyatkozása, belépés.
17. |j Délelőtt 10 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
18. j Beggel 4 ó. 42 p. 57 mpkor Jupiter 1. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Este 8 óra 58 perczkor a Nap a halak (3£) jegyébe lép.
21. Este 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
22. J) Éjfélután 1 ó. Merkur legn. déli heliocz. szélességében.
Ejfélután 2 ó. 58 pkor a Hold a főldtávolban.
23. |j Éjfélután 2 ó. 46 p. 28 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, belépés.
24. || Beggel 9 órakor Jupiter megállapodik (stationál) és '
hátrafutó (retrograd) mozgást vesz fel.
25. ! Beggel 6 ó. 36 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Jj Délután 3 ó. 32 pkor holdtölte (@ HT.).
26.1) Délután 6 órakor Uránus negyedfényben a Nappal.
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Febr.27.
28.
Éjfélután l ó .  4 p. 20 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 órakor Mars megállapodik (stationál) és 
előrefutó (direct) mozgást vesz fel.
Délután 4 ó. M erkur felső együttállásban a Nappal. 













A Nap átm érője: 32' 16".
Keggel 5 ó. 21 p. 5 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Eeggel 5 órakor Neptunus megállapodik (stationál) 
és előrefutó (direct) mozgást vesz fel.
Éjfélután 1 órakor Mars legnagyobb északi lielio- 
czentrumos szélességében.
Eeggel 3 ó. 35 p. 13 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, sötétülés közepe.
Eeggel 5 ó. 23 pkor utolsó holdnegyed (®  UN.).
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 ó. 57 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 49 p. 51 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal, 
bekövetkező födéssel.
Este l l ó .  10 pkor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 9 pkor ujhold (@ UH.).
Este 8 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Este 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Uranus megállapodik (stationál) és hátrafutó 
(retrograd) mozgást vesz fel.
Éjfélután 1 órakor Merkur felszálló csomójában.
Eeggel 4 ó. 50 p. 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 ó. 7 p. 23 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 3 ó. 46 p. 35 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 5 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Este 11 ó. 19 p. 2 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője; 32' 9".
















A Saturnusgömb átmérője: l( i" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 38” és -I- 17".
Délután 3 órakor Merkur perihéliumában.
Reggel 4 óra 40 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 ó. 49 p. 1 napkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 36 pkor a Nap a kos ()|S»ft) jegyébe lép.
I Tavass kezdete.
j Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
j  Reggel 6 ó. 4 p. 55 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
[Este 7 ó. 53 pkor a Hold a földtávolban.
(Este 9 ó. 30 p. 40 mpkor Jupiter IV. holdjának
’ fogyatkozása, sötétülés közepe.
Ejfélután 1 ó. 12 p. 19 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I J  Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió-
I , jában; szögtávolsága a Naptól 18° 45'.
Ejfélután 2 ó. 24 p. 28 mpkor Jupiter II. holdjának
| fogyatkozása, belépés.
I Reggel 4 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Reggel 7 óra 35 perczkor holdtölte (©  HT.).
; Este 10 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trumos széles-égében.
Reggel 3 ó. 5 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 33 p. 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 32' 0".
ji A Nap átmérője : 32' 0".
j Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
! Reggel 5 órakor Merkur megállapodik (stationál) es 
hátrafutó (retrográd) mozgást vesz fel.
Délután 1 órakor Saturnus megállapodik (stationál) 
és hátrafutó (retrograd) mozgást vesz fel.
Reggel 5 ó. 0 p. 8 mpkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Délután 1 óra 12 pkor utolsó holdnegyed ((Г UN.).
Reggel 4 ó. 59 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Délután 2 ó. 40 pkor a Hold a földközelben.
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Este 11 ó. 27 p. 25 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Heggel 6 órakor Mars aphéliumában.
Heggel 7 ó. 37 pkor ujhold (© UH.).
Délután 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 8 ó. 53 p. 35 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 ó. 20 p. 58 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 20 pkor tj Geminorum 3—4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
A Nap átmérője: 31' 52".
A Saturnusgömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 40" és +18".
Ejfélután 0 ó. 2 pkor p. Geminorum 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 11 ó. 59 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délelőtt 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 3 ó. 28 pkor a Hold a földtávolban.
Este 9 ó. 56 p. 50 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 31 p 40 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 ó. 34 pkor a Nap a bika (iff#) jegyébe lép.
Délelőtt 10 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Este 11 ó. 29 p. 48 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 14 p. 36 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este S ó. 43 p. 3 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 órakor Mars negyedfénybeu a Nappal.
Este 6 órakor Merkur megállapodik (stationál) és 
előrefutó (direct) mozgást vesz fel.
Este 8 órakor Jupiter szembenállásban a Nappal.
Este 8 ó. 38 pkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélkor Jupiter együttállásban a Holddal.

















É gi tünem ények  1899-ben.
Reggel 3 ó. 30 p. 7 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 21 p. 44 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 6. 23 pkor 0  Opliiuclii 3—4-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható fedéssel.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 ó. 44 p. 1 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Vénus aphéliumában.
Délután 3 órakor Merkúr aphéliumában.
A Nap átmérője: 31' 44”.
I Este 10 ó. 10 pkor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője: ЗГ 44".
Este 7 ó. 3 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 8 ó. 12 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 37 p. 50 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 17 p. 16 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
( Este 10 ó. 6 p. 19 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 55 pkor ujhold i ^  UH.).
Reggel 7 órakor Merkur legnagyobb nyugati elonga- 
tiójában; szögtávolsága a Naptól 26° 15'.
Reggel 3 ó. 20 p. 1 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
Este 10 ó. 54 p. 9 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 38".
A Saturnusgömb átmérője: 18", a gyűrűtengelyek 
átmérői: 41" és -j-18".
Éjfélután 0 ó. 0 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Délelőtt 10 ó. 40 pkor a Hold a földtávolban.
{ Este 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 29 pkor első holdnegyed O  EN.).
I Éjfélkor Merkur legn. déli helioczentr. szélességében.
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Reggel 8 ó. 24 pkor a Nap az ikrek ('jjjf) jegyébe lép.
Éjfélkor Vénus a legnagyobb déli hélioczentrumos szé­
lességben.
Éjfélután l ó .  31 p. 11 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 ó. 54 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 22 p. 56 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 ó. 5 pkor holdtölte (@ HT.).
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Este 9 ó. 17 p. 41 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
Reggel 8 ó. 23 pkor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 48 p. 55 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 17 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 19 p. 21 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.









Éjfélután 0 ó. 11 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
A Nap átmérője : 31’ 32".
Reggel 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
I Délután 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal. 
Részleges Napfogyatkozás. Budapesten látható. 
Éjfélután 0 ó. 11 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
, fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 ó. 48 p. 25 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 ó. 37 pkor ujhold (© UH.)
Éjfélkor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 8 óra 3 p. 41 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal. 
Reggel 4 ó. 16 pkor a Hold a földtávolban.
Délután 3 órakor M erkur periliéhumában.
Délelőtt 11 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Este 8 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
É gi tünem ények  1899-Ъеп.
.1 ú ri. 15. Éjfélután á 6. 5 p, 53 mpkor Jupiter I. hokijának 
fogyatkozása, kilépés.
{ lieggel 8 órakor Merkur együttállásban Neptunussal ;
Merkur 2° 17'-czel északra marad.
I Este 10 órakor Neptunus együttállása a Nappal.
A Nap átm érője: 31' 29".
A Saturnusgömb átmérője : IS" ; a gyűrütengelyek 
átmérői: 41" és -|- 19".
10. (I Délelőtt 11 ó. 3 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
[Este 8 ó. 34 p. 30 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Este 10 ó. 41 p. 3 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
19. jj Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
21. | j  Délután 4 ó. 46 p. a Nap a rák (*Щ) jegyébe lép.
Ni/dr kezdete.
22. I  Este 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
23. |jTeljes Holdfogyatkozás. Budapesten nem látható.
Délután 3 ó. 36 pkor holdtölte (©  HT.), 
jj Este 10 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
I Este 10 ó. 29 p. 0 mpkor Jupiter I. holdjának 
, fogyatkozása, kilépés
24. Éjfélután 1 ó. 18 p. 27 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
25. Heggel 5 ó. 2S pkor a Hold a földközelben.
28- I Heggel 4 órakor Jupiter megállapodik (stationál) és 
előrefutó (direct) mozgást vesz fel.
30. : Heggel 6 ó. 1 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
A Nap átm érője: 31' 28".
J ul. 1. 1 Éjfélután ( ) ó. 23 p. 35 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I]A Nap átmérője: 31' 28”.
4- I Délelőtt 10 órakor a Nap a földtávolban.
0. Reggel 4 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
'• Éjfélkor Vénus együttállásban N eptunussal; Vénus 
0° 46'-czel északra marad.
Este 9 ó. 48 pkor ujhold (@ UH.).
9-1, Este 8 ó. 46 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
jj fogyatkozása, kilépés.
10. (Reggel 4 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
( I  Délután 5 ó. 40 pkor a Hold a földtávolban.
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Reggel 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője: 31' 28".
A Saturnusgömb átm érője : 18" ; a gyürütengelyek 
átmérői: 41" és -+-I8".
Ejfélután 1 ó. 15 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 7 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 41 p. 34 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 7 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
Este 10 óra 29 p. 39 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor M erkur legnagyobb keleti elon- 
gatiójában; szögtávolsága a Naptól 27° 0'.
Este 1Ó ó. 58 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 3 óra 58 perczkor a Nap az oroszlán ( f f i )  
jegyébe lép.
Délután 0 ó. 58 pkor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.
Délután 2 órakor M erkur aphéliumában.
Délután 1 6. 59 p. utolsó holdnegyed UN.)










Este 8 ó. 59 p. 48 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
jA Nap átmérője: 31' 31".
1 Este 9 ó. 13 p. 31 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
Reggel 4 ó. 34 pkor и Geminorum 3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délelőtt 9 órakor M erkur megállapodik (stationál) és 
hátrafutó (retrograd) mozgást vesz fel.
Délután 1 órakor Vénus együttállása a Holddal.
Délután 1 ó. 4 pkor ujhold í@ UH.).
Este 11 ó. 28 pkor a Hold a földtávolban.
Reggel 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Mars együttállása a Holddal.
Este 7 ó. 38 p. 52 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor Uranus megállapodik (stationál) és 
előrefutó (direct) mozgást vesz fel.















Heggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 1 ó. 10 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átmérője: 31' 35".
A Saturnusgömb átm érője: 17"; gyüriitengelyeinek 
átm érői: 3 9 "  és -)- 18".
Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trumos szélességében.
Este 7 óra 18 perez 2 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Délután 4 órakor Vénus perihéliumában.
Este 10 óra 52 pkor a Hold a földközelben.
Heggel 6 ó. 1 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 órakor Saturnus megállapodik (stationá!) és 
direct (előrefutó) mozgást vesz fel.
Délelőtt 10 ó. 33 pkor a Nap a szűz ( ) jegyébe lép.
Este 9 ó. 12 p. 50 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
Éjfélután 1 ó. 13 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 10 órakor Merkur megállapodik (stationál) 
és direct (előrefutó) mozgást vesz fel.
Heggel 5 ó. 50 pkor Ç Geminorum 4-edrendü változó 
csillag geoezentrumos együtállásban a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.
A Nap átmérője: 31' 42".
Szept. 1. A Nap átmérője: 31' 42".
3. Heggel 2 ó. 40 pkor a Hold a földtávolbau.
Délután 4 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
5. Éjfélkor Merkur felszálló csomójában.
Reggel 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Reggel 4 ó. 49 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 6 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 18° 1'.
8 .1 Délután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal.
9. Délután 2 órakor Merkur perihéliumában.
Este 7 ó. 31 p. 7 mpkor Jupiter I.- holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
10. Reggel 9 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
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Este 7 órakor Vénus legnagyobb északi hélioczen- 
trumos szélességében.
Este 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 6 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 7 ó. 22 p. 55 rnpkor .Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője 31' 49".
A Saturnusgömb átmérője : 16" ; a gyűrűtengelyei 
átmérői: 37" és -f-17."
Heggel 9 órakor Vénus felső együttállásban a Nappal.
Heggel 8 ó. 10 pkor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Mars leszálló pályacsomójában.
Délután 1 ó. 48 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 órakor Merkur legnagyobb északi hélioczen- 
trumos szélességében.
Reggel 6 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Heggel 7 ó. 33 pkor a Nap a mérleg jegyébe
lép. O.tz kezdete.
Reggel 5 ó. 14 perczkor A Tauri 4—5-ödrendü csil­
lag geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 5 ó. 49 p. 12 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 ó. 19 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Reggel 7 órakor Neptunus megállapodik (staiionál) 
és retrograd (hátrafutó) mozgást vesz fel.
Délután 1 óra 16 pkor a Hold a íoldtávolban.
Este 6 ó. 58 p. 32 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 57".
Reggel 5 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője: 31' 58".
Este 8 Ó. 30 pkor ujhold ( $  UH.).
Reggel 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délben Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor Mars együttállásban a Holddal,
Délelőtt 11 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délben Merkur együttállásban a Vénussal, Merkúr 
0° 43'-czel délre marad.
Este 6 órakor Mars együttállásban Jupiterrel ; Mars 
1° ll'-czel délre marad.














Reggel 7 ó. 26 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Reggel 8 órakor Merkúr leszálló pályacsomójában 
A Nap átm érője: 32' 6".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyűrű tengelyek 
átmérői : 35" és +16".
Délelőtt l l ó .  34 pkor a Hold a földközelben.
Este 11 ó. 21 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 óra 26 pkor x Tauri 4—5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal s nálunk is 
látható födéssel.
Délután 1 órakor Merkur az aphéliumában.
Délután 4ó. 18pkora Nap a scorpió (<fg) jegyébe lép. 
Délután 5 órakor Merkur együttállása Jupiterrel ;
Merkur 2° 2()'-czel délre marad.
Délelőtt 10 óra 56 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Este 7 órakor Vénus együttállásban a Libraevel ;
Vénus 0° 6'-czel északra marad.
Reggel 6 óra 34 pkor a Hold a földtávolban. 
Ejfélután 2 órakor Vénus együttállásban Jupiterrel 
Vénus 0° ЗЗ '-czel délre marad.
A Nap átmérője: 32' 14".









|A Nap átmérője: 32' 15".
j Délelőtt 11 ó. 43 pkor ujliold UH.).
j Reggel 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
! Reggel 8 órakor Merkur együttállásban Marssal ;
Merkur 1° 48'-czel délre áll.
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Ejfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Ejfélután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal 
és födése.
J Este 9 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
I Ejfélután 1 órakor Merkur együttállásban Uranussal ;
Merkur 2° 37'-czel délre marad.
[Délután 2 ó. 51 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délután 1 ó. 34 pkor a Hold a földközelben.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb déli hólioezentrit- 
mos szélességében.
Délelőtt 9 órakor Jupiter együttállásban a Nappal. 
[Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban Uranussal : 
Mars 0° 38'-czel délre marad.
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14.; Este 6 órakor Vénus együttállásban Uranussal ; Vé­
nus 0° 24'-czel délre marad.
15.1 A Nap átm érője: 32' 21".
A Saturnusgömb átmérője : 15" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 34" és + 16".
16. IIDélután 1 órakor Vénus együttállásban a Marssal;
Vénus 0° ll '-c z e l északra marad.I  Délután 3 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában; szögtávolsága a Naptól 22° 26'.
17. 'Délelőtt 11 ó. 35 pkor holdtölte (@ HT.).
18. I Éjfélután 0 óra 30 pkor A' Tauri 4, o-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
19. |Este 8 ó. 54 pkor Neptunus geoczentrumos együtt­
állása a Holddal, nálunk is látható födéssel.
22. Délután 1 ó. 11 pkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
25. Reggel 3 ó. 16 pkor a Hold a földtávolban.
Reggel 7 ó. 51 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
26. j Reggel 9 órakor M erkur megállapodik (stationál) és 
retrograd (hátrafutó) mozgást vesz fel.
Délben Merkur együttállása Vénussal ; Merkur 0° 43'- 
czel délre áll.
27. Este 10 órakor Vénus együttállása Saturnussal ; Vénus 
1° 54'-czel délre marad.
30. Délután 5 órakor Uranus együttállásban a Nappal. 
Este 10 órakor M erkur együttállásban Marssal ; Mer­
kur 0° 23'-czel északra marad.






Este 11 órakor M erkur felszálló pályacsomójában. 
(Este 11 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője: 32' 27".
(jyiirüs Napfogyatkozás, Budapesten nem látható, 
j Éjfélután 2 ó. 4 pkor ujhold ( $  UH.).
Délután 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal. 
I Este 10 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 1 órakor Saturnus együttállása a Holddal. 
[Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
[Reggel 6 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal. 
Délután 1 órakor M erkur a perihéliumában. 
Éjfélután 1 órakor Mars együttállásban Saturnussal ;
Mars 1° 48'-czel délre marad, 
j Reggel 7 ó. 28 pkor a Hold a földközelben.
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Este 10 ó. 19 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
Délután 3 órakor Merkur együttállásban Uranussal 
j _ Merkur 2° 28'-czel északra marad. 
jÉjfélután 2 órakor Vénus aphéliumában.
(Este 5 ó. 23 perczkor ж Tauri 4, 5-ödrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
A Nap átmérője: 32' 30".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 34" és -(-15".
Ejfélután 2 órakor Merkur megállapodik (stationál) 
és direct (előrefutó) mozgást vesz fel.
Este 8 órakor Merkur legnagyobb északi hélioczentru- 
mos szélességében.
Részleges Holdfogyatkozás, Budapesten látható.
Ejfélután 2 ó. 47 perczkor holdtölte. (©  HT.).
Reggel 4 óra 10 perczkor Neptunus geoczentrumos 
együttállása a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 6 órakor Neptunus szembenállásban a Nappal.
Reggel 6 órakor Saturnus együttállása a Nappal.
Ejfélután 2 ó. 5 pkor a Nap a bak (fläS) jegyébe lép. 
Tél kezdete. ^
Reggel 5 ó. 8 p. 51 mpkor Jupiter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 0 ó. 16 pkor a Hold a földtávolban.
Heggel 6 órakor Merkur együttállása Uranussal ; 
Merkur 2° 17'-czel északra marad.
Reggel 5 ó. 14 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 22“ 10'.
Este 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 24 p. 38 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélkor Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
A Nap átm érője: 32' 32".

M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.

E lnökség.
Elnök: В. EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), böl- 
cselettudor, a m. kir. tudomány-egyetemen a term észettan 
ny. r. tanára, a Ferencz József-rend nagy-keresztese. Elnökké 
választatott 1889. május 3. Újra rnegvdl. 1892. május 5., ismét 
meg iái. 1895. május 8. és 1898. május 6. Levelező taggá 
vál. 1873. május 21., rendessé 1883. május 17. L akik  Buda- 
vesten, V il i .  kér. Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök : WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és köz- 
okt. m. kir. miniszter, val. b. titk. tanácsos, az első oszt. vas- 
korona-rend tulajdonosa, a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudo­
mányi államvizsgálati bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó 
bizottságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a 
német jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Másodelnökké válasz­
tatott az 1898. máj. 6-ilá nagygyűlésen. Lev. taggá vál. 1886. 
május 6., rendessé 1892. máj. 5. L. Budapesten, V i l i .  kér. Esz- 
terházy-útcza 24. sz.
Főtitkár : SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), bölcselettudor, 
ez. miniszt. tanácsos, a kir. József-műegyetemen az elméleti 
természettan és analytikai mechanika volt ny. r. tanára, a kir. 
magyar természettudományi társulat elnöke. Levelező taggá vál. 
1865. deuzember 10., rendessé 1873. május 21., főtitkárrá 1889. 
október 14. Lalák Budapesten, V. kér., az Akadémia pialotájában.
Igazgató-tanács.
1858. deez. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ö cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KAROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a vas-
koronarend III.oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetemen a vegyészet-
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tan ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. magyar 
természettudományi társu lat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választmányi tagja ; az orsz. középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segély egylet ének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rectora. Lev. fagyd vál. 1860. okt. 9., rendessé 1870. máj. 25. 
Í j. Budapesten, V III. kér. Múzeum-kőrút 4. sz.
1878. ju n iu s 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom- 
történet egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja s a Kisfaludy-Társaság másodelnöke, a Lipót- 
rend közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895 
májusul. Levelező taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1869. á/>r. 14. 
Lakik Budapesten, IX . kér. Kálrín-tér 7. sz.
1881. febr. 20-án vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a 
wiirttembergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a hadi diszitményes katonai érdem­
kereszt tulajdonosa, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa,
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lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott
1888. május 4. L. Budapesten és Alcsúthon.
1881. november :!8-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. Buda­
pesten, V III . her. Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa.
L. Budapesten, V III. Kszterliázy-útcza 22. sz. és Fótiam.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20. L . Budapesten, I I .  
Lánczhúl-útcza 10. és У.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja, a 
Kisfaludy-Társaság elnöke, a Matica Srbska szerb irodalmi tá r­
sulat t. tagja, a m. kir. egyetemen a magyar irodalom nyilv. 
rendes tanára. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1867. 
jan. 30. L . Budapesten, V i l i .  Föherczeg Sándor-útcza 13. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), val. b.
t. tanácsos, a Magyar Földhitelintézet és az Orsz. M. Gazda­
sági Egyesület elnöke, országgy. képviselő. L . Budapesten.
VI. Andrássg-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLÁVYT JÓZSEF (Okányi), a főrendiház volt elnöke, öcs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent korona 
őre. L. Budapesten, Eötvüs-útcza 13. sz. és Zsitva-lJj faluban,
u. p. Verebéig.
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1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő os. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház tagja, az osztrák-magyar bank kormányzója, az 
országos statisztikai tanács tagja, a londoni nemzetközi sta­
tisztikai intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi rektor. Levelező 
tagad vál. 1860. okt. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Becsben
1., Opemring 5.
1888. május 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kama­
rás, val. belső titkos tanácsos. L. Lengyelen, Tolnamegye..
1890. május 8-án vál.
SEMSEY' ANDOR, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja, a szent István rend közép-keresztese. Tiszteleti 
taggd vál. 1882. jún . 1. L . Budapesten, IV . her. Kálvin-tér 4. sz.
1891. május 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a Lipót- 
rend  közép-keresztese, a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresz­
tese, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő.
L . Budapesten, VI. Andrássy-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró RADYANSZKY BÉLA, cs. és kir. kamarás, val. b. 
titk . tanácsos, a magyar főrendiház tagja, a magy. szent korona 
őre, a magyar heraldikai és genealógiai társaság elnöke, a 
m agyar protestáns irodalmi társaság másodelnöke. Lev. taggd 
vál. 1879. máj. 22., tiszteletivé' 1887. máj. 18. !.. Sajó-Kazán.
1892. május 5-én vál.
FRAKNOI VILMOS dr„ arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, a könyv­
tá ra k  és múzeumok országos főfelügyelője, az országos köz­
oktatási tanács tagja, a krakkói és belgrádi Akadémiák külső,
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a  poseni történelmi társulat, a felsőmagyarországi, a délma­
gyarországi, a pozsonyi és a bókósmegyei régészeti egyesületek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vdl. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig, 
a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L a kik  Budapesten, a
M. Nemz. Múzeum épületében és Rámában, Quartiere Villa 
Patrizzi, Istituto sturico ungherese.
JÓKAI HÓK, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
István-rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Petőfi-Társaság 
elnöke. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1883. máj. 17. L . Budapesten, V1. Bajza-iítcza 19. sz.
HOLLÁN ERNŐ, bölcselettudor, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, 
a  főrendiház tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé 1872. 
máj. 24. L. Budapesten, IX . Vámház-körút 7. sz.
1893. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. m iniszteri tanácsos, 
m. kir. egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az 
orsz. tanárvizsgáló bizottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. 
máj. 24., rendessé 1884. jún . 5. L. Budapesten, VII. Erzséhet- 
körút 9. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos taná­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. 
!.. Budapesten és Esztergomban.
1894. május 3-áu vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR, val. belső titkos tanácsos, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti társulat elnöke.
L. Budapesten, II. kér. Főút 11. szám.
1894. május 4-én vál.
VÁMBÉRY ÄRMIN, a m. kir. egyetemen a keleti nyelvek 
ős irodalmak rk. tanára, a németországi és londoni keleti
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társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society magyarországi titkára; a török 
Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a mexicói Notre Dame de Guadeloupe-, a persa Sir ü Khursid 
rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudomány és 
művészet nagy aranyérmének birtokosa, a Lipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá г ál. 1860. akt. 9., rendessé 1876. június 8., 
tiszteletivé 1893. máj. 12. L . Budapesten IV . her., Ferencz-József- 
rakpart 19. szám.
1895. május 8-án vál.
CSÁSZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, v. b. titkos tanácsos, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sirrend nagykeresztese, 
róm ai gróf, pápai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja. 
//. Budapesten, I., Tárnok-utcza és Kalocsán.
I. Nyelv- és szép tiu lom án yi osztály.
Elnök :
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztálgelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés, 1898. május 6-ikán.
T itkár :
GYULAI PAL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés, 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok :
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, VII. kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a főrendiház vál. tagja, böl­
cselettudor s a leydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli 
tudora, az olasz koronarend középkeresztese, volt ev. ref. 
egyházkerületi főgondnok, a szászvárosi ev. ref. collegium 
egyik főgondnoka, a magyarországi néprajzi társaság elnöke
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és alapitó tagja, a hunyadinegyei tört. és rég. egylet elnöke s 
alapító tagja, a m agyar történelmi társulat, a magyar heraldikai 
és genealógiai társaság s a budapesti philologiai társaság tiszteleti 
s alapító tagja, a vajdahuny ad vári egylet tiszteletbeli elnöke, az 
erdélyi magyar közművelődési egyesület tiszteleti elnöke s igaz­
gató választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi szakosz­
tályának elnöke s hunyadvármegyei választmányának elnöke, a 
dévai állami iskolák gondnokságának s az erdélyi irodalmi tá r­
saságnak elnöke, a Múzeum-Tanács tagja, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és természettudományi társulat, a m aros­
vásárhelyi «Kemény Zsigmond társaság», a magyar földrajzi 
társaság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di Bas- 
sano» tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiano, a «Protes­
táns Irodalmi Társaság» igazgató-választmányi tagja, s a 
«Deutsche Morgenländische Gesellschaft» r. tagja, Consigliere 
della Societa Nazionale per le Tradizioni Popolari Italians, a 
prágai «Wissenschaftlicher Verein für Volkskunde und L in­
guistik», a helsingforsi « Finn-ugor társaság» tiszt, tagja, az 
erdélyi Múzeum-Egylet alapító tagja. Lev. taggd vdl. 1867. 
jan. 30., tiszteletivé 1883. május 17. L . Maros-Németiben.
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHEBCZEG. (L. Igazgató-tan.)
VAMBÉRY ARMIN. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Leo. taggá vdl. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jún . 8. 
L. Halason és Budapesten, IV . kér. Kossuth Lajos-utcza 7. sz.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a III. oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmező-Vdsárhelytt.
LEV A Y JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, a vaskorona- 
rend lovagja, Borsodm. ny. alispánja. Lev. taggd vdl. 1863. ja n .
12., rendessé 1883. máj. 17. L. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
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PONOBI THEW REW K EMIL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica-pliilologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica - pliilologiai seminarium s a görög 
pliilologiai múzeum igazgatója, a budapesti pliilologiai társa­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi társaság választm. 
tagja, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. természettudományi társulatnak, a magyar zeneművelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-kópezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, 1. Tárnok-útcza 12. sz.
GOLDZIHER IGNACZ, egyet. ny. r. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Boyal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadémia és a hágai Koninklijk Instituut 
voor Nederlandsck-Indië külföldi tagja, a Jewish Historical 
Society of England lev. tagja. Levelező taggá vál. 1876. jún . 8., 
rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, VII. k. Holló-útcza 4. sz.
HEINRICH GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. miniszt. tanácsos, 
a m. kir. egyetemen a ném et philologia nyilv. r. tanára, az 
országos közoktatási tanács másodelnöke és a Kisfaludy- 
Társaság tagja. Levelező taggá vál. 1880. május 20., rendessé 
1892. május 6. L . Budapesten, V ili .  kér. Múzeum-körűt 18. sz.
SIMONYIZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a modern pliilologiai szeminárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja; a «Finn Irodalm i Társa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1893. máj. 12. L . Buda­
pesten, T TI. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m.
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tudomány-egyetemen az ural-altáji összehasonlító nyelvészet 
nyilv. rendes tanára, a középiskolai tanárképző intézetben és a 
modern philologiai seminariumban vezető tanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar­
nak volt dékánja és prodékánja, a helsingforsi Finn Irodalmi 
Társaság (Suomalaisen Kirjallisunden Seura; és a Finn-Ugor 
Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi tagja, az akadémia 
állandó nyelvtudományi bizottságának elnöke és szótári bizott­
ságának tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1884. jún . 5., rendessé 1896. máj. 15. Í j .  Buda­
pesten, V III. József-körút 17. sz.
Megválasztott rendes tag :
BAKTAT ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
íögymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál. 1873. máj. S Í., rendessé 1898. máj. 6. L . Harasztiban.
Levelező tagok:
B. PODMANICZKY FRIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. vaskorona-rend tulaj­
donosa, a fővárosi közmunka-tanács elnöke, m. kir. honvédőrnagy, 
országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16. L . Budapesten, IL II. 
Kerepesi-út 8. sz.
VADNAI KAROLY, a «Budapesti Közlöny# szerkesztője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten,
V II. kér. Miksa-útcza 8. sz.
KELETI GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, 
kir. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend s a Ferencz József- 
rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. máj. 28.
L . Budapesten, VI. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál.
1875. május 26. L. Budapesten, Múzeum-kőrút 27. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vál. 1879. máj. 22. L . Buda­
pesten, VII. kér., Damjanics-ntcza 4. sz.
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Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő os. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. május 20. 
L . Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár és kano­
nok, ez. püspök, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, 
a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet magántanára. Vdl.
1880. máj. 20. L . Esztergomban.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vdl. 1882. jún. 1. L . Budapesten, V II. Dohány-útcza 66. sz.
BAKSAY SANDOB, ev.ref. lelkész, solti esperes, a Kisfaludy- 
Társaság tagja. Vdl. 1884. június ő. Lakik Kún-Szent-Miklóson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a budapesti m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vdl. 1887. máj. 16. L .  
Budapesten, VII. Damjanics-útcza 25a. sz.
BEBCZIK ÁBPÁD (Jászéi), m. kir. miniszteri tanácsos, a 
cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend harmadosz­
tályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Vdl. 1888. 
május 4. L . Budapesten, V III . kér. József-útcza 5. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a kolozsvári tudo­
mány-egyetemen ny. r. tanár, a helsingforsi Finn-Ugor Társa­
ságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott 
1888. május 4. Lakik Kolozsvárott.
PASTEINBB GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete­
m en ny. r. tanár. Vdl. 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Sörház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a  
helsingforsi Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a Magyarországi 
Néprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographia» folyó­
irat szerkesztője. Vdl. 1890. máj. 8. L . Budapesten, VI. kér. 
Eötvös-útcza 5. sz.
ASBOTH OSZKÁB, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
L . Budapesten, VI. kér. Epreskert-úteza 25. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, V III . kér. József-körút 5. sz.
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CSENGEEI JÁNOS, bölcselettudor, a kolozsvári Ferencz- 
József tudomány-egyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, a kolozsvári orsz. tanárképző intézet tanára és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság r. tagja. Vád. 1892. máj. 5. L akik  Kolozs­
várott.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L akik Budapesten, V. kér., Nádor-utcza 82. sz.
NEMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
kir. kath. főgymnasium rendes tanára, nyilvános rendkívüli 
tanár a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen, a Budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja, az Egyetemes Philo­
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. május 12. L . B uda­
pesten, V. kér. Lipót-körút 30. sz.
BADICS PERENCZ, bölcselettudor, a m. kir. tanárképző­
intézet gyakorló főgymnasiumának igazgatója, az orsz. rajztanár- 
képző-intézetnél a magyar ny. és Írod. tanára, s az orsz. rajztanár­
vizsgáló bizottság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. rendes, a 
budapesti Philol. Társ. s az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
választm. tagja. Vál. 1894. máj. 4. L. Budapesten, V i l i .  Trefort- 
utcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. m. 
tudomány-egyetemen a német nyelvészet nyilv. rk. tanára, az 
országos középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, az Egyetemes 
Philologiai Közlöny társ-szerkesztője. Vál. 1895. május 10. 
L . Budapesten, VI. Nagy János-útcza 5. sz.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a Kisfaludy-társaság r. tagja. 
Vál. 1896. máj. 15. L akik Budapesten, V II. Hunyady-te'r 12. sz.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen az irodalmi segédtudományok (poétika, rhe- 
torika és stilisztika) magántanára, a Magyar Pædagogiai Tár­
saság r. tagja és a «Magyar Pædagogia# szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a Budapesti Philologiai
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Társaság és a Szabad Lyceum  választmányi tagja. Vál. 1896. 
máj. 16. L . Budapesten, V l l .  RottenbiUer-utcza 42. sz.
RIEDL FEIGYES, főreálisk. tanár. Vdl. 1896. máj. 15. 
L . Budapesten, VI. Andrássy-út 82. sz.
Megválasztott levelező tagok :
LEHE ALBEET, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. 
ián. 1. L. Budapesten, X .  kér. Szabóky-útcza 62. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, ország- 
gyűlési képviselő. Vál. 1889. máj. 3. L. Budapesten, V. kér. 
Váczi-körút 78. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcselettudor, egyet, magántanár, fő- 
gymnasiumi rendes tanár. Vál. 1897. május 6. L . Budapesten,
I I .  kér. Fő-útcza 83. sz.
GYOMLAY GYULA, a philosopbia doctora, a m. kir. 
tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiumának tanára, a Buda­
pesti Pliilologiai Társaság választmányi, a Magyar Pædagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vál. 1898. máj. 6. !.. Budapesten, VII. Dohdny-útcza 20. sz.
Külső tagok :
OPPEKT GYULA, a franczia Institut tagja. Vdl. 1865. 
decz. 10. L. Páriában.
LEITNEB G. W., az Oriental college igazgatója. Vál. 1873. 
május 21. L . Wokingban, az Oriental college-ben, London mellett.
MÜLLEE MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vdl. 1874. máj. 28. L . Oxfordban.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L akik  
Milanóban.
UJFALYY KÁBOLY, tanár. Vál. 1876. június 8. Lalák 
Lausanne-ban.
DONNEE OTTÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1876. jún . 8. L . Hel- 
singforsban.
TEZA EMIL, a nyelvtudom ány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. máj. 22. L . Páduában.
DE GUBEENATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenczben.
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BUTTLEB DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. én  május 19. Laliik 
Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vál. 1882. június 1-én. 
L. Leydenben.
GENETZ ABVID, lyceumi tanár Finnországban. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Héldny forsban.
JONES W. HENBIK, angol iró. Vál. 1886. máj. 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
BADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudomá­
nyos akadémia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Szent- Péterrárott.
MISTELI FEBENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Baselben.
SCHUCHABDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L. Gráczban.
MAHÉSACHANDBA NYAYABATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Kopenhágdban.
KABABACEK JÓZSEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FBIDBIK, classica-philologus. Vál. 1894. máj. 4. 
L . Brigii ionban.
STEIN AUBEL, a Banjábí egyetem keleti collegiumának 
igazgatótanára. Vál. 1896. május 10. Lakik Laboréban.
BOISSIEB GASTON, a franczia akadémia tagja. Vál.
1896. május 16. !.. Párísban.
WINKLEB HENBIK , egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC VBATISZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 16. 
L . Becsben.
HEBZ MIKSA, az arab múzeum igazgatója. Vál. 1896. 
május 15. L . Kairóban.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PAULEB GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltárnok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a buda­
pesti jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a magyar 
történelm i társulat második alelnöke, a bács-bodroglimegyei 
történelm i társulat s a lmnyadrnegyei tört. és régészeti társulat 
tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1870. máj. 26., rendessé 1877. máj. 24. 
Osztály elnökke' választotta a nagygyűlés 1896. május 10., majd 
1898. máj. 6. L . Budapesten, I I .,  Lámzhid-útcza 2. sz.
Titkár :
PAUEE IMEE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a philosopliia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja, az orsz. közoktatási tanács előadó tanácsosa, az 
orsz. felső nép- és polgári leányiskolái tanítónő-vizsgáló bizott­
ság elnöke. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 1890. május 8. 
L . Budapesten, V. kér. Kálmán-útcza 19 b. sz.
Tiszteleti tagok :
HOEVAT BOLDIZSÁE, jogtudor s tiszt, bölcselettudor, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., 
tiszteletivé 1868. márcz. 18. L . Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 
96. sz.
Br. BADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Br. NYÁEY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Eózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
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rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társulat 
elnöke, a magyar történelmi társulat és a magyar heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, a békésmegyei 
régészeti és mivelődés-történeti egylet, a gömörmegyei Múzeum­
egyesület, a tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vdl. 1883. máj. 17., tiszteletivé
1889. május 3. Laliik Budapesten, IV . kerület, Zöldfa-útcza 
44. szám.
К ALLAY BÉNI (Nagy-Kállói), es. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. ta<jgá vdl. 1878. jún . 14., rendessé 
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Bécsben.
SZILÁGYI DEZSŐ, jogtudor, a képviselőház elnöke, volt 
m. kir. igazságügyminiszter, v. belső titkos tanácsos, a vas- 
korona-rend lovagja, a dunamelléki ev. ref. egyházkerület világi 
főjegyzője. Vdl. 1897. május 6. L. Budapesten, V. Harminczad- 
útcza 6. sz.
Gr. APPONYI ALBEBT (Nagy-Apponyi), a Kisfaludy- 
társaság rendes tagja, országgy. képviselő. Vdl. 1898. máj. 6. 
L . Budapesten, V III . kér. Szentlcirálgi-utcza 35. sz.
Rendes tagok :
TÓTH LÖBINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. curia nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Kisfaludy-társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja, a budapesti jogász- 
egylet és rahsegélyző egylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyháztanácsának tagja. Lev. taggá 
vdl. 1836. szeptember 10., rendessé 1858. deczember 15. Lakik 
Budapesten, I , kér. Városmajor- útcza 24. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
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SZILAGYI SÁNDOR, bölcsészettudor, miniszteri tanácsos, 
a budapesti m. kir. tud. egyetemi könyvtár igazgatója, a M. 
Tört. Társulat titkára, a bécsi cs. tud. Akadémia külföldi lev. 
tagja, a székely mivelődési és közgazdasági egyesület alelnöke, 
a m . heraldikai társaság alelnöke, az orsz. régészeti és ember­
tan i társulat, a Kárpát-egyesület etlmograpkiai múzeumi választ­
m ányi tagja, a székesfej érvári történelm i és régészeti, a békés­
megyei történelmi és régészeti, az alsófej érvármegyei történelmi 
és régészeti társaságok, a liunyadmegyei történelmi és régészeti, 
a szepesmegyei történelmi társulat, a lélső-magyarországi 
Múzeum-Egyesület tisztb. tagja, a Magyar írók Segélyegyesü­
lete Igazgató-Bizottságának választmányi tagja. Lev. taggá 
vdl. 1858. decz. 15., rendessé 1878. máj. 21. L . Budapesten,
IV . kér. Feremziek-tere 5. sz., Egyetemi Könyvtár.
FBAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-tanács.)
NAGY IVAN (Felső-Győri). Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. évi május 21. L akik  Horpácson, u. p. Nagy­
oroszi.
FAULER GYULA. (Lásd osztály-elnök.)
THALY KALMAN, a kolozsvári egyetem tiszt, bölcseleti 
doctora, szab. kir. Debreczen város I. kér. országgyűlési 
képviselője ; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári Medsidie- 
rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi Szent- 
Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi tár­
sulat alelnöke s alapító tagja ; a  pozsonyi Toldy-kör elnöke ; a 
műemlékek orsz. bizottságának, a nemzeti múzeum tanácsának 
és a múzeumok országos bizottságának tagja ; a tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és a torinói kir. tud. 
akadém iák külföldi tagja ; a békés-, bihar-, komárommegyei és a 
tisza-füredvidéki régészeti és történelm i társulat tiszteleti tagja, 
stb. Lev. taggá vdl. 1864. január 20., rendessé 1880. május 20. 
L. Budapesten, IX . kér. IMöi-út 1. sz. és Pozsonyban, Bél Mátyás- 
útcza 13. sz.
H A JNIK  IMBE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, ez. miniszteri tanácsos, az 
orsz. közoktatási tanácsnak, a vallás- és tanulni, alapok ellen-
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őrző bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1871. május 17 ., vendeuse
1880. május 20. L. Budapesten, V ili .  kér. Trefort-utcza 2. sz.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géo­
logique de France és az Académie Nationale stb. tagja, az 
Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar természet- 
tudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapító tagja. 
Lev. taggá vdl. 1864. január 20., rendessé 1887. május 13. 
A 111. osztályból áttétetett 1884. június 5. L . Budapesten,
IV . Molnár-útcza 26. sz.
VECSEY TAMÁS, jog- és államtudományi doctor, a buda­
pesti kir. t. egyetemen a római jognak nyilvános rendes tanára, 
s a római-jogi seminavium vezetője, a jogi karnak kétszer volt 
dékánja, hites köz- és váltóiigyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalmi bizottsági elnök, a Magyar Jogászegylet igazgató­
választmányának, a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó 
szakértő bizottságnak, továbbá az országos statistikai tanácsnak 
tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. máj. 3. 
Lakik Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
KÁROLYI ÁRPÁD, egyetemi magántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár aligazgatója. Lev. taggá vál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L. Becsben ( K. u. k. Haus-, 
Hof- inul Staats-Archiv).
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jogtanár, a budapesti királyi tudomány- 
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párisi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vál. 1863. jan . 13., rendessé 1890. máj. 8. L . Sopronban.
TŐR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. máj. 24. 
rendessé 1892. máj. 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend középkeresztese, volt m. kir. 
pénzügyminiszteri állam titkár, egyetemi tanár, országgyűlési
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képviselő. Lev. taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesten, IV . kér. Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA.. (L. Elnökség.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m. nemz. 
múzeum érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti tud. 
egyetemen a class, arcliæologia r. tanára, a német es. archæol. 
intézet rendes tagja, a krakói tud. Akadémia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, társu lat antik szakosztályának elnöke, a 
magyar tört. társulat választmányi, a londoni Antiquarian society, 
a kopenbágai északi régészek társulatának, a müncheni anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társulat, a komárom- 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, vala­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fej érmegyei történeti és múzeumtársulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia arcliæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valamint a német, a berlini és bécsi anthrop. 
társulatok levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 5., ren­
dessé 1892. május 5. L . Budapesten, N. Múzeum 22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1886. máj. 28., 
rendessé 1893. máj. 12. L . Budapesten, VI. kér. Hunyady- 
tér 12. sz.
JEKELFALUSSY JÓZSEF (Jekel- és Margitfalvi), dr. 
igazgató miniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hiva­
talban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut international de statistique) tagja. Lev. taggá 
vál. 1888. május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten,
I I .  kér., Oszlop-utcza, a m. kir. központi statisztikai hivatal 
palotájában.
F E JÉ  T Î PATAK Y LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, egyetemi rendes tanár ; a magyar 
történelmi társulat igazgató választmányi tagja ; a magyar keral-
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dikai és genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesz­
tője. Lev. taggd vdl. 1884. jún . 5., rendessé 1893. május 12. 
L . Budapesten, a N. Múzeum épületében.
PLÓSZ SÁNDOR, állam titkár a m. kir. igazságügyminisz- 
tériumban. Lev. taggd vdl. 1884. jún. 5., r. taggd 1894. máj. 4. 
L. Budapesten, IV . kér. Zsibárm-útcza 1. sz.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15. A  
nyelv- és széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. Rendes 
taggá vdl. 1898. máj. 6. L . Pécsett.
Megválasztott rendes tag:
THALLÓCZY LAJOS dr., cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Lev. taggá vál. 
1883. május 17., r. taggd 1895. máj. 10. L . Bécsben,
I I I .  Traungasse 1. és Hofhammer-Archiv.
Levelező tagok :
FALK MIKSA, bölcselettudor, a Szent István-rend lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Vál.
1861. decz. 20. L . Budapesten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
KEREKGYÁRTÓ ÁRPÁD (Vámos-Györki), bölcselettudor, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen 
Magyarország történelmének érdemesűlt ny. r. és az egyetemes 
történelemnek jogosított tanára, a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja, az orsz. állatvédelmi egyesület alelnöke, az erdélyi 
muzeum-egylet és a sz. István-társulat tudományos és iro­
dalmi osztályának tagja. Vdl. 1861. decz. 20. L . Budapesten,
IV . Sörhdz-útcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési 
képv., az országos Iparoktatásügyi tanács elnöke, a Szt. István- 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese,
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a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol I II . Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. L . Budapesten, V II. Dohány-útcxa 12.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m.-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és államtudományi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapitó tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történelmi társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelmi társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
sulat irodalmi társaságának tagja. Tál. 1875. május 26. Lakik 
Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. 
minisztériumban, a magyar történelmi, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai társa­
ságoknak igazgató választmányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei mívelődéstörténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
magyar természettudományi társulatnak r. tagja ; a békési ev. 
esperességnek és a csabai ел-, egyháznak felügyelője, stb. Vál. 
1878. jú n . 14. L . Budapesten, V III . Yas-úteza 6. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
május 22. L . Budapesten, IV . kér. Mayyar-útcza 22. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF (Szántói), a kolozsvári egyetem tiszt, 
jog- és államtud. doctora, a fővárosi statisztikai hivatal igaz­
gatója, a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, 
a bajor Mihály-, a württembergi Frigyes-, a szász Albert-rend 
lovagja, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli tudora, a fővárosi 
statisztikai bizottság elnöke, egyetemi magántanár, a nemzet­
közi közegészségi és demográfiái congressus állandó bizottságá­
nak, az «Institut international de Statistique» tagja, a belgiumi 
«Commission Centrale de Statistique» kültagja, a philadelphiai 
orvosi egyetem tagja, a londoni statisztikai társaság, a svájczi 
(Bern) és az északamerikai (Boston) statisztikai társulatok, a 
Société française de Statistique (Paris), a szentpétervári császári
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orosz, közegészségi társulat és a íinnorsz. közegészségi egyesület 
tiszteleti tagja, a párisi «Société de Statistique», és a manchesteri 
«Statistical Society» levelező tagja, a nizsny-nowgorodi kormány­
zóság statisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki magy. közmű­
velődési egyesület igazgató választmányi tagja, az orsz. magyar 
közegészségi egyesület és a magyar közgazdasági társulat 
osztályelnöke, a budapesti kir. orvosegyesület, a párisi «Société 
de médecine publique et d’hygiène professionnelle», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a milánói «Sociétà italiana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l’enfance, a párisi Association pour les logements à bon marché 
levelező tagja, a British Economical Association tagja, a szent­
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti kereske­
delmi és iparkamara lev. tagja. Vál. 1879. május 22. Lakik 
Budapesten, VI. kerület, Andrdssy-iit 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a Ferencz József- 
rend lovagja, műépítész, a magyarországi műemlékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der historischen Kunstdenkmäler», a milánói 
«Collegio Internationale di scienze, lettere ed arti» tagja; az 
országos iparmű veszeti múzeum felügyelő bizottságának, a 
felsőmagyarországi múzeum választmányi tagja, a kassai keres­
kedelmi és iparkamara kültagja, az országos magyar ipar- 
művészeti társulat kassai képviselője, a párisi 1878. évi köz­
kiállítás ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
kiállítás arany- és a millenniumi orsz. kiállítás nagy érmének 
s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai magyar irodalmi tá r­
sulat alelnöke, stb. Vál. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője, kir. 
tanácsos. Vál. 1880. máj. 20. !.. Kolozsvárott, Nagy-útcza 34.
MAJLÁTH BÉLA, a M. N. Múzeum volt könyvtárőre, az 
állat- és növény-honosító társaság titkára, a m. tört. társ., föld­
rajzi társ., a magyarországi földtani társulat levelező, a bécsi 
és németországi embertani és régészeti társulatok rendes,
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a magyarországi antlir. és régészeti társulat, a heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató választm. tagja. Vál. 1880. 
máj. 20. L. Builapesten, V II . Aréna-út 17.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény mûarchæologia és symbolika magántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a I II . oszt. vaskorona-rend lovagja, a szerb kir. sz. Száva- 
rend középkeresztese, a portugál királyi Szent-Jakab- és a 
«Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, az orsz. régé­
szeti és embertani társulat osztály-elnöke, a felső-magyar­
országi és biharmegyei régészeti és történelmi egylet tisz­
teletbeli, a m. történelmi és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Assoeiaoao dós Architectos e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vdl. 1881. máj.
19. L .  Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
SZENTKLÁRAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi magántanár, a temesvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a középiskolai hittanárok 
vizsgáló bizottságának tagja, a belgrádi szerb tudós társaság és a 
Szent-István-Társulat tudom, és irodalmi osztályának, a m. 
heraldikai és genealógiai társulatok igazgató választmányának, 
a békésmegyei és bács-bodrogi régiségtudományi és mívelődés- 
történeti társulatoknak, valam int a M. Tud. Akadémia arehæolo- 
giai bizottságának tagja. Vál. 1882. június 1. Lakik Ternes- 
várott, Erzsébetváros, Posta-utcza 11.
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vdl. 1883. máj. 17. L. Budapesten, V i l i .  
kér. Szentkirályi- útcza 11.
PULSZKY KÁROLY dr. (Cselfalvi és Lubóczi), az orsz. 
képtár őre. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, Royal-szdlloda.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelmi társaság alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának
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virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vdl. 1883. máj. 17. L. Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁK, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vdl. 1884. június S. Lakik Budapesten, IX . kér. Kinizsi-útcza 
39. л.:.
BUNYITAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
a műemlékek országos bizottságának, a magyar történelmi tá r­
sulat, az országos em bertani s régészeti társulat, a magyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, 
a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának s a Szent-István- 
Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 1884. 
jún. 5. L . Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Vdl. 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-útcza 9. sz.
CSAPLAK BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
magyar történelmi társulat igazgató választmányi, a Szent-István- 
Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, s az athenei 
keresztény archseologiai társulat lev. tagja. Vdl. 1886. május 6. 
L akik  Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
CONCHA GYŐZŐ dr., a budapesti tudományegyetemen ny. r. 
tanár. Vdl. 1886. máj. 6. L . Budapesten, V III. kér., Múzeum- 
utcza 19. sz.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvi és Lubóczi), jogtudor, volt 
államtitkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium­
ban ; a budapesti kir. egyetemen a jog- és államtudományi kar 
volt dékánja ; a cs. Lipótrend középkeresztes vitéze, a hadi 
diszítménynyel ellátott III . osztályéi vaskoronarend lovagja; 
országgyűlési képviselő ; a Szécsény-vidéki gazdasági egyesület 
t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egyesület másodelnöke : 
a nógrádi evang. esperesség egyházi bíróságának elnöke; Nó- 
grád vármegye bizottsági tagja. Vdl. 1887. máj. 13. L . Buda- 
vesten, V III. Eszterh ázy-útcza 12. sz.
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MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti in. kir. tudomány-egyetemen a philosophia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Yál. 1887. májún 13. /,. Buda­
pesten, V III . kér. Múzeum-útczu 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, czímzetes főigazgató, a dévai állami 
tő reáliskola és azzal kapcsolatos internatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi társulat lev. tagja, az 
országos ősembertani és régészeti társulat választmányi tagja, 
a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat múzeumigaz­
gatója. Yál. 1888. május 4. !.. Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudományok tudora, jog- 
akadémiai rendes tanár, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Protestáns Irodalmi Társaság igazgató választmányának tagja, 
az ev. ref. konventi egyetemes tanügyi bizottság tagja és szak­
előadója, a sárospataki főiskola igazgató-tanácsának és gazda­
sági választmányának, a sárospataki ev. ref. egyliáztanácsnak, 
Zemplén vármegye bizottságának tagja. Yál. 1888. május 4. 
Bakik Sárospatakon.
A CSÁL) Y IGNÁCZ, bölcsészettudor. Yál. 1888. május 4.
L . Budapesten, IX . kér. Lónyay-utcza 16. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud. egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalmi társaság igazgató választ­
mányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Yál. 1888. 
május 4. !.. Kolozsvárott, Nayy-útcza 25.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelmi társulat s a m. heraldikai és geneal. társaság, 
a Békésvármegyei Rég. és Tört. társulat igazgató választmányá­
nak és a Hunyadvármegyei Tört. Társ. tiszteletbeli tagja. Yál. 
1891. május 8. L . Budapesten, I. kér., Uri-utcza 13. sz.
NAGY' GY'ULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok,
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■a m. történelmi társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytère. T'ál. 1892.• május 6. 
I j .  Budapesten, 1. kér., Országitáz-útcza 8. sz.
MÁRKI SÁNDOR, doctor pliil., a kolozsvári Perencz József- 
tudomány-egyetemen az egyet, történelem ny. r. tanára, a 
bölcsészet-, nyelv- és történettud. kar volt dékánja, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Földrajzi Társaság, 
a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társaság, a Kölcsey- 
Egyesület s a kolozsvári Egyetemi Kör tiszteletbeli, a Magyar 
Történelmi Társulat, az Erdélyi Muzeum, a Turista-Egyesület 
budapesti osztályának s a kolozsvári r. katli. egyházközségnek 
választm., a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi Irodalmi Társaság 
rendes tagja, a középisk. tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az Erdélyi Muzeum L, az Erdélyi Kárpát-egyesület kolozsvári 
osztályának s a kolozsvári Mensa Acad, felügyelő-bizottságának 
alelnöke, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. Ydl. 1892. 
május 6. L. Kolozsvárott, Külmagyar-útcza 5. sz.
ÓVÁRY LIPÓT, m. kir. orsz. levéltárnok, a m. történelmi 
társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. tagja, az olasz korona­
rend vitéze. Vál. 1892. máj. 5. L . Budapesten, I. leér. Országos 
levéltár.
VARGHA GYULA, jog- és államtudományok tudora, al­
igazgató miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodtitkára, 
a III . oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 6. Lakik 
Budapesten, IX . kér., Kátón-ter 7. sz.
ALEXANDER BERNAT, bölcselettudor, főreáliskolai ren­
des- és egyetemi magántanár. Vál. 1892. május 6. L . Buda­
pesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
ASBÓTH JÁNOS, a magyar földrajzi, valamint a magyar- 
országi néprajzi társulat választmányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a cs. Ottomán Osmanié-rend közép, a Nisán-Iftikhair- 
rend I. oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja,- orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának
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virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Vide falván, 
a. p . Losoncz, és Budapesten, Angol királyné szálloda.
RETHY LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nemzeti múzeumi 
érem- és régiségtári őr, a m . történelmi, az orsz. embertani és 
régészeti, valamint a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
FÖLDES BÉLA, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az Institu t In ter­
national de Statistique, a British Economic Association tagja. 
Vál. 1893. május 12. L akik Budapesten, V i l i .  Zerge-útcza 27.
NAGY EERENCZ, jogtudor, a budapesti tudomány-egye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, 
Andrássy-út 2. sz.
MARCZALI HENBIK, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen a magyar történelem ny. r. tanára. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V il i .  József-körút 67. sz.
BTJBICS ZSIGMOND, valós, belső titkos tanácsos, kassai 
püspök, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend első 
oszt. lovagja. Vál. 1893. máj. 12. L . Kassán és Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
FAYEB LÁSZLÓ, jogtudor, a budapesti kir. tudomány- 
egyetemen a bűnvádi eljárás ny. rk. tanára. Vál. 1894. május
4. !.. Budapesten, IV . kér., Zöldfa-útcza 31. sz.
RÁTH ZOLTÁN, jog- és államtud. doctor, a kassai kir. 
jog- és államtudományi kar ny. r. tanára, a budapesti tud. 
egyetem ez. ny. rk. tanára, a magyar közgazdasági társaság 
főtitkára, hites ügyvéd. Vál. 1894. május 4. L. Kassán.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcselettudor, országos levéltári 
fogalmazó, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Geneal. 
Társaság igazgató választmányának tagja. Vál. 1895. május 10. 
L a kik  Budapesten, I. kér., Attila-útcza 60. sz.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és államtudományok 
tudora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, az országos közoktatási 
tanácsnak és a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja,
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a párisi «Société de la pais sociale» levelezője. Vál. 1895. 
máj. 10. L . Nagyváradon.
BÉKEFI BEMIG, bölcselettudor, cziszterczi rendű áldozó - 
pap, a budapesti kir. m. tudományegyetemen a magyar mive- 
lődéstörténet ny. rk. tanára, a cziszterczi rend történetírója, a 
Magy. Tört. Társulat igazgató-választmányának és a Szeiit- 
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. T ál.
1896. máj. 15. L. Budapesten, V III . kér. József-utcza 16. sz.
KUN CZ IGNÁCZ, a kolozsvári kir. m. tudományegyetemen 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
GAAL JENŐ (Gávai), budapesti műegyetemi tanár. Vál.
1896. máj. 15. L . Budapesten, I X .  kér. Vllöi-út 39. sz.
KABÁCSONYI JÁNOS, bihar-püspöki plébános, szentszéki 
biró, a Szent-István-Társulat irodalmi osztályának tagja, a 
biliarvármegyei és n.-váradi régészeti és történelmi egyesület 
titkára, a Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató választ­
mányának tagja, s a m. kir. tudományegyetem hittudományi 
karának bekebelezett doctora. Vál. 1896. máj. 15. L . Bihar- 
Piispökiben.
SCHÖNHEBB GYULA, az államtudományok doctora, a 
Magyar Nemz. Múzeum segódőre és levéltárnoka, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat választm. tagja, a Magyar Könyvszemle szer­
kesztője. Vál. 1896. máj, 15. L . Budapesten, IV . kér., Múzeum- 
körűt 31. sz.
Mey választott levelező tagok :
OVÁBI KELEMEN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
temen ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁBI SÁNDOB, az összes jog- és államtudo- 
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemen 
nyilv. rendes tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
FABKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudomány-egye­
tem ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
EDVI ILLÉS KÁIíOLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a magyar jogász-egyesület titkára, a buda­
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pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vál. 1S95. máj. 10. L a k ik  
Budapesten, IV . kér. Molnár-utcza 38. sz.
BÖHM KAROLY, a kolozsvári kir. m. tudományegyetemen 
ny. r. tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Kolozsvárott.
TAGÁNYI KAROLY, orsz. allevéltárnok, a magyar törté­
nelmi társulat, a magyar genealógiai és heraldikai társaság s a 
magyar néprajzi társaság választm. tagja. Vál. 1897. május 6. 
7/. Budapesten, II. Lánczlnd-útcza 2.
Gr. ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), volt m. kir. miniszter. Vál. 1898. május 6. Lakik 
Budapesten, II . kér., Fő-utcza ( saját palota).
Külső tápok:
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vál. 1867. 
jan. 30. L . Berlinben.
JANET PÁL, a franczia Institu t tagja. Vál. 1868. márcz. 18. 
!.. Párisban.
BOCK FERENCZ, kanonok. Vál. 1872. május 24. Lakik  
Aachenben.
FIEDLER JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vál.
1872. máj. 24. L. Becsben.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanái'a a budapesti 
na. kir. egyetemen. Vál. 1873. máj. 21. L. Budapesten, I X .  kér. 
Lónyay-útcza 11. sz.
ZELLER EDUÁRD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Stuttgart, Reinburystr. 6.
ESQUIROU de PARIEU. Vál. 1876. jún. 8. L. Párisban.
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vál. 1876. jún. 8: L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági író. Vál. 1877 . 
máj. 24. L. Páliéban.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún . 14. L . Becsben.
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BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vdl. 1880. 
máj. 20. L . St. Gennairiben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vdl. 1880. máj. 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881. május 19. L . Lyonban.
D'OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szék birája és több tudós társaság tagja. Vdl. 1881. máj. 19. 
Tj. Stockholmban.
TEIXEIRA DE ARAGAÓ A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vdl. 1881. máj. 19. 
L. Lissabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vdl. 1884. június 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vdl. 1885. május 28  
L. Belyrdilban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1877. május 13. !.. Faluidban.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L . Krakkóban.
RENÉ DE MAULDE, a Société d’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vdl. 1889. máj. 3. L. Parisban.
BINDING KÁROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891. máj. 8-dn. L . Lipcsében.
KRONES FERENCZ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. máj. 5. 
L. Grdczban.
SMOLKA SZANISZLÓf egyetemi tanár. Vdl. 1892. máj. 5. 
!.. Krakkóban.
HUBER ALFONZ, egyetemi tanár. Vdl. 1893. május 12. 
L . Becsben.
JIRECEK KONSTANTIN, a bécsi cs. kir. egyetemen a 
szláv philologia és régiségtan tanára. Vdl. 1898. május 6. L . 
Becsben.
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III . A. m ath em atik ai és term észettudom án yok  
osztálya.
Elnök :
THAN KÁROLY (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1892. május 5., újra 1895. május 5. és 
1898. május 6.
Titkár :
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-műegyetemen a mennyi­
ségtudomány rendes tanára, ez. miniszteri tanácsos. Eev. taggá 
vál. 1880. május 20., rendessé 1889. május 3. Osztálytitkárrá 
választotta a nagygyűlés 1894. május 4. !.. Budapesten, IX . kér., 
Vámház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
HOLLÁN ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY' ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY’ T. MIKLÓS, a III . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, ez. miniszt. tanácsos, a londoni Astronomical 
Society, az Association scientifique de France, az Astronomische 
Gesellschaft, а к. m. természettudományi társulat tagja, a bécsi 
Photographische Gesellschaft s a bécsi Eleetrotechnischer Verein 
tagja, az ó-gyallai csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá 
vál, 1876. jún . 8., tiszteletivé 1884. jún . 5. L . Budapesten, a 
meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY’ GÉZA, ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos b. titk. tanácsosa. Tiszteleti taggá vál. 1889. május 3. 
L . Kis-KartaUm, u. p. Aszod.
Gróf TELEKI SAMU (Széki), tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. T'ál. 1894. máj. 4. L . Buda­
pesten, V III . kér. Eszterházy-útcza 32. sz.
F E H É R  IPOLY’, kir. tanácsos, pannonhalmi főapát, a 
magy. főrendiház tagja, a II. oszt. vaskoronarend és a Ferencz-
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József rend lovagja, a szerb Száva-rend közópkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács másodelnöke. T'ál. 1896. máj. 15. L . 
Pannonhalmán.
Bewies tagok:
KEUSPER ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- ós iparműtan nyug. tanára, a kir. m. termószettudom. 
társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1869. máj. 25. L . Budapesten, IX . kér., Kdlvm-tér 8. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
FODOR JÓZSEF,orvos-sebész dr., szemész-, szülész-mester ; 
egyetemi ny. r., műegyetemi megh. tan ár; ez. miniszt. taná­
csos ; az egyetemi közegészségtani intézet igazgatója ; a vas- 
korona-rend lovagja, a cambridgei egyetem tiszt, doctora, a 
belga kir. orvosi Akadémia kültagja, az orsz. közegészségi, az 
orsz. statisztikai tanács r. tagja, belga, német, franczia, angol, 
olasz közegészségügyi egyesületeknek tiszteletbeli tagja ; több 
magyar tudományos eg\ esületnek alapitó, rendes és tiszt, tagja 
stb. Lev. taggá vál. 1878. június 14., rendessé 1883. május 17. 
L. Biulapesten, V III . Bökk-Szilárd-útcza 28. sz.
M1HALKOVICS GÉZA, orvos-sebósztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboneztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen, a III. o. vaskorona-rend tulajdo­
nosa. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1884. jú n . 5. 
L . Budapesten, Üllői-út, klinika.
KRENNER JÓZSEF, a budapesti kir. egyetemen az ás­
ványtan ny. r. tanára, a m. n. Múzeumnál az ásványosztály 
őre. Lev. taggá vál. 1874. május 28-, rendessé 1885. május 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES ENDRE dr., ez. miniszteri tanácsos, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan 
nyilv. rendes tanára. Lev. taggá vál. 1882. jún . 1., rendessé 
1889. máj. 3. L . Budapesten, IX . kér. Üllői-út 21. sz.
KÖNIG GYULA (L. osztály titkár).
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ENTZ GÉZA dr., m. kir. József-műegyetemi tanár, a I II . 
oszt. vaskorona-rend lovagja. Lev. taggá vál. 1883. máj. 17., 
rendessé 1890. máj. 8. L . Budapesten, V il i .  lier. Ujvásár- 
tér 9. sz.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan ny. r., a kísérleti term észettan jogosított tanára a buda­
pesti m. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudo­
mányi társulat választmányi, az erdélyi «Verein für N atur­
wissenschaften» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendessé 1891. május 8. L . Budapesten, VI. leér. Eötvös-útcza 
26c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-úteza 7. sz.
THANHOPFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, egyet. ny. r. tanár, a III. oszt. vaskorona-rend 
lovagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. 
L. Budapesten, IV . kér., Fermez József-rakpart 13. sz.
HELLER ÁGOST, főreáliskolai tanár, akad. főkönyvtár­
nok. Lev. taggá vál. 1887. máj. 13., rendessé 1893. május 12. 
L. Budapesten, az Akadémia palotájában.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti magy. kir. egyetemen, ez. m i­
niszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. jún. 8., rendessé 1894. 
május 4. L. Budapesten, I X .  kér., Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA orvos- és sebésztudor, a M. N. Múzeum 
állattári osztályának igazgató-őre, orsz. múzeumi felügyelő, az 
orosz csász. Sz. Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
commandeurje, a romániai kir. korona-rend tisztje, a magyar 
orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának 
természettud. osztályelnöke, a k. m. természettudományi tá r­
sulat választmányi tagja és állattani szakosztályának alelnöke, 
a Société française d’Entomologie, a pétervári Societas Entomo- 
logica Rossica és a moszkvai Société impériale des Naturalistes 
rendes tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
amerikai Association of Economic Entomologists külső tagja,
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a florenczi Keale Accademia dei Georgoíili levelező tagja, a 
borvát természettudományi társulat, a felső-magyarországi 
múzeum-egylet és a zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egye­
sület tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé
1894. máj. 4. L. Budapesten, VI. kér., Délibdb-évtcza 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. máj. 8., rendessé
1894. máj. 4. !.. Budapesten, V il i .  kér., Eszterházy-úteza 5. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a budapesti tudomány- 
egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Lev. taggá vál. 1875. 
máj. 15, rendessé 1894. máj. 4. L . Budapest, I. kerület, Űri- 
útcza 64. sz.
L1PTHAY SÁNDOR (Kisfalud!), okleveles mérnök, a kir. 
József-müegyetemen az út- és vasútépítéstan nyilvános rendes 
tanára. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendessé 1896. máj. 15. 
L. Budapesten, VII. Ujvásár-tér 9. sz.
Megválasztott remles tagok :
WARTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár, 
ez. miniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 1873. május 21., rendessé 
1891. máj. 8. L. Budapesten, Tisztviselő telep. Szabók g-útcza 41. sz.
KLEIN GYULA, a kir. József-muegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
természettud. társulat választmányi tagja. Levelező taggá vál. 
1883. máj. 17., rendessé 1898. máj. 6. L . Budapesten, IV . kér., 
Fermez- József-rakpart 23. sz.
KHERNDL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá 
vál. 1884. június 5., rendessé 1898. máj. 6. Lalák Budapesten, 
V il i .  kér., Újvdsár-te'r 9. sz.
Levelező tagok :
GALGÓCZY KÁROLY, kir. tanácsos, bites ügyvéd, magyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazda­
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sági egyesület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, a budapesti VI. kér. áll. polg. tanítóképző 
intézet igazgató tanácsi, a kisbirtokosok országos földhitel- 
ntézete felügyelő-bizottsági tagja, Nagy-Kőrös város díszpol­
gára stb. Vdl. 1858. decz. 15. L . Budapesten, IV . kér., Szerb- 
útcza 2. sz. Nyáron át Péczelen, Pestmegyében.
CHYZEK KORNÉL, orvostudor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és természettudományi társulat tagja. 
Vdl. 1861. decz. 20. !.. Budapesten, 11. kér., Lánczhid-útcza 6.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vdl. 1868. jan. 13. L . Londonban,
55. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓST JUSZTINIÁN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Vdl. 1863. 
jan . 13. L . Kis-Czellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, kir, tanácsos, a természet- 
tudományi társulat tagja. 1 dl. 1864. jan. 20. L . Budapesten., 
az V. kér. főgymnasium épületében.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. 1865. decz. 10. L . 
Becsben, V II. Schottenfeldgasse 83.
BATIZFALYY SAMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a Jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonosító társulat, a magyar írók segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegyesület alapító tagja és volt elnöke ; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel-
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nöke, ugyané gyűlések állandó központi választmányának tagja, 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
másodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Vál. 1868. márcz. 18. L. 
Budapesten, V II  kér., Arena-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
jún. 8. L. Budapesten, IX . kér., Vllői-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a I II . osztályú vas- 
korona-rend lovagja, magyar kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 
Vál. 1877. május 24. L . Pozsonyban, Kisfaludy-útcza 14. sz.
BETHY MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-műegyetem 
tanára. Vál. 1878. jún. 14. L . Budapesten, IX . kér., Soroksárí- 
útcza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún . 14. L . Pdrisban.
BALLÓ MÁTYÁS, főx'eáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vál. 1880. május 20. 
Ti. Budapesten, IV . kér., Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), földmivelésügyi nyug. állam­
titkár és orsz. főenlőmester, orsz. képviselő, a képviselőház 
földmivelésügyi bizottságának s az 1896. évi V. tcz. értelmében 
szőlőkölcsönöket engedélyező bizottságnak elnöke, az országos 
erdészeti egyesület alelnöke, a magyar fakereskedők és faiparosok 
országos egyesületének, a székely művelődési, és közgazdasági 
egyesületnek s a magyar köztisztviselők fogyasztási szövetke­
zetének elnöke, az országos magyar gazdasági egyesület, az 
országos gyermekvédő egyesület és a Fehérkereszt-egylet választ­
mányi tagja, az osztrák birodalmi erdészeti egylet, a horvát- 
szlavonországi erdészeti egyesület, a galicziai erdészeti egyesület, 
az erdélyi Kárpátegylet és a magyar ornithologiai központ tisz­
teleti tagja, a franczia földmivelési nemzeti társulat kültagja, 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező tagja, a buda­
pesti unitárius egyház gondnoka, Selmecz-Bélabánya és Ungvár 
városok díszpolgára, az osztrák csász. másodosztályú vaskorona-
és Lipót-rend в a franczia becsületrend lovagja, a belga Lipót- 
rend  közép-keresztese, a franczia földmivelési érdem-rend s a 
jap án i felkelő-nap-rend tisztje. Vdl. 1880. máj. 20. ],. Binla- 
/texten, V. kér., Alkotmány-útvza 10. sz.
PLOSZ PÁL, orvos-sebósztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rendkívüli tanára, a kórvegytani 
intézet igazgatója. Vdl. 1880. május 20. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
Üllői-út 4. sz.
KORÁNYI FRIGYES (Tolcsvai), dr., a m. főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztese, а III. oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti egyetemen a gyakorlati bel­
gyógyászat ny. rendes tanára, а II. belgyógyászati kóroda 
igazgatója. Vdl. 1884. jun ius 5. L . Budapesten, VII. Erzsébet- 
körút 56. sz.
MOCSÁRI’ SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első őre, a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor­
gyűlése központi választmánya egyesített természettudományi, 
gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a szentpéter­
vári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Vdl. 1884. 
jú n iu s  5. Lakik Budapesten, V I. kér., Szerecsen-útcza 20. szám.
INKEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. május 13. 
L . Tarótháza ( Vas várni.) u. p . Dömötöri.
RÓNAI HORVATH JENŐ, m. kir. honvédezredes, a vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa, a 
ja p án i fölkelő-nap-rend lovagja, a m. kir. budapesti 1. honvéd- 
gyalogezred parancsnoka, a m. történelmi társulat s több más 
tudományos egyesület tagja. Vdl. 1888. május 4. L . Budapesten,
V II I .  József-körút 63. második udvar, ( Csepreyhi-útcza 3.) 1. em.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára. Vdl. 1888. május. 4. Lak, Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
DADAY’ JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. Múzeum őre, budapesti tud. egyetemi 
m agántanár, a kir. m. természettudományi társulat alapító s az 
erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. Választatott 1889. 
május 3. Lakik Budapesten, V II I .  kér., József-körút 46. szám.
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SCHENEK ISTVÁN tlr. (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Fa/. 1889. május 8. L. Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
SCHULEK VILMOS dr., a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója, ez. miniszt. tanácsos. 
У ál. 1889. május 8. L. Budapesten, V. kér., Sas-útcza 23. sz.
GOTHARD JENŐ (Herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. mérnök- és épitész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. L akik Herényen, Szombathely 
mellett.
VÁIAT GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-müegyetemen 
a chemia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Vál. 
1891. máj. 8. L . Budapesten, VILI. kér., Üllcri-út 16. sz. I I I .  8.
SCHMIDT SÁNDOR, természettudományok doktora, a m. 
k. József műegyetemen az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára, a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja, a 
kir. m. természettud. társulat választmányi tagja, a Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vál. 1891. máj. 8. L . Budapesten,
V III. kér., Pdl-útcza 7. szám.
FABINYT REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. L . Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. 
r. tanára s az embertani múzeum igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a müncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropology j ethnography» örökös, a ném et­
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országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la  Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» munkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választmányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, IV . kér., 
Károly-körút 26. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a budapesti Ganz és társa gyár 
eleetrotechnikai osztályának igazgatója, műegyetemi nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 12. L . Budapesten, I I .  Oszlop-útcza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1894. 
május 4. L. Budapesten V II. kér., Csenyen-útcza 1. sz.
KOSUTÁNY TAMAS dr., a magyaróvári gazd. Akadémia 
r. tanára, a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás veze­
tője. Vál. 1894. május 4. I M . -Ó v á r i t .
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
m. k. tudományegyetemen a kosmographia és geophysika ny. 
rk. tanára, tanárképző intézeti tanár, a földrajzi seminárium 
vezető tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló bizottság, az 
Astronomische Gesellschaft, Természettudományi Társulat, 
Mathematikai és physikai Társulat és Földrajzi Társaság tagja. 
Vál. 1895. május 10. 1 .akik V II. Csömöri-út 76. szám.
BÓKÁI ÁRPÁD, budapesti kir. m. tudomány egyet. ny. r. 
tanár. Vál. 1896. máj. 15. L . Budapesten, IX . kér., Soroksári- 
útcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., az orr-, torok- és gégebajok kór- és 
gyógytanának egyet. ny. rk. tanára, kórházi rendelő orvos, 
műtő, az American laryngological, rhinological and otological 
society tiszteletbeli tagja, kül- és belföldi orvosegyletek rendes 
tagja. I’d/. 1896. máj. 15. L . Budapesten, VI. kér., Ó-útcza 12. sz.
KÜRSCHÁK JÓZSEF dr., a kir. József-műegyetemen a 
mathem atika czímzetes rk . tanára. Vál. 1896. máj. 15. L. Buda­
pesten, I I .  kér., Főherczeg Albrecht-út 14. sz.
LENHOSSEK MIHÁLY, orvostudor, a tübingai egyetemen 
ny. rk. tanár. Vál. 1897. május 6. L. Tübingenben.
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KÉTLY KÁROLY (Csurgói), orvostudor, a belgyógyászat 
ny. r. tanára, а II. belgyógy. kóroda igazgatója, a m. orv. 
könyvkiadó társulat alapitó és igazgató, a kir. m. természeti, 
társaság örökítő és a budapesti kir. orvosegyesület v. elnöke 
és alapító tagja, a pesti szegénygy érmék-kórház tiszt, főorvosa, 
a közegészségi tanács r. tagja. Vdl. 1897. május 6. L . Buda­
pesten, V III . Szentkirdlyi-útcza 13. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a magyar nem­
zeti Múzeum ásvány őslénytani osztályának őre. Vdl. 1896. 
máj. 15. 1j. Budapesten, V III . kér., Bükk Szildrd-útcza 41. sz.
LENARD FÜLÖP, a physika ny. r. tanára a kiéli egye­
temen. Vdl. 1897. május 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcseletdoctor, a budapesti 
k. m. tud. egyetemen a növénytan ny. rk. tanára, a Földrajzi 
Társaság és a Magyar turista-egyesület rendes tagja, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület budapesti körének alelnöke s az 
Egyesület központi választmányának tagja, az Orsz. Kertészeti 
Egyesület választmányi tagja, a Természettudományi Társulat­
nak örökítő és választmányi tagja s botanikai szakosztályának 
jegyzője, a mezőgazdasági felülbíráló tanács s a mezőgazdasági 
kisérlet-ügyi bizottság tagja. Vdl, 1897. május 6. 1,. Budapesten, 
V il i .  Ullői-út 78. Egyetemi nüre'nykeit.
FARKAS GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
egyetemen a matbematikai physika ny. r. tanára. Vdl. 1898. 
május 6. L . Kolozsrdrtt.
Meyválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m. k. orsz. közoktatási tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonositó társaság választ­
mányi tagja, a k. m. természettudományi társulat örökítő tagja 
és titkára, a magyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Turistenclub rendes tagja, 
a budapesti II. kér. reáliskolán a természetrajz tanára. Vdl. 
1888. rndjm 4. L . Budapesten, I I . Batthyányi-útcza 8. szám.
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BRUSINA SPIRIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és müv. 
Akadémia tagja, a horvát term . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
term észetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és müv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi es. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornitliol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, antbropologiai és ethnographiai tá r­
saság, az augsburgi, briinni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
triesti természetrajzi társaságok lev. tagja, a párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
m ásodik nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, 
elnöke, az orosz csász. Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói 
Daniló-rend commandenrje. I ál. 1891. május 8. L. Zágrábban.
LAUFENAUER KÁKOLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
m ester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja. I ál. 
1891. május 8. L . Budapesten, I X .  Kálvin-ter 6. sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes - Szombati), orvos - sebész­
tudor, szemész, szülész, a budapesti m . kir. tudományegyetem 
ny. rendes tanára. Vál. 1892. május 5. Lakik Budapesten, 
V i l i .  Üllöi-út 24. sz.
HANKÓ VILMOS dr., főreáliskolai tanár. Vál. 1894. má­
jus 4. L . Budapesten, I I .  Szalag-útcza 4. sz.
SCHULEK FRIGYES, kir. tanácsos, művészeti akadémiai 
építész, a magy. kir. orsz. m intarajziskola és rajztanárképző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a műemlékek orsz. bizottságának tagja és építésze, a 
budavári főegybáz (Mátyás templom) vezérépítésze, a magyar 
m érnök- és épitész-egylet, a m. régészeti és antbropologiai 
társu lat, a képzőművészeti társu lat • stb., stb. tagja, a Wiener 
B auhütte egyik alapítója, a Ferencz-József-rend lovagja. 1 ál.
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1895. május 10. ТмкИ; Budapesten, VI. kér., Nagy János-útcza 
7. szám.
WINKLER LAJOS, budapesti tud. egyetemi m. tanár. Vál.
1896. máj. 15. В . Budapesten, V ili .  kér., Múzeum-honit 4. sz. 
APATHY ISTVÁN, orvostudor, a kolozsvári egyetemi ny.
r. tanár. Vál. 1898. máj. G. L . Kolozscártt.
JENDRÁSSIK ERNŐ, orvostudor, egyet. ny. rk. tanár. Vál. 
1898. máj. 6. L. Budapesten, V III. Szentkirályi-utcza 40. sz.
STEINDL IMRE, műegyet. ny. r. tanár, a Ferencz József- 
rend lovagja. VáL 1898. máj. 6. I j. Budapesten, IV . Kiyyó-utcza3.
STAUB MÓRICZ, bölcselettudor, kir. tanácsos, gyakorló- 
gymn. tanár, a m. földtani társulat főtitkára. Lál. 1898. máj. 
6. Ij. Budapesten, V II. Kereped-út 8. sz.
Külső tayok:
BUNSEN RÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy - 
lierczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deezember 16. 
L . Heidelbergben.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. és 
kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tudom, 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. deezember 10. /,. Becsben.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. 14. 
L. Berlinben.
LORD KELVIN VILMOS, a glasgowi egyetemen a ter­
mészettan tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. 
h . Glasyowban.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboneztan, az 
általános kór- és gyógytan tanára. Vál. 1873. máj. 21. L . Berlinben.
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Pánsban.
RECLUS ELIZEUS, franczia geograplius. Vál. 1881. 
május 19. L . Pánsban.
HERMITE KÁROLY, a párisi Institu t tagja. Vál. 1881. 
máj. 19. L. Pánsban.
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BEETHELOT MAECELLIN, a vegyészet tanára. Vdl. 1882.
június 1. L . Pdrisban.
TOPINAED PÁL, az anthropologia tanára. Vdl. 1882. 
nínius 1. L . Pdrisban.
AUWEBS AETHUE, egyetemi tanár. Vdl. 1890. mdj. 8.
L. Berlinben.
VAN’T HOPF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKEE JÓZSEF, botanikus. Vdl. 1891. má­
jus 8. L . Londonban.
DOHÉN ANTAL, a nápolyi ■ zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1892. május 5. L . Nápolyban.
LISTEE JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. Vdl. 
1893. május 12. L . Londonban.
KLEEICS LYUBOMIB, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L . fíelgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vdl. 1894. május 4. L . Belgrddban.
WALDEYEB VILMOS, egyetemi tanár és a kir. porosz 
tudományos akadémia örökös titkára. Vdl. 1896. május 15. 
L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia tanára a lipcsei egye­
temen. Vdl. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFLÜGEE EDE FEIGYES VILMOS, egyetemi tanár 
Vdl. 1897. május 6. L . Bonnban.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C S O P O R T O S ÍT V A .
I. Nyelv- és széptudom ányi osztály. 
A) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok : 























Gyulai Pál ig. t.
Szász Károly ig. t. 
Szilády Áron 
Im re Sándor 
Lévay József 
6. Beöthy Zsolt ig. t.
Levelező tagok :
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A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok : Concha Győző
Tóth Lőrinez Pulszky Ágoston
Kautz Gyula ig. t. Medveczky Frigyes
H ajnik  Im re Ballagi Géza
Schvarcz Gyula Kéthy László
Vécsey Tamás Ováry Kelemen
P auer Im re Alexander Bernât
Hoffm ann Pál Vargha Gyula
Wlassics Gyula, másodelnök. Kolosváry Sándor
Láng Lajos Asbótli János
Hegedűs Sándor Földes Béla
Jekelfalussy József Farkas Lajos
Plósz Sándor. Nagy Ferencz 
Fayer László
Levelező tagok : Báth Zoltán
Fáik  Miksa Edvi Illés Károly
Matlekovics Sándor Nagy Ernő
György Endre Böhm Károly
Körösi József Kunez Ignácz
Kozma Ferencz Gaál Jenő
Kováts Gyula 27. Gr. Andrássy Gyula.
В)  Történettudományi alosztály.
Rendes tagok : Fejérpataky László
Szilágyi Sándor Thallóczy Lajos
F raknó i Vilmos ig. t. 11. Mátyás Flórián.
Nagy Iván 
P auler Gyula Levelező tagok :
Thaly Kálmán Kerékgyártó Árpád
Károlyi Árpád Ortvay Tivadar
H am pel József Zsilinszky Mihály
P ór Antal Myskovszky Viktor
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Majláth Béla Csánki Dezső
Czobor Béla . Nagy Gyula
Szentkláray Jenő Ováry Lipót
Csontosi János Márki Sándor
Pulszky Károly Bubics Zsigmond
Kőváry László Marczali Henrik
Ballagi Aladár Komáromy András
Bunyitay Vincze Békefi Bemig
Csapiár Benedek Karácsonyi János
Téglás Gábor Schönherr Gyula
Acsády Ignácz 27. Tagányi Károly
Szádeczky Lajos
[. Matheniatikai és természettudományi oszt:
A , Matheniatikai és physikai alosztály.
Renden tatjuk : Schulhof Lipót
Kruspér István Balló Mátyás
Than Károly ig. t. Plósz Pál
Szily Kálmán, főtitkár Rónai Horváth Jenő
B. Eötvös Loránd, elnök Schenek István
König Gyula Gothard Jenő
W artha Vincze Vályi Gyula
Fröhlich Izidor Fabinyi Rezső
Schuller Alajos Ilosvay Lajos
Heller Ágost, főkönyvtárnok Zipernovszky Károly
Lengyel Béla Bados Gusztáv
Lipthay Sándor. Kosutány Tamás
Kherndl Antal Hankó Vilmos
Schulek Frigyes
Levelezd tanok : Kövesligethy Radó
Hollósy Jusztinján Kiirschák József
Corzan-Avendano Gábor Winkler Lajos
B. Mednyánszky Dénes Lenard Fiilöp
Kerpely Antal Farkas Gyula
Béthy Mór 25. Steindl Imre
































































































































































































































































































IX. K ön yvk iad ó  bizottság'.






































X I. K ön yvtár i bizottság.
Elnöke : Előadója :






















Gróf Széchenyi Béla, 
Szilágyi Sándor,
Szily Kálmán.
S e m se y -b iz o ttsá g ' :
















T i s z t  v i s e l  ő k.
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak: Heller Ágost r. t. Kinevezte a gr. Teleki 
család alapító ága 1894. nor. 12. L . Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
Alkönyvtárnokok : Lindner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
deez. havában. L . Budapesten, T . kér. Ahadémia-útcza 16. sz.
Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan. 1., alkönyvtárunkká 1892. decz. 4. Lakik Budapesten, 
VITI. kér., Barnss-útcza 84. sz.
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Irodaigazgató :
Borovszky Samu dr. Kinevezte az elnök írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. Is. Budapesten, VI. kér., Izahetta-útcza 68л. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 1870. febr. 1. 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik Budapesten, IV . kér., Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky Kálmán dr. Kinevezte az Igazgató tanács 
1888. április 5. Lakik Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. jan. 30. 
Lakik az Akadémia he'rházáhan.
S z ó i g '  á  k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. már ez. 1. Lalák az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lalák Budapesten, I. leér. Attila-körút 23. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök1890. márczius 1. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. Lakik IV . kér., Kecskéméti-úteza 4. sz.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Béla-útcza 4. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. éri 
decz. hó 18-án. Lakik V. Sas-ntcza 25. sz.
Porzay György (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1896. október 16. L. VI. Nagy-János-útcza 30. sz.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
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1808. decz. 29. Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
1814. decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1818. jan. 25. Kruspér István, rt., Miskolcz, (Borsod).
« márcz. 22. Szlávy József, igt., Győr.
« máj. 3. Mátyás F lórián, lt., Detrehem, ( Torda-Aranyos). 
« jun. 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
1819. jul. 7 . Kőváry László, lt., Torda.
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, (  Pozsony).
1820. aug. 6. Imre Sándor, rt., Hegyközpályi, (B ihar).
1821. jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (Tolna).
« nov. 23. Bartalus István, lt., Bálv.- Váralja, ( Sz.-Doboka ). 
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1822. jan. 1. Horvát Boldizsár, tt., Szombathely, (Vas).
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, lt., Lápafő, (Tolna).
1824. jan. 13. Hollán Ernő, tt., Szombathely, (Vas).
« jun. 18. Nagy Iván, r t., B.- Gyarmat, (Nógrád).
« « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budapest.
1825. febr. 19. Jókai Mór, tt., Komárom.
« jun. 22. Duka Tivadar, lt., Duhajaira, (Sáros).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, ( Borsod).
1826. jan. 14. Gyulai Pál, rt., Kolozsvár.
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1826. alig. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, (Gömör).
« decz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, (N yitra ).
1827. aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes).
« « 30. Szilágyi Sándor, rt., Kolozsvár.
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nayy-Kdüó, ( Szabolcs).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, lt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« jun. 15. Szász Károly, rt., Nayy-Enyed, ( Alsó-Fehér ).
« nov. 5. Kautz Gyula, rt., Győr.
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymarton (Somogy).
« jul. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitra).
« decz. 10. Tigza Kálmán, tt., Geszt, (B ihar).
1831. jun. 18. Majláth Béla, lt., Andrásfalu, (L ip tó).
« nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vámbéry Ármin, tt., Szerdahely, (Pozsony).
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, (Borsod).
« ju l. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, (Baranya).
1833. márcz. 2. József főkerczeg, tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey Andor, tt., Kassa (  Abauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., Ó-Becse, (  Torontói ).
1836. jan. 4. Chyzer Kornél, lt., B álija  (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H on t).
1837. jan. 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja-Ujhely ( Zemplén ). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
« febr. 5. Kerpely Antal, lt., Arad.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Sdgvár, (  Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk Em il (P.), rt. Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky Mihály, lt., Békés-Csaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., B án fa , (Sáros).
« jun . 29. Szily Kálmán, rt., Izsák, (Pest).
« decz. 7. Schvarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1899-re. '*
1 38. decz. 20. Gr. Kuun Géza, tt., Szélién.
1839. jan. 3. Tlialy Kálmán, rt., Csep (Komárom).
« « 10. Bogisicli Mihály, It., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abauj ).
« márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód ( Pest).
« szept. 14. Kétly Károly, lt., Csurgó, (Fejér).
« okt. 29. Steindl Imre, lt., Budapest.
« decz. 22. Kállay Béni, rt., Budapest.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék).
1840. ápr. 1. Szilágyi Dezső, tt., Nagyvárad.
« « 5. Hajnik Imre, rt., Budapest.
« jun. 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalvg (Marosszék).
« okt. 20. Böckli János, lt., Budapest. 
lS41.ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krumpach, (Szepes).
« máj. ll .P a u le r  Gyula, rt., Zár/ráb, ( Horvátország).
« jul. 31. Kuncz Ignácz, lt., Piéde (Veszprém).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ihar).
« nov. 19. Scliulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., O-Ggalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« jan. 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. Entz Géza, rt., Mező-Komárom, (Veszprém).
« ápr. 11. Fehér Ipoly, tt., Pannohalrna, (Győr).
» máj. 10. Kherndl Antal, lt., Zeliz, (Bars).
« jun. 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« jun. 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Somogy/.
« jul. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. Staub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, lt., Acsád, (Vas).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bomzhida.
1843. jan. 7. Koch Antal, lt., Zombor, ( Bács).
« <• 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Toruntál).
« febr. 27. Fraknói Vilmos, rt., XJrmény, ( Nyitva ).
« ápr. 21. Schulek Vilmos, lt., Budapest.
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(i. Heller Ágost, rt., Budapest.
16. Fodor József, rt., Lakácsa, (Somoyy).
18. Ortvay Tivadar, lt., CsiMuva, ( Urassá-Szörény). 
23. Thanhoff'er Lajos, rt., Nyír-Bátor, (Szabolcs).
4. Lengyel Béla, rt., Körös-Laddny, (Békés).
19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Páris ( Francziaorsz. ). 
30. Mihalkovics Géza, rt., Budapest.
17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalra (Udvarhely).
20. Körösi József, lt., Budapest.
25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-IZhincz, ( Tolna).
5. Klein Gyula, lt., Eperjes, (  Sáros ).
17. W artha Vincze, rt., Fiume.
9. Plósz Pál, lt., Budapest.
21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Mikiás, (L ip tó).
1845 .márcz.17. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Imre, rt., Váe.z, (Bent).
« jun. 7. Asbótli János, lt., Szatunik, (Krassú).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nayy-Károly, ( Szatmdr). 
« szept. 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt.
« ((
18. Klug Nándor, rt., Katterbach, (Szepes). 
ll.B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, (Dalmdczia).
« « 
3846. jan.
Gr. Teleki Samu, tt., Sáromberke. 
16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Dereynyő, (Zemplén). 
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltö, ( Veszprém ).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, ( Komárom).
« máj. 29. Gr. Apponyi Albert, tt., Be'cs. 
г jun. 10. Plósz Sándor, rt., Budapest.
« jul. 3. Pulszky Ágost, lt., Bécs ( Ausztria).
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás (Békés).
« « 17. Bőhm Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 20. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Rétki Mór, lt., Nayy-Kőrös, ( Pest).
1847.márcz.l2. Schulhof Lipót, lt., Baja, (Báes).
« márcz.28. Farkas Gyula, lt., Sárosd (Fehér).
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1847. ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, rt., Gsécs, ( Abau- Torna ).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« deez. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Lipthay Sándor, rt., Tata, (Komárom).
1848. márcz. 7. Kosutány Tamás, Nyir-Luyos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
,i « 15. György Endre, lt., Huszt, (M áramaros).
« jun . 23. Laufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
« jul. 27. B. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
« « 7. Hegedűs István, lt., ( Kolozsvár).
« « 25. Földes Béla, lt., Lúgos, (Krassó-Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (Nógrád).
.« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Badvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, (Borsod . 
« máj. 30. Fabinyi Bezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jun . 23. Nagy Gyula, lt., Harács, ( Gömör).
« jul. 4. Bánóczí József, lt., Szent-Gál, (Veszprém).
« okt. 6. Jekelfalussy József, rt.. Rimaszombat, ( Gömör).
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Hampel József, rt., Budapest,
ч decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
s jun . 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851 .márcz.17. Wlassits Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
« máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, ( Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., Deés, (Szolnok-Doboka).
« nov. 21. Béthy László, lt., Szarvas, (Békés).
1852. márcz.l7. Nagy Ferencz, lt., Verőcze, (Verőcze).
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (Arad).
« decz. 30. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H on t).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
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1853. jan. 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés).
« aug. 17. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest).
« « 9. Pulszky Károly, lt., London, ( Angolország ).
« « ? Zipernovszky Károly, lt„ Becs.
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztrímbuly, ( Belső-Szolnok ).
« aug. 27. Badics Ferencz, lt., Székesftrjérvdr.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, ( Csongrád).
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka).
« « 26. Halász Ignácz, lt., Teés, (  Veszprém ).
« jul. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvár.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Biedl Frigyes, lt., Ladomér (B ars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Füzes-Ghyannat, (Békés).
« « 26. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., F.perjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« ? Gr. Andrássy Tivadar, igt., Páris.
« ? Bókái Árpád, lt., Budapest.
1858. márcz.l9. Tagányi Károly, lt., Nyitva.
« jun. 7. Jendrássik Ernő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Bemig, lt., Hajmáskér (  Veszprém ).
« decz. 15. Karácsonyi János, lt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (Abauj).
1860. márcz.l2. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« jun. 30. Gr. Andrássy Gyula, lt., Páris.
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1861. márcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes (Csongrdd).
« ju l. 29. Gyomlay Gyula, lt., Nayy- Várad.
« nov. 18. Komáromy András, lt., Péter falca, (Uyocsa).
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
« jun . 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« szept. 1. Kövesligethy Radó, lt., Verona, ( Olaszország)~ 
« szept. 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, f Hajdú).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nayy-Somkút, ( Szatmár).
1863. jan. 4. Apáthy István, lt., Budapest.
« m áj. 21. Winkler Lajos, lt., Arad.
« jun . 2. Ráth Zoltán, lt., Győr.
« aug. 28. Lenhossék Mihály, lt., Budapest.
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Hurka, ( Sopron).
1864. márcz. 14. Kürschák József, lt., Budapest.
* szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N.-Bánya.
1865. aug. 17. Némethy Géza, lt., Tisza-Polyár, (Szabolcs),




A csády Ignácz 1. t.
1. Magyarország története I. IApót és I. József kordban. 
1657—1711. Budapest 1898. Kiadja az Athenaeum ir. és nyomdai 
r. t. Szilágyi Sándor : A magyar nemzet története VEE. kötete. 
1—684. oldal.
2. Magyar gazdaságtörténeti czikkek és pedig adótörtónet, 
agrártörténet, ártörténet, czéhek, defterek, gazdaságtörténet, 
harminczad, határtőrvidék a Gazdasági Ismeretek Tára I. köte­
tében.
3. Könyvismertetések a Századok és a Gazdaságtörténeti 
Szemle 1897/8-ki folyamában.
4. Térkép. Magyarország a szatmári béke korában 1711. 
A Szilágyi-féle történelmi m ű VII. kötetében.
A sb otli Ján os 1. t.
«Társadalom-politikai beszédei.» XXIV. és 640 1. 1898.
A sb ótli Oszkár 1. t.
A M. Nyelvőrben :
1. Tót elemek a nyelvjárásokban.
2. Huja.
Iia d ics  F erencz 1. t.
1. Bésztvett a Bulyovszky-jutalomra pályázó költemények 
bírálatában; birálata megjelent az Akad. Értesítő 1898. júl. 
füzetében.
2. Magyar olvasókönyv. I. köt. 2-ik kiadás. (Nyelvi és 
tárgyi magyarázatokkal.) A középiskolák I. oszt. számára. 
Budapest, 1898.
3. Fdy András válogatott meséi (bevezetéssel). Magyar 
Könyvtár 5. fűz. Budapest, 1898.
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4. Segédszerkesztője az Athenaeum Képes Irodalomtörténe­
tének (szerk. Beöthy Zs.) I. köt. 2-ik kiadás. Budapest, 1898. 
(Ebben önálló czikkei líj átdolgozásban: 1. X V I. századi elbeszélő 
költészetünk. I—IV. — 2. A kurucz-világ költészete. I—II. —
3. Tudományos irodalmunk a XV111. sz. végén: A magyar tör­
ténetírás és irodalomtörténet.)
5. Sajtó alatt : Bajza József összegyűjtött munkái. H arm a­
dik, bővitett kiadás. I—VI. köt. (Kritikai szövegkiadás, élet­
rajzi bevezetéssel és jegyzetekkel.)
B a lla g i  G é z a  1. t.
1. A  nemzeti államalkotás kora 1815—18á7. A Magyar 
Nemzet Történetének IN. kötete. Budapest. Kiadja az 
Athenaeum. 1897. 8-r., 734 lap.
2. Számos hírlapi czikk.
Bartal A n ta l  r. t.
Értekezés ;
A « Bristol dus» szó magyarázata. Egyet. Phil. Közlöny. 
XXII. Évf. V. füzet 412. 1.
Sajtó alatt:
A magyaroszági-1atinsdg szótára.
B e tlő  A lb e r t  1. t.
1. G róf Tisza Bajos. Emlékirat. Erdészeti Lapok 1898. 
évi I. fűz.
2. A szoczializmus kérdéséhez. Képviselőház naplója 
1*98. febr. 10.
3. Bizottsági jelentés a községi erdők állami kezelését 
tárgyazó törvényjavaslatról ; képviselőház irományai XVI. kötet 
409. szám.
4. Előadói beszéd a községi erdők állami kezeléséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával; képviselőház 
naplója 1898 április 30.
5. Szakértői nyilatkozat a magyar autonom vámtarifa
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tárgyában a m. kir. kereskedelemügyi Minister által 1898. évi 
július 14-re összehívott szaktanácskozmány alkalmával.
Szerkesztette az Erdészeti Lapok czimű havi folyóiratot.
B é k e í i  K o m ig  1. t.
1. Oláh Miidós nagyszombati iskolájának szervezete. (Száza­
dok. 1897. 881—902. 1. Megjelent külön lenyomatban is.)
2. A közoktatás története Magyarországon 1000—1867. 
(  Matlekovits Sándor : Magyarország közgazdasági és közműve­
lődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896-iki ezredéves 
kiállítás eredménye. V. kötet 133—209. 1. — Megjelent külön 
lenyomatban is.)
3. Az oktatásügy állapota az Árpádok korában. ( Czobor 
Be'la : Magyarország történeti emlékei az ezredéves országos 
kiállításon I. kötet 78—82. 1.)
4. A magyarországi szerzetes rendek hivatása a múltban és a 
lömben. (Katliolikus Pædagogia 1898. 42—45. 1.).
5. A szerzetesrendekről. ( Oziklay Lajos : Rudolf-Emlék- 
album 1897. 233. 1.)
ti. A pásztói apátság története. I. kötet. 1100—1702. (Buda­
pest. 1898. 8-rét IX. +  778. 1.)
7. .1 800 érés cziszterczi Rend. (Budapesti Hírlap 1898. 
116. sz. ápr. 27.)
8. A cziszterczi Beiül múltja Magyarországon. (A cziszterczi 
Rend pécsi kath. főgimnáziumának 1897,98-iki iskolaévi É rte ­
sítőjében 1—24. 1. — Megjelent külön lenyomatban is.)
B ó k a y  Á r p á d  1. t.
1878—1898-ig.
4‘u(/omanyós értekezések:
1. A nuclein és lecithin emészthetőségéről. Orv. Hetil. 1878.
2. lieber die Verdaulichkeit des Nucleins и. Lecithins. 
Zeitschr. für physiologische Chemie I. Bd.
3. Rövid adatok a nuclein elterjedésére vonatkozólag. Orv. 
Hetil. 1878.
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4. A köpetekben található tüdőhámról s a köpetben való 
megjelenése kórisméi értékéről. Orv. Hetil. 1878.
5. Eljutnak-e porlasztóit folyadékok bélégzés utján a tüdő 
légüregecskéibe ? Orv. Hetil. 1879.
6. A  phosphor sav kiválasztása a szervezetből. Orv. Hetil. 1879.
7. Z u r Chemie der Sputa. Pest. nied.-chir. Presse 1879.
8. A bolygó ideg s a tüdő sima izom-elemei. Orv. Hetil. 1880.
9. A  köpetek kórjelzéstani szempontból. A budapesti egyetemtől 
ju tá im , pályamű. Orv. Hetil. 1880.
10. A  tüdő edény mozgató idegeinek lefutásáról. Orv. Hetil.1880.
11. Ueber den Verlauf der vasomotorischen Nervm der 
Lunge. Pester med.-chir. Presse 1880.
12. A takar fertőző anyagáról. (Finkelsteinnal együtt.) Orv. 
Hetil. 1880.
13. Ugyanez németül. Allgem. med. Centralzeitung. 1880.
14. Pericistitis önként gyógyult esete. Orv. Hetil. 1881.
16. Elsődleges veserák esete. (Babes V.-val együtt.) Orv. 
Hetil. 1881.
16 . A  központi idegrendszer befolyása az állati test hőkor­
mányzására. Orv. Hetil. 1882.
17. Tüdőütér szűkületének esete. Orv. Hetil. 1882.
18. A  conchininum sulph. használata váltóláznál. 1882. 
Orv. Hetil.
19. A  liquor arseniei bromati hatása czukros húgyárnál. 
Orv. H etü. 1883.
20. Ugyanez németül. Alig. med. Centralzeitung 1883.
21. Tabes dorsalis. Légenysavas ezüst belső adagolására 
tüneti gyógyulás Orv. Hetil. 1883.
22. 1ieflectoria epilepsia gyógyult esete. Nehány szó a reflec- 
toria epilepsiáról. Orv. Hetil. 1883.
23. A szivburok-lemezek összenövésének két érdekes esete. Orv. 
Term. Értesitő 1883.
24. A szivcsúcstáj systolicus behuzódásáról és a pulsus 
paradoxukról. Orv. Term. Értesítő 1883.
25. A  bélgázok hatásáról a belmozgásókra. Orv. Term. 
Értesitő 1884.
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26. Nemely bélsáralkatrész hatásáról a he'lmozgásokra. Orv. 
Term. Értesítő 1884.
27. A testhőmérsék emelkedésének befolyása a belmozyásókra. 
(Tóthmayer Ferenezczel együtt.) Orv. Term. Értesítő 1884.
28. Ueber die Wirkung der Danngase a u f die Darm­
bewegungen. Arch, für exp. Path. u. Pharm. 1887.
29. Ueber die Wirkung der gesteigerten Körpertemperatur 
a u f die Darmbewegungen. Arch für exp. Path. u. Pharm . 1887.
30. Aphoristicus megjegyzések a szivmozgásokról. Orv. Term. 
Értesítő 1884.
31. A paraldéhyd élettani hatásáról. Orv. Hetil. 1885.
32. A paraldéhyd mint a strychnin ellenmérge. Orv. Hetil. 1885.
33. A  paraldéhyd szerepe brucin, thebain, pikrotoxin, chlor- 
barium és physostygmin mérgezéseknél. Orv. Hetil. 1885.
34. Védőoltások fertőző betegségek ellen. Orv. Term. Ért. 1886.
35. Idült mérgezés amylnitrittel. Orv. Hetil. 1886.
36. Újabb adatok a pikrotoxin és paraldéhyd kölcsönös méreg- 
tani antagonismusáról. Orv. Term. Értesítő 1886.
37. A metaldehydről, mint toxicus anyagról. Orv. Term. 
Értesítő 1886.
38. Az idült paraldéhyd és idült chloralhydrát mérgezés 
állatoknál. Orv. Term. Értesítő 1886.
39. A szénéleg mérgezésről. Orv. Term. Értesítő 1886.
40. Képződik-e methaemoglobin az élő vérben chlorsavas kali 
mérgezésnél ? Orv. Term. Értesítő 1887.
41. Bildet sich Methaemoglobin im Blute lebender Thiere 
bei tödtlicher Intoxication mit chlorsaurem Kali ? Deutsche 
Med. Wochenschrift 1887.
42. Adatok az Acetanilid fantifebrin)  pharmakodynamikd- 
jdhoz. Orv. Term. Értesítő 1887.
43. Kurze Beiträge zur Pharmakodynamik des Antifebrins. 
Deutsche med. Wochenschrift 1887.
44. Eddigi ismereteink a cocámról. Orv. Hetil. 1887.
45. Újabb gyógyszerekről. Orv. Term. Értesítő 1889.
46. Az epének és alkotórészeinek hatása a bélmozgásokra. 
Orv. Term. Értesítő 1890. Megjelent németül is ugyanott.
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47. A veszettség vírusa es némely desinficiem szer. Orv. Term. 
Értesítő 1890.
48. Lyssavirus und einige Desinficientia. Ugyanott.
49. Kísérleti adatuk a bélmozgásuk Mrtandhuz. 1891. 
Korányi Frigyes-féle jub. dóig. I. A testhőmérsék csökkenésének 
befolyása a bélmozgásokra. II. Kísérleti adatok az ólomkolikdról.
50. Gyógyszertani vizsgálatok keserű anyagokkal. I. Irodalmi 
adatuk a keserű anyagól; hatásáról a gyomoremésztésre. II. 
A  guassin és calumlán hatása a gyomornedvet elválasztó mirigyekre. 
Magy. Orv. Arch. 1893.
51. Ugyanez németül az Ung. Arch, für Medicin I l  dik 
évfolyamában.
52. Ueber das Formanilid. Centralblatt für die Med. 
Wissenschaft 1893.
53. Külföldi és hazai ásványvizek összehasonlítása. Baln. 
Egyes, évkönyve 1893.
54. Külföldi és hazai fürdők összehasonlítása. Ugyanott 1894.
55. Külföldi és hazai fürdők és ásványvizek. Fürdőtani 
Könyvtár 1895.
56. A  nehéz fémsók hatása a harántcsiholt izomzatra. Akad. 
Értesítő 1897.
K ön yvek:
1. Vényyyüjtemény. I—V. kiadás 1889, 1890, 1893, 1897. 
Budapest, Singer és Wolfner.
2. Dolgozatok a kolozsvári Fermez-József tud. egyet, gyógy­
szertani és ált. leoltani intézetéből 1888. Budapest, Franklin-társ.
3. Újabb gyógyszerek 1891. Kiadta a magyar orv. könyv­
kiadó-társulat.
4. Gyakorlatilag fontosabb mérgezések 1895. Belgyógyászat 
kézikönyve. II. kötetében. Önállóan is megjelent. Kiadta Dob- 
rowsky és Franke. Budapesten. A budap. k. orvosegylettől a 
Balassa-jutalommal kitüntetett munka.
S z é f  'A :esz t o  i  m  ü k ö d é s  :
1. Korányi Frigyes-féle Jubiláns dolgozatuk az orvostan 
köréből 1891. — .
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а. Маду. Orv. Archivwill. (Klug N. és Pertik O. val együtt.) 
189a óta. Eddig megjelent 7 kötet. Un;/. Arch. f. Medrein. 
(Klug N., Pertik O. és Goldzieher V.-val együtt.) 1892 óta 
megjelent 3 évfolyam.
3. « Ujahh gyógyszerek ex gyógymódok« czimű melléklete az 
Orv. Hetilapnak 1894 óta eddig megjelent 4 évfolyam.
4. A Belgyógyászat Kézikönyvé. (Korányi F. és Kétli K.-al 
együtt) eddig megjelent 5 kötet.
5. A Pállax-Le.ríkun orvosi része.
C h y z e r  K o r n é l  1. t.
Közreműködött a dr. A. Villaret által szerkesztett H and­
wörterbuch der gesummten Medizin II-ik kiadásában.
C o n c lia  G y ő ző  1. t.
títieid R udolf emlékezete. 45 1. (Megjelent a Magyar Tud. 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek IX. kö­
tetében. 7. szám.)
Csapiár B en ed ek  1. t.
I.
K ia d o tt m u n ká la tok :
(1894 óta.)
1. Oseredetünk kutatása, keleti viszonylataink. «Magyar 
Állam» 1895. április 10—11. szám.
S. Az athenei keresztény archaeologiai társulat munkál­
kodása. 1895. Kathol. Szemle márezius áprilisi füzetben.
3. A kegyes iskolái' ( Scholar Piae) negyedik százéce küszö­
bén. (Külön lenyomat a «Kathol. Paalagogia» 1897. évfolya­
mából.)
4. Az egyház neve magyar nyelvünkben. Megjelent 1897. a 
«Kudolf Emlék-Album»-ban, s ebből átvéve a «Szépirodalmi 
kert» heti mellékletben a «Magyar Állam»-hoz.
5. Nekrolog Gogos Gregorios arehimandrita s budapesti 
görög lelkészről. 1898. «Magyar Állam» április 2(i. szám.
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6. Tájszó gyűjtemény, közölve a dr. Szinnyei József szer­
kesztette Tájszótárban.
П.
Számos culturtörténeti adalékkal járult különösen a m il­
lennium i alkalomra készült többrendbeli emlékkiadvány és 
monographie tartalm ának gyarapításához.
1. A Szterényi József írta «Iparoktatás Magyarországon» 
(Bpest 1897.) ez. m unka számára összeállítottta az ott (1. 16.1.) 
jelzett «Adatokat a XVII., XVIII. század ipari rajzoktatására 
vonatkozólag a kegyes tanítórendiek iskoláiban.» — (De ezek 
a hibás közvetítés m ia tt nemcsak igen hiányosan, hanem 
némileg tévesen is alkalmazvák. Ki fog ez tetszeni annak 
idején e dolgozat teljesbített megjelenéséből.)
2. A dr. Mihályi! Ákos írta  «Papnevelés története» czimü 
munkához juttatott némely rendtörténeti adatokat a piarista­
rendi tagokról, kik ném ely egyházmegyei seminariumokban 
is tanítottak.
3. Dr. Breznay Béla egyetemi tanárnak e dolgozata szá­
m ára: «A budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi kará­
nak tanulmányi rendszere» (Bpest 1896.) összeállította a 
piarista-rendben kezdet óta folyt theologiai oktatás történeti 
vázlatát. (Ez idáig még nem  jutott közre.)
4. Dr. Schönvitzky Bertalannak a pozsonyi kir. kath. 
főgymnasium történetéhez nyújtott némely adatokat. 1896.
5. Komarik István tanárnak «A kalocsai főgymnasium 
története» részére az 1766— 1860-ig Kalocsán működött piarista 
tanárok névsorozatát s némely tanügytörténeti adatokat.
III.
Némely piarista tudósokról s kiválóbb tanférfiakról élet­
rajzi vázlatokat, másokról részletes adatokat nyújtott egyéb 
irodalmi vállalatok szerkesztőinek. így dr. Váczy Jánosnak 
(Kazinczy Ferencz leveleinek jegyzeteihez: Wyld Leonard, 
Koros Imre, Keszthelyi László, Tomeczy Ferenczről) dr. 
Alexander Bernátnak (Purgstaller József biogr. vázlata).
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Számosabbat pedig Szinnyei Józsefnek a «Magyar Írók 
élete és munkái» ez. művéhez.
C sengeri J á n o s  1. t.
1. Propertius elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetek­
kel ellátta —. Görög és latin remekírók. Kiadja a magy. tud. 
Akadémia elass.-phil. bizottsága. Budapest, 1897.
2. Propertius költészete. Erdélyi Múzeum. 1897.
3. Kármán Mór irodalmi munkássága. Emlékkönyv Kár­
mán Mór liuszonötéves tanári munkásságának ünnepére. Szerk. 
Volf György és Waldapfel János. Budapest, 1897.
4. I 'nne/d költemény. Ugyanott.
5. Latin nyelvtan. II. Mondattan. Budapest (Lampel) 1898.
6. L atin  olvasókönyv a III. oszt. számára. Budapest 
(Lampel) 1898.
7. Magyar költészettan. II. Költeménytan. Irta  Greguss 
Ágost, átdolgozta —. Bpest (Eggenberger) 1898.
8. Antholotgia Latina. Bpest (Franklin) 1898.
9. Catullus versei (az Akadémia elass.-phil. bizottságának 
kiadásában sajtó alatt.)
D aday J e n ő  1. t.
1. Some Collectini/ Apparatus with Frontispiece. The 
american monthly microscopical Journal. Vol. XVIII. Nr. 8. 
p. 237—240.
2. Édesvízi mikroshopi állatok Ceylonból. — Math. term, 
tud. Értesítő 10. köt. 1. fűz.
3. Mikroskopische Susswasserthiere aus Ceylon. Budapest, 
1898. Külön kiadv. p. 1—123. ábra 55.
Entz Géza r. t.
1. A hatodik érzékről. Term.-tud. Közlöny, 341. füzet.
2. Émlékbeszéd Margó Tivadar t. tagról. A M. T. A. elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek IX. köt. 0. sz.
Megy. Tud. Akad. Almanach 1899-re. 10
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F a r k a s  G y u la  1. t.
1. Die diatonische Dur-Scale wissenschaftlich begründet. 
(Különnyomat.) 1870.
2. A  gyűjtőlencsék képtdvoldnak pontos képlete stb. A székes- 
fehérvári reáliskola értesítőjében, 1871.
3. A determinánsok elmélete. (Baltrer nyomán különle­
nyomat.) 1877.
4. A derivatio elmélete. (Különnyomat.) 1878.
5. Solution d'un système d'equations linéaires. С. г. 1878. okt.
6. Sur la détermination des racines imaginaires des équations 
algébriques. C. r. 1878. nov. és decz. 1879. febr. és mar.
7. Auflösung der dreigUederigen algebraischen Gleichung. 
Archiv der M. u. Pli. 1879.
8. Généralisation du logarithme et de Vexponentielle. (Külön­
nyomat.) 1879.
9. Sur une classe de deux fonctions doublement périodique. 
C. r. 1880. máj.
10. Sur l’application de la théorie des sinus des ordres 
supérieurs à l’intégration des équations differentielles. C. r. 
1880. jun .
11. Sur les fonctions elliptiques. 0. r. 1880. jun.
12. Sur la théorie des sinus des ordres supérieurs. 0. r.
1880. jul., aug., szept.
13. D i Summe gleichartiger Potenzen von den Wurzeln 
einer algebraischen Gleichung als Function der Coefficienten stb- 
Archiv der M. u. Pli. 1880.
14. Mittlerer verticaler Druck des symmetrischen Pendels 
a u f seine Axe. Archiv der M. u. Ph. 1880.
15. Sur le développement des intégrales elliptiques. C. r.
1881. jan.
16. A Bólyai-féle algorithmus a M. T. A. kiadásában. 1881.
17. Pascal bigavonalának elemzése. (Különnyomat.) 1881.
18. Sur les fonctions uniformes. C. r. 1883.
19. Généralisation du théorème de Jakobi sur les équations 
de Hamilton. C. r. 1884.
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20. Sur les Jonctions itératives. Journ. de Math. 1884.
21. A Galilei-féle távcső látóterének elmélete stb. Orv. termt. 
Értesítő 1887. U. o. németül.
22. Elmélkedések a modern elunnia némely hypothésisei és 
theoríái körül. Két közlemény. Vegyt. Lapok 1887.
23. Állandó elektromos áram a szén oxydáldsa álta 
(Fabinyival). Vegyt. Lapok 1887. és C. r. 1887.
24. A chetniai és elektromos energia vonatkozásairól. Vegyt. 
Lapok, Orv. term t. Értesítő és Zeitsclir. für alig. Chemie 1888.
25. A mechanikai hőelmélet 11. főtételének általánosságáról. 
Orv. termt. Értesítő 1888. U. o. németül.
26. Az egymásra teríthető felületek problémájáról. Orv. 
term t. Értesítő 1889.
27. A Lagrange-féle mozgási egyenletek thermodynamikai 
értelmezéséről. Orv. term t. Értesítő 1890.
28. Észrevételek az egyenletes és állandó elektromos áramlás 
elméletére. Orv. term t. Értesítő 1892.
29. A virtuális sebességek elve Galileinél. Math, és phys. Lapok 
1893.
30. Az Ampere-féle elemi törvények aequivalenseinek meg­
határozása. M. T. A. 1893. és francziáúl : Wiss. Ber. aus 
Ungarn 1893.
31. A Carnot-Clausius-féle tétel egyszerűsített levezetése. 
Math, és phys. Lapok 1895. s németül: Wiss. Bér. aus Ungarn
1895.
32. A Fourier-féle mechanikai elv alkalmazása. M. T. A.
1895. s németül : Wiss. Bér. aus Ungarn 1895.
33. A Fourier-féle mechanikai elv története és némely spe- 
cziális alkalmazásai. Orv. termt. Értesítő. Három közlemény 
1895.
34. A Fourier- féle mechanikai elv alkalmazásainak algebrai 
alapja. Math, és phys. Lapok 1896.
35. A Huygens-féle élv új levezetése. M. T. A. 1897.
36. Paraméteres módszer Fourier mechanikai elvéhez. Math, 
és phys. Lapok 1898.
37. Akadémiai levelező taggá választatása óta megjelent :
10*
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A gáz-dijfusio К irchli off-féle egyenleteinek reductiója. Math, és 
term t. Értesítő 1898.
P ayer László 1. t.
1. A Magyar Bűnvádi Perrendtartás Vezérfonala. II. füzet. 
Franklin-Társulat.
2. Az 1843-iki büntetőjogi javaslatolt Anyaggyűjteménye. 
Az akadémia megbízásából. II. kötet. (A III . kötet sajtó alatt.)
3. Szerkeszti a Jogtudományi Közlönyt és a Döntvénytárt.
F ra k n ó i V ilm os r. t.
1. Karai Íjászló budai prépost, a könyvnyomtatás első meg­
honosítója Magyarországban. (Az Akadémia történettudományi 
Értekezései során.)
2. Mátyás király magyar diplomatái. (Századok, 1898. év­
folyam. Öt közlemény.)
3. Pecehinoli Angelo pápai nuntius Mátyás király udvará­
nál 1488—1490. (Katii. Szemle 1898. évfolyam. Két közlemény.)
4. Szent I.ászló király ereklyetarlója Raguzáhan. (Arcliae- 
ologiai Értesítő 1898. évfolyam.)
5. A veszprémi püspökség római oklevéltárának második 
kötetéhez (Budapest 1878.) történeti bevezetés.
G aal J e n ő  1. t.
Arad vármegye és Arad sz. kir. város közgazdasági, köz- 
igazgatási és közművelődési állapotának leírása. (A legnagyobb 
octáv alakban XI. és 718 lap.) Arad, 1898.
G o h lz i l ie r  Ig n á c z  r. t.
1. Abhandlungen zur arabischen Philologie. II . kötet. 
(Leiden, Brill, 1899.)
2. A z egyiptomi iszlám. (Emlékkönyv az egyiptomi ta ­
nulmányutazásról.)
3. Renan és Berthelot levelezése. (Budapesti Szemle, novemberi 
füzetében.)
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4. De l'ascétisme aux premiers temps île Г Islam. (Revue 
•de l’Histoire des Religious 117. köt. HI4—H24. 1.)
5. Die verweigerte Kniebeuyuny. (Zeitschrift für Volkskunde 
441—443. 1.)
fi. Ahmed b. Hanhal. (Zeitschr. der deutschen morgenl. 
Gesellsch. 155—160. 1.1
7. Könyvbirdlatolc a Deutsche Litteraturzeituny-hun :
Washinytim■ Serruys : L ’arabe moderne etc. (13. sz.) 
Ed. Sachau : Mohammedanisches Recht. (20. sz.) 
Theoph. J.libel: Hoehzeitsgebräuclie iu derTürkei. (26.sz.) 
H. / ’. Smith : The Bible and Islam etc. (32. sz.) 
■lamen : Verbreitung des Islam etc. (41. sz.)
G y o m la y  G y u la  1. t.
Ö n á lló a n  mer/ je le n t  :
1. Az attikai köztisztviselők ellenőrzéséről, különös tekintet­
tel bűntényeik megtorlására. Egy fejezet az ó-görög állam­
régiségekhez. Budapest, 1883. (l)octori dissertatio, különnyomat 
az Egyet. Phil. Közlönyből. I
2. Bar tál-Malmod, Latin mondattan. Harm adik kiadás. 
(Átdolgozta és sajtó alá rendezte.) Budapest, Eggenberger F. 
könyvkereskedés, 1890.
3. Homeros Odysseidja. A nagym. vallás- és közokt. m. k. 
miniszter ú r megbízásából, bő szemelvényekben, jegyzetekkel. 
Preller ered. képeivel. Budapest, u. o. 1891.
4. Platón és Aristoteles. Szemelvények magyarázatokkal. 
(Alexander Bernáttal és Péterfy Jenővel együtt.) Budapest, 
Franklin-Társulat, 1893.
5. Platon ráloyatott maréi. II. kötet. Euthyphron, Sokrates 
védekezése, Kritou, Phaidon. (Filozófiai írók tára XI. kötet.) 
Budapest, u. o. 1893.
(i. Szemelvények P. Cornelius Tacitus nayyobb történelmi 
müveiből. (Görög és római remekírók isk. könyvtára.) Buda­
pest, Eggenberger F. könyvkereskedés, 1894.
7. Demosthenes beszédei, yöröyül és mayyariíl. Második rész,
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II. kötet. (A hűtlen követség és a koszorú ügyében.) A M. T. 
Akadémia kiadványa. (Görög és latin remekírók.) Budapest,
1896. Ugyanaz csupán magyarul is megjelent.
8. Bartal-Malmosi, L a tin  mondattan. A negyedik javított 
kiadást sajtó alá rendezte. Budapest, Eggenberger F. könyv- 
kereskedés, 1896.
9. (Sajtó alatt.) Az «О-kori lexicon»-ban a görög állam ­
régiségekre, rhetorikára és rhetorokra vonatkozó czikkelyek.
10. (Sajtó alatt.) A görögök történelme a római fennhatóság 
koráig. (A Bévai-Franklin-féle «Nagy képes világtörténelem»
II. kötete.) Megjelenik még ez évben.
É rtekezések , kisebb czikkek  :
Megjelentek szakfolyóiratokban, továbbá a «Nemzet»-ben, 
« Egyetértés »-ben és «Budapesti Hirlap»-ban 1886—1898. Neve­
zetesebbek :
1. A  görög-latin tanításról a gymnadumban. Két czikk; 
megjelent a «Nemzet» napilap 1886. évf. márcz. 19. és 20. szá­
maiban.
2. Felelet Raoul Frarynak. (Charles Bigot, a latin nyelv 
kérdése.) Magyar Tanügy 1886, az új folyam IV. kötet 18. és 
kk. lapjain.
3. Frary «Question du latin» -je'hez. (Vessiot felelete.) 
Magyar Tanügy 1886. IV. 111. és kk. 1.
4. A latin és görög tanítás középiskoláinkban. Magyar 
Tanügy 1886. IV. k. 141. és kk. 1.
5. «Grammatici certant. » «Egyetértés 1886. ápr. 4. száma.
6. Frary és munkája, felolvasás a Paedag. társaság 1886- 
ápr. 10-iki ülésén. Magyar Tanügy 1886. IV. k. 177. és kk. 1.
7. Néhány adat a német nyelv tanításához. Tárczaczikk. 
«Nemzet» 1889. 13. szám.
8. Párhuzamos helyek Vergilius Ameiséből és Homeros két 
eposzából. Két közlemény. Egyet. Phil. Közi. 1889. 725. és 799. 1.
9. Észrevételek a latin mondattani tanításhoz. Tanáregyesü­
leti Közlöny 1887/88. XXI. évf. 604. és kk. 1.
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10. A magyaroknak Constantinus Porphyrogenitm-féle ősi 
névéről. Egyet. Phil. Közi. 1898. ápr. szám, 305—324. 1.
Ism erte tések , b írá la to k  :
Megjelentek az egyes szakfolyóiratokban, néha csak ö .  jegy 
alatt, továbbá a vall. és közokt. minisztérium hivatalos köz­
lönyében. L. Tanáregyesületi Közlöny 1887. (XX.) 376. és kk. ].; 
1888/9. (XXII.) 440. 1.; 1891. (XXV.) 433. 1. — Magyar Tan- 
ügy 1886. (IV.) 463. és kk. 1. — Egyetemes Phil. Közlöny 
1887. (XL) V. füzet; u. o. 1888. V. f. 515. 1.; 1893. 138. 1. ; 
1894. 225. 1.; stb. — Magyar Pætlagogia 1892. évf. 99—108. 1. ; 
628. 1.; 1893. évf. 314. és kk. 1. stb. stb. A hivatalos bírálatok 
a vallás- és közokt. minisztérium hiv. közlönyének évfolyamai­
ban találhatók.
H a n k ó  Xfiln io s  1. t.
1. Az egészség forrásainál czím alatt a magyar fürdők és 
ásványvizek leirása román nyelven. Az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés kiadása.
2. Az erdélyrészi fürdők leírása, román nyelven. Az Erdély - 
részi Kárpát-Egyesület kiadása.
3. Olvasmányok a chemia- és ipar-ehemia km-éből. Budapest, 
1898. Lampel Bóbert (Wodiáner F. és Fiai) kiadása.
4. Chemia, az ásványtan és földtan elemeivel, Budapest, 
1898. Lampel Bóbert (Wodiáner F. és Fiai) kiadása.
5. Szerkesztette az «Erdély» czimű folyóiratnak A  mi 
fürdőink ozimű mellékletét. «A magyar fürdők a párizsi ki­
állításon» czím alatt az országos balneologiai kongresszuson, «Az 
erdélyrészi fürdők és ásványvizek» czím alatt a kolozsvári 
fürdőügyi naggyűlésen előadást tartott. Chemiai és balneologiai 
czikkeket irt lapokba és folyóiratokba.
H e g e d ű s  I s tv á n  1. t.
1. Szelek versenye. (Eranemos) Janus Pannoniustól, for­
dítás, bemutatva a Kisfaludy-Társaságban.
2. Fordítások Jranczia költőktől. (De Vigny, Musset, La-
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m artiné, Hugo, Ackermann) a Kisfaludy-Társaság Anthuloyiájá- 
han, sajtó alatt.
3. Apáczai Caere J á n o s  paedayoyiai munkái. (A latin 
nyelvű beszédek fordítása, mintegy 10 ív.)
4. Classikus írók műfordításánál; sorrendfje. Egyetemes 
Pliilologiai Közlöny, febr. füzet 1898.
5. Alkestis. E. Pb. K. febr., márcz., ápr., máj. füzeteiben 
4 közlemény.
fi. Bacchylides újonnan felfedezett költeményei. E. Pb. K. 
VI— VII. füzet.
7. Bacchylides teljes kiadása és műfordítása készen; be­
m utatva az Akadémia közelebbi ülésén.
8. Tarlózások az olasz könyvtárakban, renaissance-kori 
összeköttetéseinkre vonatkozó költemények és egyéb bibliogra- 
pbiai jegyzetek, a fontosabbak részletes ismertetésével. Irodalom­
történeti költemények IL, III . és IV. füzetében, mintegy 3 ív.
9. Greyoríi Corrarii oratio ad Siyim undum  lmperatorem 
haMta in  Concilia fíasiliensi. Közölte a Történeti Tárban.
10. Beszéd Pápán a Vajda Péter emlékünnepélyén az 
Akadémia és Kisfaludy-Társaság képviseletében.
H e lle r  Ágfost r. t.
1. Bolyai Tentamen-je. Könyvismertetés. Magyar Kritika 
I. évf. 1. sz. (1897.)
2. Bedőházi János: A két Bolyai. Könyvismertetés.
M. Kritika I. évf. 15. sz. (1898.)
3. Főkönyvtárnoki jelentés a könyvtári bizottság 1898. 
jan . 25-én tartott ülésén.
4. Szerkesztette a «Mathematische ami naturwissenschaft­
liche Berichte aus Unyarn» XIV. kötetét.
5. А Роуgendorff-féle «Bioyraph.-literar. Handwörterbuch 
zur Geschichte der exacte): Wissenschaften» III. Band. H eraus­
gegeben von Feddersen und Oettingen» czímü műben a 
magyarországi tudósokra vonatkozó részek szerkesztése.
fi. A « Pallas Nayy Lexicon » -ában a physikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
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H o rv á th  G é z a  r. t.
1. Egy hét az erdélyi Meznségen. I—II. (Hovartani Lapok. 
1898. V. köt.)
2. A Magyar Birodalom Hemiptera-faundja. (Akadémiai 
Értesítő. 1898.’ IX. köt.)
3. Quatre espèces et quatre variétés nouvelles d'Hétéroptères 
paléarctiques. (Revue d’Entomologie. 1898. XVII. köt.)
1. A Magyar Birodalom állatvilága. Fauna Regni H ungá­
riáé: Hemiptera. Kiadta a k. m. természettud. társulat. 1897.
5. Hétéroptères recueillis par M. le I >r. A. Forel en Algérie. 
(Revue d’Entomologie. 1898. XVTI. köt.)
6. Capsidae novae aut minus cognitae. (Természetrajzi 
Füzetek. 1898. XXI. köt.)
7. Espèces et variétés nouvelles des Lyyaearia paléarctiques. 
(Revue d’Entomologie. 1898. XVII. köt.)
I lo sv a j ' L a jo s  1. t.
1. Die chemischem \ erhältnisse des Balatonsee-Wassers. Meg­
jelent a M. Földrajzi Társaság Balaton-bizottságának «Resul­
tate der wissenschaftlielien Erforschung des Balatonsees» czlrnft 
kiadványában.
2. A  «Margit» gyógyforrás újabb vizsgálata és képződésének 
körülményei. Sajtó alatt.
3. Szerkesztette Molnár Nándor segítségével a « Magyar 
Chemiai Folyóiratot.*
J e iu l r á s s i k  E rn ő  1. t.
. 1. Adatuk az inreflex tanához. Orvosi Hetilap 1882. Ugyanaz 
németül : Beiträge zur Lehre von den Sehnmrefle.vm. Archiv f. 
klinische Medicin. XXXIII. k.
2. Idegkörtani adatok betegészlelések alapján. Négy czikk. 
Orvosi Hetilap 1883.
3. A hypnotismusrill. Orvosi Hetilap 1885. Ugyanaz tran- 
cziáúl : De l’hypnotisme. Archives de Neurologie 1886.
4. Contribution à l'étude île Г hémiatrophie cérébrale par
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sclerose lobaire. Par Ernest Jendrássik et Pierre Marie. Archives 
de physiologie 1885.
5. Z ur Untersuchungsmethode des Kniephänomens. Neuro- 
logi elles Central blatt 1885.
6. A calomel mint diureticum. Orvosi Hetilap 1885. Ugyanaz 
ném etül: Das Calomel als Diureticum. Archiv f. klinische 
Medicin. XXXVIII. к.
7. A  polio-myelencephalitis viszonyáról a Basedow-kórhoz. 
Orvosi Hetilap 1885. Ugyanaz németül : Vom Verhältnisse der 
Poliomyelencephalitis zur Basedow'sehen Krankheit. Archiv f. 
Psychiatrie. XVII. k.
8. A reflexek localisatiójáról. Orvosi Hetilap 1886. Ugyanaz
átdolgozva németül : lieber die allgemeine Localisation der
Reflexe. Archiv f. klinische Medicin. LH. kötet 1893.
9. Válasz Schwarz A . dr. «Л reflexek localisatiójáról» 
szóló czikkemre tett észrevételeire. Orvosi Hetilap 1886.
10. A tabes dorsalis localisatiójáról. Orvosi Hetilap 1888. 
Ugyanaz németül : Ueber die Localisation der Tabes dorsalis. 
Archiv für klinische Medicin X L III. k.
11. A suggesliórál. Orvosi Hetilap 1888. Ugyanaz ném etül : 
Einiges über Suggestion. Neurologisches Centralblatt 1888.
12. Az acetanilid therapeutikus alkalmazásához. Orvosi 
H etilap 1889.
13. Mentő eljárások belső bajokban. Mentők Lapja 1890.
14. Multiple Neuritis und Ataxie. Neurologisches Central­
b la tt 1889.
15. Vizsgálatuk a kéneső okozta diuresisről. Orvosi Hetilap
1890. Ugyanaz németül. Weitere Untersuchungen über die 
Quecksilberdiurese. Archiv für klinische Medicin. X LVII. k.
16. A szervi szívbajok orvoslása. Klinikai Füzetek 1891.
17. Geometriailag szabályos bakteriumkoloniákról. Magyar 
Orvosi Archivum 1891. Ugyanaz ném etül: Ueber eigenthümliche, 
geometrisch-regelmässige Bakterien-Kolonien. Ungarisches Archiv 
fü r Medicin 1891.
18. A Jodalbuminatról és az albumin kémiai alkatáról. 
Magyar Orvosi Archivum 1891. Ugyanaz ném etül: Ueber das
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Joilalbuminat und über die chemische Constitution des Eiweiss- 
molekula. Ungar. Archiv für Medicin 1891.
19. A hysterias mggei álhatóságról. Orvosi Hetilap 1892.
20. Antipyrese a Drasche-féle Bibliothek d. gesammt. med. 
Wissenschaften gyűjtőmunkában. 1892.
21. Apuplectischer Insult. Ugyanott.
22. Cerebrospinalmeningitis. Ugyanott.
23. Catarrhus aestivus. Ugyanott.
24. Coordinationsstörangen. Ugyanott.
25. Az arczideg viszonyáról a könyelválasztáshoz. Orvosi 
Hetilap 1893. Ugyanez francziáúl : Du rôle du nerf facial 
dam  la sécrétion des larmes. Revue neurologique 1893.
20. Jean-Martin Charcot. Orvosi Hetilap 1893.
27. Újabb adat a kimymirigy beidegzésének kérdéséhez. 
Orvosi Hetilap 1894.
28. Mellkasi anearysma szokatlan esete. Orvosi Hetilap 1895.
29. A mai serumtheraphia lényegéről. Orvosi Hetilap 1895. 
Ugyanaz németül : Verhandlungen des Congresses für innere 
Medicin-ben. 1895.
30. A belorvosok X I 11. congressusa Münchenben. O. H. 1895.
31. Rekesz-alatti tályog esete. Adat a rekesztünet értelme­
zéséhez. Orvosi Hetilap 1895. Ugyanaz németül : E in  Fall von 
subphrenischem Abscess. E in  Beitrag zur Erklärung des Zwerch­
fellphänomens. Deutsche Medicinische Wochenschrift 1895.
32. Élettani vizsgálatok távevező versenyen résztvett négy 
egyénen: inflex és villamos vizsgálat. Magyar Orv. Arch. 1895.
33. Az anaemia perniciosa progressiva. A Belgyógyászat 
Kézikönyve. II. kötet 1896.
34. Leukaemia, fehérvérűség. Ugyanott.
35. Alfehérvérüség, melanaemia. Ugyanott.
36. Purpura simplex, rheumatica. Ugyanott.
37. Werlhof-féle tarjagos betegség. Ugyanott.
38. Malaria. Bibliothek der gesammten med. Wissen­
schaften gyűjtőmunkában.
39. A zsigerelc beidegzéséről. Magyar Orv. Archívum 1896. 
Ugyanaz németül : Allgemeine Betrachtungen über das Wesen
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und die Function des vegetativen Nervensystems. Virchow-Arcliivja 
145. kötet.
40. Adat az izomtónus tanához. Orvosi Hetilap 1896. 
Ugyanaz németül Zur lsekre vom Muskeltonus. Neurologisches 
Centralblatt 1896.
41. Sehnenreflexe. Bibliothek der gesammten med. Wissen­
schaften gyűjőmunkában.
42. Sympathieuskrankheiten. Ugyanott.
43. Az ideyen szavak nyelvünkben. Magyar Nyelvőr 1896.
44. A  paralysis spasticáról és az öröklött idegbajokról álta­
lában. Orvosi Hetilap 1896. Ugyanaz németül. Ueber Paralysis 
spastica, — und über die vererbten Nervenkrankheiten im Allge­
meinen. Archiv für klinische Medicin. LVII1. k.
45. Az arcz-sorvadásról. Orvosi Hetilap 1897. Németül 
ugyanaz : Ueher die Hemiatrophia Janiéi. Achiv für klinische 
Medicin. LIX. kötet.
46. A szírburok betegségei. A Belgyógyászat Kézikönyve.
IV. kötet.
47. A  szír ideges betegségei. Ugyanott.
48. Angina pectoris. Ugyanott.
49. A szív vilát/rahozott betegségei. Ugyanott.
50. A z erek betegségei. Ugyanott.
51. A mediastinum betegségei. Ugyanott.
52. Az oscilláló vili tundrámról. Magyar Orvosi Arcliivum 
1898. Ugyanaz francziáúl : Contribution à ta connaissance des 
courants oscillants à hante tension. Revue neurologique 1898.
53. Az átöröklödő idegbajokról. Orvosi Hetilap 1898. Ugyanaz 
ném etül : Zweiter Beitrag zur Lehre von den vererbten Nerven­
krankheiten. Archiv f. klinische Medicin. LXI. kötet.
54. Belorvosi és idegkórtani czikkek a Pallas Nagy-lexikonában.
«ToannoviCft G y ö rg y  t. t.
1864—1898.
(A Nyelvőr rovatát kiegészítőleg. L. Akad. Aim. 145. lap.)"
Föltételez. 1897. XXVI. 22.
Kötőszók helytelen használata. 1897. XXVI. 82.
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Mégugyszer Föltételez. 1897. XXVI. 129.
Lenne e helyett: volna. 1897. XXVI. 178.
Birtokos és dativus. 1897. XXVI. 212., 291., 412.
Helyreigazítások. 1897. XXVI. 515.
Helyreigazítások. 1897. XXVI. 559.
Helyreigazítások. 1898. évfolyam. 16.
Helyreigazít. 1898. XXVII. 63.
Helyreigazít. 1898. XXVII. 173.
Tárgyas V. tárgyatlan ragozás? 1898. XXVII. 277.
Hibás szórend. 1898. XXVII. 282.
Tegyen róla. Mit én bánom. 1898. XXVII. 373.
K arácsonyi J á n o s 1. t.
1. » Egy adat M akray Benedek eolt ó-budai egyetemi tanár 
életéhez.# (Századok.)
2. A gróf Károlyi-család oklevéltára. I—V. kötet. Ism er­
tetés. (Katholikus Szemle.)
K erp ely  A n ta l 1. t.
1. Az iparkartelek, különös tekintettel a caskartelre. Bányá­
szati és koh. lapok.
2. Vasbányászat és Vaskohászat. (Magyarországon, a millen­
nium  idejében.) Dr. Matlekovits : «Magyarország az ezredik 
évben» czimft munkájában.
3. Adatok a ras történetéhez Magyarországon, a XIX. szá­
zad elejéig.
4. Magyar mérnök- és építészegylet közlönye.
K lu g  N á n d o r  r. t.
1. Emlékbeszéd budiéig Károly Frigyes Vilmos külső tagról. 
Akadémiai emlékbeszédek IX. kötet 4. sz. 1898.
2. Hören. Bibliothek d. ges. medic. Wissenschaften 148/49 
Lief. 4—5. f. 1898.
3. Gáz fejlődésről pankreas- emésztés közben. Math.-Természeti. 
Értesítő. XVI. k. 1. f.
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4. Ueber Gasentwicklung hei Pankreasverdauung. Pflüger’s 
A rchiv f. d. g. Physiologie. 70. k.
A vezetése alatt álló élettani intézetben készült még a 
következő dolgozat : Adatok a máj élettanához. Landauer Ármin 
tanársegédtől. A M. Tud. Akadémiától a Rózsay-féle díjjal k i­
tün te te tt pályamű.
lv o c li  A n t a l  r. t.
1. Újabb megfigyelések és gyűjtés íelső  -Lapu g yon. Földtani 
Közlöny XVIII. к. (1898) 209—226. 1.
2. Neuere Beobachtungen und Aufsammlung in Felsö-Lapugy. 
Földtani Közlöny. 1898 p. 218—230.
3. Magyarázó szöveg a Nagybánya vidéke czíinű és 15 zóna 
XXIX. rovat jelű. részletes földtani térképhez. Kiadta a m. 
kir. Földt. Intézet. Budapest 1898. 1— Ifi 1.
K é zira tb a n :
A z erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. II. Neo- 
gén csoport. 1 geol. térképecskével, 2 szelvénytáblával és 50 
szövegábrával kb. 500 lap.
K o m á r o m y  A n d r á s  1. t.
1. A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. 
Akad. Ért. XVII. 6. sz.
2. Adatok az 1610. év történetéhez. Történelmi Tár 1898.
III .,  IV. füzet.
3. A szent korona és Bethlen Gábor. Századok 1898. X. füzet.
K é zira tb a n  :
4. Balassa Zsigmond.
5. A  szabad hajdúkra vonatkozó levelek és okiratok. 
Történeti tárczaközlemények a Magyar Hírlap egész évi
folyamában.
G r .  K n u i i  G é z a  t. t.
1. Wolf György, A z egyházi szláv nyelv hazája sth. 
Könyvismertetés, megjelent a «Századok» 1897-dik évf. októberi 
számában.
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2. Emlékbeszéd bethleni g ró f Bethlen Gábor felelt, megj. 
az E. M. K. E. kiadásában. (Kolozsvárt, 1897.)
3. Erdély в a néprajz, megjelent az «Erdély» VII. év­
folyama 1—3. számában (1898).
4. Mas'udi Maimról s a manicheus hitfelekezetröl, megj. 
a «Keresztény Magvető». XXXIII. óvf. 1. füzetében (1898).
5. Gondolattöredékek a vállán jelentőségéről, megjelent a 
«Protestáns Szemle» X. évfolyama 6-dik füzetében.
6. A nemzeti egység alapelvei, megj. a «Magyar Polgár» 
XXI. évf. 60—61-dik számaiban.
7. Keleti Kútfők, különnyomat «A Magyar Honfoglalás 
Kútfői»-ből. (Budapest, 1898.)
8. Paczali leltár 1629. január 4-dikéről, megjelent az 
«Erdélyi Gazda» XXX. évf. 8-dik füzetében. (Első közlemény.)
K ttrschák  J ó z se f  1. t.
1. A másodrendű parcziális differencziál -egyenletek egy osz­
tályáról. Székfoglaló értekezés. (Mathem. és termeszeit, értesítő,
XV. köt.) Ueber eine Classe der partiellen Differential-Gleichun­
gen zweiter Ordnung. (Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn, 
Band XIV.)
2. Az egyértékü egész függvények neméről. Három közlemény. 
(Mathematikai és physikai lapok, V. és VII. kötet).
3. Quadratikus binär alakok rendszereinek invariánsairól. 
(Ugyanott VII. kötet.)
4. A szabályos tizenkétsziigről. (Ugyanott. VII. kötet.) 
Ueber das regelmässige Zwölfeck. (Math, und Naturw. Berichte 
aus Ungarn, Band XV.)
M ágóosy-l »ietz Sándor 1. t.
1877— 1897.
1. Dobsinától—Poprádig. Útleírás. Ung 28. sz. 1877. okt. 14.
2. A székesfehérvári kiállítás s Ungmegye. Ung 35. sz. 1879.
3. Egy siralmas történet. Ungvári Közlöny 1880. 30., 31., 
32. sz.
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4. Vidéki levél, Selmeczbányáról. Erdészeti Lapok 1880. máj.
5. Könyvismertetés. (Lauche.) Erd. Lapok 1881. XX. évf. 
-24?,. 1.
6. A  veresvirágú erdei fenyő. Érd. Lapok XX. évf. 349—53.1.
7. A  fá k  hamu-alkatrésze. — Történelmi fá k . — Orlött 
fa . — A fán maradt magvak kikeléséről. Érd. Lapok XX. évf. 
379—80. 1.
8. A selmeczbdnyai m. Mr. erdészakadémia növénykertjei. 
É rd . Lapok XX. évf. 423—31., 506—16. 1.
9. Kőkorból fenmaradt Ja . — A hold és a vágási ülő. — 
A  lúczfenyő magvak csiraérettsége. Érd. Lapok XX. évf. 558., 
560. 1.
10. A  porosz erdészeti kísérleti ügy. Érd. Lapok XX. évf. 
028—9. 1.
11. Makkszesz. — Taxus magvak csírázása. — A viz és 
szénsav behatása. — Az erdei, almozási anyagok ásványi alkat­
része. — A Ja sejtjeiben és edényeiben levő levegő. — A korona 
befolyása a toboztermőjákra. Érd. Lapok XX. évf. 831—2. 1.
12. Bábaseprő a cseresznye és égeren. Érd. Lapok XX. évf. 
933. 1.
13. Eszhietek a megfagyott tengeri fenyőről. — A fák és a 
villamosság. Érd. Lapok XX. évf. 1046—7. 1.
14. A szobránczi fürdőből. Két kiállítási levél, Pesti Hírlap
1881. aug. 19. és 20-án. 128—129. sz.
15. M int lehet a kigyóhagymát kiirtani. Gazd. Lapok és 
Magyar föld XXXIV. évf. 61. sz. 1881.
16. Rügy- és levélkulcs a magyar birodalomban honos és 
honosított fá s  növények meghatározására. Érd. Lapok XXI. évf. 
1881. 65—108., 185—240. 1. Külön is megjelent.
17. A Forestry-ről, referátum. Érd. Lapok XXI. évf. 
183—4., 022. 1.
18. A fatörzsek csavarodásáról, mint szilárdsági alapéléről. 
Érd. Lapok XXI. évf. 246. 1.
19. A nyírfa ásványi anyagainak ismertetése. — A jegenye- 
fenyő ásványi anyagainak ismertetése. Érd. Lapok XXI. évf. 
325— 6. 1.
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20. A szénsavas mésznek a kétszikű fásnövények törzsében 
való lerakodásáról. Érd. Lapok XXI. évf. 394—5. 1.
21. A z örökzöld levelek élettartama. — Nyirkos falak szá­
razzá tételének módja. — A feldolgozott f a  felismerését elősegítő 
müvecske. Érd. Lapok XXI. évf. 463—4. 1.
22. Adatok a magyar birodalom gubacsainak ismeretéhez. 
Érd. Lapok XXI. évf. 486—9. 1.
23. Adatok a faanyag és a fá su lt szövetek ismeretéhez. — 
I]  impregnáló szer. — Az erdőt képező fá k  vízszükséglete. Érd. 
Lapok XXI. évf. 793—4., 996. 1.
24. .4 legrégibb erdészeti tárgyú mű. Érd. Lapok XXI. évf.
1882. 679—88. 1.
25. A fá k  tartalékanyagának szerepe a kambium tápMlásd- 
ban. — A gyürűképzés kezdete. — A fatörzs vastagságának idő­
szaki változása. — A fák vastagodása a különböző évszakokban. 
Érd. Lapok XXI. évf. 710—13. 1.
26. Az erdei fenyő termőhelye. — A járulékos gyökerek 
keletkezéséhez. — A  fá k  keménysége. — A szentpétervári növény- 
kert fásnövényei. — A fának aszalása. Érd. Lapok XXI. évf. 
911—13. 1.
27. Még egyszer a selmeczbányai m. kir. erdészakadémia 
növénykertjeiről. Érd. Lapok XXI. évf. 966—7. 1.
28. A fűztenyésztés. Érd. Lapok XXI. évf. 978—9. 1.
29. Az alma és bükk rákja. — Újabban ismertetett feltűnő 
koréi fák. — A  fák excentrikus vastagsága. Érd. Lapok XXI. évf. 
1020— 22. 1.
30. A  jóreményfold erdőkről. Érd. Lapok XXI. évf. 1084. 1.
31. Tölgyek légzéséről. U. o. 1098—99. 1.
32. Beiträge zur Kenntniss der teratologischen Fälle des 
Mais. Botanisches Centralblatt. Bd. X. Nr. 21.
33. A házigomba kipusztítása a szobapadlóból. Természet­
tudományi Közlöny XIV. k. 94. 1. 1882.
34. A Cinchona fatenyésztés az angolok indiai birtokán. 
U. o. 305. 1.
35. A kukorícza rendellenes képződéseiről. U. o. 342—5. 1.
36. A  rózsák rendellenes fejlődéséről, ü . o. 350. 1.
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37. A növények védőeszköze a gombák ellen. U. o. 387. 1.
38. Adatok a növények, különösen az Euphorbiaceák tej- 
nedvének ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köré­
ből. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia XII. k. 8. sz. 1—24. 1. 
2 tábla.
39. A z Ayaverol. Egyetértés XYI. évf. 1882. 156. sz.
40. A fák alak- és fejlődéstana. írták  Girokuti és Kozocsa T. 
Bírálat. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület Közlönye XYI. évf.
1882.
41. A budapesti kir. m. tud. egyetemi növénytani intézet 
könyvtára. Magyar Könyvszemle VI. évf. 124—221. 1.
42. Erdészeti növénynaptár. 1882. Az erdészeti naptárban.
43. Botanikai kirándulás a Vihorlat hegycsoportba. Magyar- 
országi Kárpát-egyesület IX. évkönyve. 136—188. 1.
44. A legrégibb magyar erdészeti tárgyú munka 1666-ból. 
Magyar Könyvszemle VÉL évf. 36—39. 1.
45. Erdei fenyőcsemeték nevelése. Érd. Lapok XXII. évf. 60.1.
46. Japján haszonfái. — Fa vasúti talpakra. U. o. 164. 1.
47. Az erdészeti honosítási kísérletek. — A z erdei mező­
gazdaság. — A jegenye-nyár. — A fák evesedésének kérdése. — 
Trágyázási kísérletek. U. o. 258—-262. 1.
48. Adatok az Abies excelsa két fajzatának hazánkban való 
előfordulásához. U. o. 399—407. 1.
49. Magyarország gombái. — Feltűnő vastagságéi repkény- 
borostyán. — A makk keletkezése. — A szalmafa. — Cserkéreg 
az egerek rágása ellen. — A fosszil fatörzsek piathologiája. — 
A  fekete dió. — Loranthnson élődő Viscum. — Paviros fenyő­
fából. U. o. 558—612. 1.
50. A növények kutikulájának és viaszhamvának élettani 
szerepe. Természettud. Közi. XV. k. 452. 1.
51. A  tarkalevelű és chlorosisban szenvedő növényekről. Ù. o. 
450. 1.
52. A gyászpirító és halálszégyenitő. U. o. 502. 1.
53. A  mézya képződést’ a fában s ennek élettani jelentősége. 
Érd. Lapok XXIII. évf. 1078—87. 1.
54. A csiperke gomba tenyésztéséről. — Az ikergyümölcsök-
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ről. — A gombáiénak a gyűjteményekben való eltartása. — 
A maniUa-kender. — A  termelt pohánkafélék. — A Makart- 
bokrétához használt füvek elkészítése. — A  rózsa illatának vál­
tozása a hőmérséklet szerint. Természettud. Közi. XVI. kötet. 
269—70., +68—9., 521—2. 1.
55. A külföldi fá k  meghonosításának kérdéséhez. Érd. Lapok 
XXIV. évf. 1057—77. 1.
56. Uromyces Trifolii és Erydphe M ártii gombák sorokban 
való elterjedéséről. — A Popidus nigra és a P. canadensis fajok  
jellemzése. — A teljes alma virágról. — Georgina elszalagosodása. — 
Rózsavirág átnövése. — Különös alakú szőlőszemek. — Az ősz­
kor virító orgonabokor. Természeteid. Közi. XVII. k,
57. Növénymaradványok az egyptomi sírokban. Schweinfurt 
után. Természettud. Közi. XVII. k. 119—20. 1.
58. Az Agave virágzása. U. o. 329. 1.
59. Eine abweichend blühende Agave amerieana. Garten- 
Zeitung, Berlin. IV. Jg. 1885. Nr. 31.
60. A virágkiállítások sorozatos ismertetése. Pester Lloyd
1885. 39—70. sz.
61. A geszt vízvezető képessége. — A harkály m int mag evő. 
Erd. Lapok 1886. XXV. évf. 156—7. 1.
62. A német tűlevelű erdők fája. Hartig u. U. о. XXV. évf. 
385—94. 1.
63. Die tíliithen u. Eruchtenwickelung bei der Gattung 
Typha и. Sparganium. Botanisches Centralblatt Bd. XXVIII. 
Nr. 1—2.
64. Elszalagosodott tökinda. — Mely fá kb a  csap be a villám 
legritkábban '! — Különös alakú szőlőszemek. — Petrus Andreas 
Mathiolus. — A Typha és Sparganium virágainak és termésé­
nek fejlődéséről. — A X ylaria  Hypoxylon gombáról. Természeti. 
Közi. XVIII. k.
65. A magyar állam erdőségei. U. o. 214. 1.
66. A műkertészet kiállításunkon. Kertészeti Lapok I. évf.
1886. 7. 1.
67. Mauthner Ö. képes kertészkönyve. Birálat. Kert. Lapok
I. évf. 60—61. 1.
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68. A Typha és Sparganium virág- és tennésfejlődése. Elöl­
járó közlés. Természetre^zi füzetek X. k. 85—90. 1.
69. Az európai fá k  eredetéről. Pax u. Érd. Lapok XXVI. évf. 
152—60. 1.
70. Úti levelek. Kert. Lapok II. évf. 86—89., 115— 118., 
141—146.; III. évf. 4—7., 47—49., 74—78., 107—110., 123— 128., 
188— 193., 215—229., 237— 243., 269—272., 295—301., 325— 
328.; IV. évf. 19—23., 47—52., 99—106., 183—184., 211—215., 
240—244., 274—277., 302—310., 329—336. Külön is megjelent.
71. Kertészet és botanika. U. о. II. évf. 311—312. 1.
72. Uber die Entivickelung der Blüthe и. Frucht von Spár­
gámmá Town. и. Typha Tow n. Bibliotheca botanica. Cassel.
1887. 4U 55 1. 3. t.
73. Egy német kis városból. Ung XXV. évf. 1887. 14—15. sz.
74. A Zsilvölgy aquitankorú flórája. Staub u. referálás. 
Érd. Lapok XXVIL 1041—45. 1.
75. Három magyar specialitás. Ung XXV. évf. 17. sz.
76. Magyarok a németek szemében. U. o. 16. sz.
77. Az anyarozs tenyésztése. Természettud. Közi. XX. évf. 84.1.
78. A Robinia tortuosa és umbraculifera tintásáról. U. o. 
125—6. 1.
79. A növények chemotaktikai helyváltoztató mozgásai. U. o. 
Pótfüzetek 1888. 89—95. 1.
80. A glykogen a gombákban. — Szerves savak képződése a 
növekedő növényrészekben. U. o. 191—2. 1.
81. A növények tálajálló irányának okairól. Értekezések a 
természettudományok köréből. Kiadja a M. Tud. Akadémia 
XVII. k. 6. sz. 1—39. 1.
82. Beiträge zur Kenntniss der Substratrichtung der Pflanzen. 
Unters, a. d. bot. Institu t in  Tübingen. 1888, Bd. II. p. 478—88.
83. Az erdészeti iskolákról. Erd. Lapok XXVIII. évfolyam 
545—53. 1.
84. Mikor rágjuk a fá k a t?  — A  fák szerepe a természet 
háztartásában. — A z erdők tenyésztése. — Miért fátlanok a 
prairiek ? — A bálvány fa . —  A z Eucalyptusöle Spanyolország­
ban. — Európa erdői. — A  fák életkora. U. о. XXVIII. évf.
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85. A mezőrendőrségi törvényjavaslat. Természettud. Közi. 
XXI. évf. 1889. 211 — 1«. 1.
86. A bengyele'ró'l. — A paszuly és a tök hazája. — Növényi 
tejoltó. — A violán tó li sugarak hatása a növényekre. — A z  
amerikai mezőség fátlansdgánalc oka. — A virágok színének 
változása. — A H angi sásról. — A gomba tenyésztésről. —
A gyomok kiirtásáról. — A virágok leszedéséről. — Az eső a 
búzára tűz. — A gombafajok mérges volta vidékek szerint. U. o. 
XXI. évf.
87. A lombosfák védő és gesztfa rétege. U. o. Pótfüzetek 
92. 1. 1889.
88. A magyar növénynevek. Kert. Lapok IV. évf. 118—20. 1_
89. Lubbock. A  virág, termés, levél czimü munka ismerte­
tése. Nemzeti nőnevelés 1890. XI. évf.
90. Simonkai. Erdély flórájának ismertetése. Középiskolai 
Tanáregyesület Közlönye XXIII. évf. 680—2. 1.
91. John Lubbock. A  virág, termés s a levél. Fordítás angol­
ból. 1 -  178 1. 122 kép. Kiadja a Természettud. Társulat könyv­
kiadó vállata 1889.
92. Az angol királyság kopáradnak befásatása. — A juhar- 
czukor nyerése Ê.-Amerikában. — Eucalyptus glolndus leveleinek 
kiilönfélesége. — A legnagyobb diófa. — A föld legöregebb 
fája. — A Phellos-tölgy. — Az égerről. — Óriási vadgesztenyék. — 
A fahamu használata. — Óriási nyárfa. — A fekete diófa. — 
Jiittlaiul bej ásítása. ■—- Hannover erdészete. — tÍj-Zeeland fá i .  — 
Fából készült festékek. Érd. Lapok 1890. XXIX. évf.
93. A növénybiológia köréből. Természettud. Közi. ХХП. k. 
169—88 1. 8 képpel.
94. A tüdőfű színe változása. — A férges gyümölcs korábban 
való éréséről. — Az alcáczfa levélnyele tövén levő üreg. — 
A Rhododendron szaporítása. — A homokos talajra alkalmas 
növények. U. о. XXII. évf.
95. A körlég nitrogénjének szerepe a növények életében. — 
Az arab méziga keletkezése. — Kénkedvelő és vaskedvelő bakté­
riumok. — A hódító szerek és a növények. U. o. Pótfüzetek 1890.
96. A kertészet állapota Németországban, tekintettel hazai
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viszonyainkra. Kert. Lapok 1890. V. évf. 42—48., 73—78.,. 
94—103. 1.
97. A Forsythia felemás virága. Pótfüzetek 1891. 218—21.1.
I képpel.
98. A Baloghia növénynév eredete. — A  rovarirtó porról. — 
A növények érzése. — A növénynedv áramlása. Természettud. 
Közi. XXIII. k. 1891.
99. A sepirőjemszter tenyésztése. — A kerti utak füresedésé­
nek ellenszere. Köztelek 1891. évf. 25—26. sz.
100. Erdészeti növénytan. Fekete Lajos és Bejtő Adolffal, 
I. köt. Általános növénytan. Kiadja az Orsz. Érd. Egyesület 
Budapest 1891. 553 kép. XXII. 33 ív. 8°.
101. A német és svájczi növénytani intézetek. Egyetemes 
Közoktatásügyi Szemle Ш . évf. 1—16. 1.
102. A telefon és a varjú. — Meteorhullás. — Búzánk új 
betegsége. Természettud. Közi. 1892.
103. Búzánk új betegsége. (Gibellinia cerealis.) Köztelek 
1892. 15. sz. 4 képpel.
104. A szóin keresztezéséről. Borászati Lapok XXIV. évf. 
1892. 6. sz.
105. A gombák spóráinak szétszóródásáról. Emlékköny a
K. M. Természettud. Társulat félszázados jubileumára. Buda­
pest 1892. 519-26 . 1. 12 kép.
106. A természetes lenyomatok készítése. — A burgundi répa 
romlása. — Lubbocknak a sziklevelekről szóló műve. — Rendellenes 
szemű kukoricza. Természettud. Közi. 1893. XXV. évf.
107. A magyar Hymenomycetek száma 1891-ben. — A dér­
től megcsípett paradicsomalma. Pótfüzetek 1893.
108. Vángel J . Az állatok konzerválása czimű munka 
ismertetése. Tanáregyesületi Közlöny 1893.
109. A rúgás. — A taplósodás. Borászati Lapok 1893.
110. A czitrom fák virágzása és gyümölcsérése. — A légyölő 
galoczáról. Természettud. Közi. 1894. XXVII. évf.
111. A szölőgyökér rothadása. Bor. Lapok XXVI. évf. 1894.
52. sz. 6 képpel.
112. De Candolle A. Termesztett növények eredete. Ford.
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Pavlicsek S. Az eredetivel összehasonlította Mágócsy. Buda­
pest 189-1.
113. Előmunkálat a magyar növénytani műszótárhoz. Ki­
adja kézirat gyanánt a Természettud. Társ. 323 Írott lap.
114. Mittheilungen aus d. Bereiche der PßanmMologie. 
Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. IX. 1891.
115. Egy s más a levelek biológiájából. Szterényi Ifjúsági 
olvasmányokban. III. köt. 106— 113. 1. 9 kép. 1894.
116. Bogárfogó és rovarevő. — A z Ostrya véniczfa. — 
Ozonium stupposum. — Cicuta virosa. — Diófa gombái. Ter­
mészettud. Közi. 1895. XXVII. évf.
117. A szőlő fajok, fa jták  és fajvegyülékeh. Bor. Lapok 1895. 
XXVII. évf. 12. és 13. sz.
118. A nyílmérgekről. Természettud. Közi. 537—44. 1.
119. A teljes virágú fehér liliom. — A  fá k  leveleinek széle. — 
A répa levelének veresedése. Természettud. Közi. XXVII. köt.
648., 651., 654. 1.
120. Az aranytermő szőlő s a lisztharmat. U. о. XXVIII. k. 
31—33. 1.
121. Az Agaricus cyathiformis Bull. és a gombák növeke­
dése. U. o. no! 1.
122. A taplósodás. Szőlő- és Borgazd. Lapok 1895. 14. 1.
123. Faux Khytisma. U. o. 1896. 95—6. 1.
124. A vesszőforgalom korlátozása. U. o. 145—6. 1.
125. A yommose bacillaire és Báthay magyarázata. U. o. 
153. 1.
126. A tündérrózsák királynéja. A Kert 1895. 529—32., 
572—4. 1.
127. Az aranyharmatos szőlő. Szőlő- és Borgazd. Lapok 
I. évf. 1896. 974. 1.
128. Miért kívánatos a sima vesszők alsó rügye alatt az 
5 cm. csonk? U. о. II. évf. 215—7. 1.
129. A magyarországi kertészek országos kongresszusa. Kert. 
Lapok XI. évf. 1896. 225—6. 1.
130. Hazslinszky Frigyes életrajza. Vasárnapi Újság 43. évf.
1896. 48. sz.
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131. A virágálom. 72—79. 1.; Hol élnék meg a növények 
87— 96. 1. ; A termeszét köréből. Olvasmányok. Budapest. 
F ranklin  1896.
132. Erdészeti növénytan. II. kötet. — Növény-rendszertan. — 
Részletes növénytan. — Növény földrajz. Fekete Lajos társaságá­
ban. Budapest 1896. 84 ív. 613 kép.
133. A magyarországi kertészek kongresszusának évkönyve. 
Budapest 1897.
134. Végre bírálatok, szakvélemények, szakűlési jegyző­
könyvek stb. stb.
135. Munkatársa volt a Linhavt György : Fungi hung arid  
exsiccati vállalatnak s most m unkatársa a Beck G. Kryptogamae 
exsiccatae bécsi hofmúzeumi vállalatnak.
136. Hazslinszky Fr. a Magyar Tud. Akadémiánál meg­
je len t m unkáinak: u. m. 1892-ben a Sphaeriák, 1895-ben a 
húsos gombák sajtó alá rendezésében a szakszerűség szempontjá­
ból vett részt.
Márki Sándor 1. t.
1. A tíz szobor. Budapest, 1898. 8r. 25 lap.
2. A Magyar- és Erdélyország egyesítésére vonatkozó főbb 
okiratok. (Névtelenül.) Kiadja Kolozsvár sz. kir. városa. Kolozsvár, 
1898. ívrét, 35 lap.
3. Világtörténelmit. 6. kiadás. Budapest, 1899. 8 r. 224 és 
IV lap. (Képekkel.)
4. Magyar arczképbélyegek albuma. 8 r. és 4 r. alakban, 
két-két kiadás. Budapest, 1898.
5. Beszéd Finály temetésén, a M. T. Akadémia nevében. 
Kolozsvár és Ellenzék, 38. sz.
6. Brassai s a történettanítás. M. Polgár, 69.
7. Egyetemek a X I I I .  században. Egyet. Lapok, 9—10. sz.
8. Oláhok az erdélyi Liber Régiósokban. Magyar-Román - 
Szemle, I II . füzet.
9. A z első magyar népoktatási törvény. Család és Iskola,
1897., 16. sz.
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10. Csányi László Erdélyben. Erdélyi Múzeum, 1897. 
424—413. és 491—504. 1.
11. Márczius’jdusa az iskolákban. M. Pestalozzi, 1898., 9. sz.
12. Az ötvenedik mdrczius. Ünnepi beszéd. Kolozsvár, 61. sz.
13. A románok kibékítésének kérdése 1849-ben. Magyar- 
Bomán Szemle, II. füzet.
14. A szászok százéve. Századok, 726—731. és 834—840. 1.
15. Az unió. Emlékbeszéd a Kolozsvár sz. kir. városa által 
az ötvenedik évforduló alkalmával rendezett ünnepen. M. Polgár
53. sz. s a város nyomtatott jegyzőkönyvében.
16. Az unió. Mutatvány a Szabadságharcz törtépetéből (a 
Szilágyi-féle nemz. történelem sajtó alatt levő X. kötetéből.) 
Tört. Lapok, 78—82.
17. Az erdélyi unio-bizottság. Budapesti Szemle, 95. kötet, 
321—358. 1.
18. Könyvismertetések a Századokban, Erdélyi Múzeumban 
s a vallás- és közokt. minisztérium Hiv. Közlönyében és a 
Budapesti Szemlében.
19. Kisebb czikkek az Ungariában, Kolozsvárban, a budapesti 
bölcsészethallgatók Emlékkönyvében és a M. Polgárban.
Matlekovics Sándor 1. t.
Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves 
fennállásakor. Budapest, 1897 és 1898. I. kötet XV és 550 lap.
II. kötet 1124 lap.
•Szerkesztette  •*
. Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezer­
éves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredmény e. 
Budapest, 1897 és 1898, kilencz kötetben.
I. és II. kötet czíme és lapszáma fennebb.
III. kötet. A kiállítás szervezete es berendezése. Bosnyák- 
ország és Herczegovina kiállítása 493 lap.
IV. kötet. Hadügy. Közösliadsereg, haditengerészet, ho n 
védség, csendőrség. A történelm i kiállítás hadügyi része. 407 lap.
V. kötet. A történelmi kiállítás. Néprajz. 949 lap.
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VI. kötet. Mezőgazdaság. Állattenyésztés, vízépítés, erdészet 
gazdasági gépipar. 995 lap.
VII. kötet. Bányászai. Kohászai. Ipar. 737 lap.
V III. kötet. Ipar, kereskedés, közlekedés. 926 lap.
IX. kötet. Egészségügy. Művészet. Közművelődés, oktatásügy. 
Zichy kiállítása, Budapest fővárosa. 1068 lap.
Mihalkovics Géza r. t.
1. A z ember anatómiája és szövettana. I. A mozgószervek 
anatómiája. 614 ábrával és 8 táblával. 527 lap. Budapest 
Franklin-társulat. 1898.
2. A Jacobson-féle szerv. 17 ábrával. M. t. akad. Math, 
természeti, értesitő. XVI. köt. 1. füzet. 70. 1. 1898.
3. Nasenhöhle и. Jacobson'sches Organ. Eine Morphologische 
Studie. Mit 79 Figuren auf Tafel I —XI. Anatomische Hefte
V . Merkel u. Bennet. Ad XI. Heft 1/2. Wiesbaden 1898.
4. A csenevész szervek jelentősége az emberre. Természet- 
tudományi Közlöny. 1898. 346. füzet.
5. Biológiai problémák és feladatok. Bectori beszéd. 1898. 
szept. 25-én.
Mocsáry Sándor 1. t.
1. Fauna regni Hungáriáé. Hymenoptera. Pag. 1— 113. 
Kiadta a kir. m. Természettudományi Társulat. 1898.
2. Magyarország Hgmenopterái. (Akadémiai Értesítő. Január 
1898. és Természetrajzi füzetek. XXI. 1898. pag. 153.)
3. Species novae делегат: Euglossa et Epicharis. (Term, 
fűz. XXI. 1898. pap. 497.)
Kéziratban készen : Fauna regni Hungáriáé. Neuroptera.
Szerkeszti : a Magyar Nemzeti Múzeum kiadásában meg­
jelenő s a M. T. Akadémia által is segélyzett Természetrajzi 
füzeteket.
Munkácsi Bernât 1. t.
É rtekezések  :
1. Egy déli osztják hősének. Nyelvtudományi Közlemények 
XXVIII. i—27. 1.
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2. Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel vekben. U. o. 
241—279. 1.
3. A kaukdzusvidéki magyar kutatás történetéhez. Ethno- 
graphia VIII. 459—467. 1.
Is m e r te té s e k  :
1. Strausz Adolf: Bolgár Néphit. U. o. 451—456. 1.
2. Patkanoe Sándor: Az irtási osztjákok néprajza. U. o.
IX. 141—165. 1.
3. Hennán Ottó: A z ősfoglalkozásole. Halászat és pásztorélet. 
U. o. 315—324. 1.
4. Zichy .lenéi gró f kaukázusi és középázsiai utazásai.
I. Magyar Kritika I. 46—48. 1.
A p ró  k ö z le m é n y e k  :
1. Egy becses kaukázusi szó. Ethnographia VIII. 476. 1.
2. Üjabb adalék ad Magnóm Hungáriám. U. о. IX. 169.
3. A régi magyarok farkasesküjéhez. U. o. 170.
4. Véres kardnak körülhordozása az osztjálcolmál. U. o. 170.
S zerkesz té s  : (7)r. Sebestyén  G yu la  tá r s a s á ffá b a n .)
Etnographia. A Magyar Néprajzi Társaság és Magyar 
Nemzeti Múzeum értesítője. IX. évf.
S a j tó  a l a t t  :
Vogul Népköltési Gyűjtemény. I. köt. 2 füzet. (Bevezetés, 
tárgyi és nyelvi magyarázatok.)
M yskovszky V iktor 1. t.
Közzétette »A pusztuló nemzeti műemlékeink megóvása és 
Jentartása érdekében» czímű Memorandumát.
N ém etliy  Géza 1. t.
Értekezés.
Spicüegium nriticum in Eirmico Matemo astrologo. (Egye­
temes Philologiai Közlöny, 1898. évf. 1. és köv. 1.)
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S z e r k e s z té s  :
Szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt a M. T. Akadémia 
elassica philologiai bizottságának és a Budapesti Philologiai 
Társaságnak megbízásából az Egyetemes Philologiai Közlönyt.
Ó n o d i A d o lf  1. t.
1897.
1. A  gége ideges hánlalmai. A magyar belgyógyászati nagy 
kézikönyvben.
2. A hátsó rostaöböl ritka rendellenességéről. Navratil Im re 
tanár jubileum i munkálatok.
3. A  hangképző központok kórtanáról. Székfoglaló értekezés. 
Math. term. Értesítő.
1898.
4. Eitle seltene Anomalie. Monatschrift f. Obrenh.,Ivehlk. etc.
5. Pathologie des centres de la phonation. Bevue hebdoma­
daire de Laryngoloegi etc.
6. Z ar Pathologie der Phonationscentren. Monatschift für 
Ohrenh., Kehlk. etc.
7. A  perforált újszülött hangképzése. Orvosi Hetilap. 7. sz.
8. A gége légző és hangképző idegei. Math, természeti. Ért.
9. Die respiratorischen and phonatorischen Nervenbündel 
des Kehlkopfes. Archiv für Laryngologie Bd. VII.
10. Un cas d'anomalie rare. Bevue hebdomadaire de 
Laryngologie etc.
11. Les faisceaux nerveux du larynx. Bevue hebd. de 
Laryngologie etc.
12. Az orrür melléküregeinek jelentőségéről. Természet- 
tudományi Közlöny, Pótfüzetek.
P e e z  V ilm o s 1. t.
lé r te  k e ze s  :
1. A magyarok ősi nevéről Konstantinos Porphyrogennetosnál. 
(Harmadik közlemény). Egy. Phil. Közi. 22 (1898), 209—221.
2. Szerkeszti az Ókori Lexikont.
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C xikk :
Még egy pár szó a SapapxotâçcpaXoi kérdéséhez. Egy. Phil. 
Közi. 22. (1898), 494—495.
F o rd ítá s :
Petőfi jelszava («Szabadság, szerelem», stb.) új görögül 
(kéziratban).
I s m e r te té s e k  ás b ír á la to k :
1. Thúry, A  magyaroknak Szavarti-aszfali neve. Byzan­
tinische Zeitschrift, 7. (1898), 201—202.
2. Fiók, Megint a Sabartoiasfalm névről. Byzantinische 
Zeitschrift, 7. (1898), 202.
3. Peez. A  magyarok ősi шее Constantinus Porphyrogenitus- 
ndl. Önismertetés. Akad. Értesítő, 1898, 64—67.
4. Pecz, A  magyarok ősi nevéről Constantinus Porphyroge- 
nitusnál. (Harmadik közlemény.) Önismertetés. Byzantinische 
Zeitschrift, 7. (1898), 618.
5. Gyomlay, A  magyaroknak ősi nevéről Constantinus Por- 
phyrogenitusndl. Byzantinische Zeitschrift, 7. (1898), 618—619.
6. Pecz, Még egy pár szó a EaßapToiaacpocXot kérdéséhez. Byzan­
tinische Zeitschrift, 7. (1898), 619.
R á t l i  Z o ltá n  1. t.
1. A jogi szakoktatás feladatairól. Felolvasta a kassai kir. 
jog- és államtudományi kar 1897 szeptember 12-én tartott 
megnyitó ünnepélyén. Megjelent a Jogtudományi Közlöny
1897. évi folyamában s a kassai kir. jog- és államtudományi 
kar 1897/8 tanévi Évkönyvében.
2. Áralakulás. A Közgazdasági Szemle XXI. évfolyama 
októberi számában.
3. Jelentés az Első Magyar Biztosító Társaság pályázatáról. 
Az Akadémiai Értesítő 1898 szeptemberi (105.) számában.
4. A Közgazdasági Ismeretek Tára I. kötetében : Áralakulás, 
Büntigyi statisztika, Családi állapot, Erkölcsstatisztika, Fele­
kezetek statisztikája, Gazdaságosság, Halandóság, Házasság- 
kötések, Hitel, Hozadék czikkek.
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S a j t ó  a l a t t :
1. A Közgazdasági Ismeretek Tára II. kötetére : Jövedelem- 
és vagyon-megoszlás, Korstatisztika, Létminimum, Mezőgaz­
dasági hitel, Munkásbiztosítás, Nemek statisztikája.
2. A Jogi Lexikonban : Igazságügyi statisztika.
S ch m id t Sándor 1. t.
1. A Természetkutatásról. Budapesti Szemle, 1897. október.
2. A Széchényi Béla g ró f gyűjtötte ásványok leírása. Gróf 
Széchenyi Béla kelet-ázsiai útjának tudományos eredményei.
III . kötet, VI. szakasz. Budapest, 1897.
3. Szálának vidékének nehány ásványáról. Math. term . tud. 
Értés. Budapest, 1897, 15.
4. Uber einige Minerale tier Umgegend von Schlamin;/. 
G roth’s Zeitschrift für Krystallographie etc., Leipzig, 1898, 29.
5. A budapesti egyetem ásványtani múzeumának EuMas 
kristálya. Hátrahagyott közlemény dr. Szabó Józseftől. Föld­
tan i Közlöny, 1898, 28. U. ez u. ott németül is.
6. Dana D. Jakab emlékezete. Akad. Értesítő, Budapest 
1898, 9, 7.
S c liv a r e z  G y u la  r. t.
N y o m ta tá s b a n  m e g je le n te k :
1. Úti jegyzetek az államtudomány és culturpolitika köréből. 
Társad, értekezések 1897/8. Budapest, akadémiai kiadvány.
2. Die Demokratie. II . Band, II. Abtheilung (Komische 
Massenherrschaft.) Leipzig, W ilhelm Friedrich. 1898.
K é z ir a tb a n  :
Czikkek a « Jogi Lexikon » számára.
Staub  M óricz 1. t.
1870.
A porosz reáltanoda jelenlegi állapota. Tanáregyleti Közlöny. 
1870. 7—8. füzet.
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1871.
1. Lüben-Gönczy, Vezérkönyv a növénytan tanítására és 
tanulására. (Bírálat.) Tanáregyleti Közlöny.
2. Tkomé növénytana. (Ismertetés.) U. o.
3. Kuttner természetrajza. (Bírálat.) U. o.
1872.
1. Fölhívás a növény fejlődési (phytophœnoloyiai )  észleletek 
érdekében. Természett. Közlöny. 1872. p. 131.
2. Adalékok a középiskolai tanárok paedayoyiai kiképzéséről 
szóló kérdéshez. Tanáregyleti Közlöny. 1872. évf.
3. A növénygyűjtés. U. o.
4. Pdris növénytani intézetei. U. o.
1873.
1. Az 1871. évben Magyarorszáyon tett phyto- és zoophae- 
noloyiai észleletek összeállítása. A meteorol. és földdelej. int. 
évk. 1. köt.
2. Az 1872. évben Buda környékén tett phytophaenoloyiai 
észleletek. Természettud. Közlöny. 1873.
3. A virdyalaprajzok alkalmazása a növénytan tanításánál. 
Tanáregyleti Közlöny.
4. Az állatorszáy képes természetrajza. (Ismertetés.) U. o.
5. A növénytan tanítása a középtanoda alsó osztályában 
Magyar Tanügy. I. évf.
6. Észrevételek В . V. «A természetrajz methodikus oktatása » 
czímü czikkére. Tanáregyleti Közlöny. 1873. évf.
1874.
1. Az 1851-től 1870-iy Mayyarorszáyon tett phyto- és 
zoophaenoloyiai észleletek összeállítása. (Kézirat a kir. természet- 
tudományi társulat könyvtárában.)
2. Méy néhány szó a zoophaenoloyiai észleletek érdekében. 
Természettud. Közlöny.
3. Az 1872-iki évben Mayyarorszáyon tett phyto- és zoo-
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phaenologiai észleletek összeállítása. A magy. kir. meteorok közp. 
int. évk. П . köt.
4. Die Klemmte der Naturgeschichte. (Bírálat.) Pester Lloyd. 
Unterrichtszeitung. No 250.
5. Az ásványtani tananyag felosztása. M. Tanügy. II. évf.
1875.
1. A  veres áfonya virítása idejéről és némely rendellenes 
virításról. Természettud. Közlöny és Oest. Bot. Ztselirift.
2. Az 1873. évben Magyarországon tett phyto-és zoophaeno- 
logiai észleletek összeállítása. A m. kir. meteorok int. évk. III . köt.
3. Aus der Provinz. Pester Lloyd.Unterriclitszeitung, Febr. 8.
4. Pap 1. A  növények természetrajza. Pester Lloyd. U nter­
richtszeitung No 42.
5. Kárpáti Endre, Állaiméizeurn. Magyar Tanügy. I II . évf. 
Pester Lloyd. Unterrichtszeitung. 1875. No 60.
6. Linkess növénytana. (Bírálat.) Magyar Tanügy. III . évf.
7. Néhány szó a tankönyvírásról. Ugyanott.
1876.
1. A z 1884-iki évben Magyarországon tett phyto- és zoo- 
phaenologiai észleletek összeállítása. A m. kir. meteorologiai 
intézet évk. IV. köt.
2. Phytophaenologiai tanulmányok. A m. tud. akadémia 
természettud. köziem. X III. köt.
3. Bemerkungen über Vaccinium Vitis idaea. Oest. Bot. 
Zeitschrift.
4. Die Flora des Winters. 1872—1873. Oest. Bot. Zeitschrift.
5. Kél jó tankönyv. (Szabó I. ásványtana. Both S. ásványtana.) 
Magyar Tanügy. IV. évf. Pester Lloyd. Unterrichtszeitung. 
No 216, 234.
6. 1st Centaurea Sadleriana strittig oder nicht ? Oest. Bot. 
Zeitschrift. 1876.
1877.
1. A vegetatio fejlődése Fiume környékén. A phytophaeno­
logiai tanulmányok II-ik  része. A m. tud. akad. közi. XIV. köt.
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2. Az 187ô. étben Magyarországban tett phyto• és zoo- 
phaenologiai észleletek összeállítása. A m. kir. meteorok int. évk.
V. köt.
3. Phytophaenologische Studien. Ugyanott, p. 116—126.
i .  Fiume és legközelebbi környékének florisztikus viszonyai. 
M. tud. akad. közi. XIV. 1877.
5. Populus euphratica. Magyar Növénytani Lapok. 1877.
6. A vegetatio elterjedése a Monte Maggiorén és környékén 
Islriában. Természetrajzi Füzetek. 1877. (magy. és ném.)
7. Milyen talajon él a gesztenyefa Magyarországban és 
szomszédságaiban. Magy. Növénytani Lapok. 1877.
1878.
1. Az 1876-ik évben Magyarországon tett phyto- és zoo- 
phaenologiai észleletek összeállítása. A m. kir. meteorok és föld­
delej. intézet évk. VI. köt.
2. A  Mecsek hegység harmadkoréi tájképéről. Földtani 
Köri. 1878.
3. A fiumei Crocus. Magyar Növénytani Lapok. 1878.
4. Van-e fa j i  különbség Populus euphratica és F. mutabilis 
Heer között? Magy. Növénytani Lapok. 1878.
5. A gesztenyefa elöjövetelére vonatkozó adatok. U. o.
6. Berichtigungen zum Referate No 27 a u f S. 686 in 
Just's Bot. Jahresbericht IV . Jahrg. 1876. Oester. Bot. Zeit­
schrift. 1878.
1879.
1. .4 vegetatio kifejlődése Budapesten és környékén. Budapest 
és környéke leírása. 1879. p. 287.
2. Az 1877. évben Magyarországban tett phytophaenoloyiai 
észleletek összeállítása. A m. kir. meteorok és földdelej, intézet 
évk. VII. köt.
3. Die phytophaenologischen Beobachtungen in  Ungarn seit 
1871. A magy. orvosok és természetvizsgálóknak 1879-iki 
budapesti vándorgyűlésén tartott előadásának kivonata a Bota-
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nisclie Zeitung 1879. évfolyamában, honnét a «Forschungen 
au f d. Gebiede der Agrikulturphysik» szerkesztősége szóról - 
szóra átvette.
4. A  fosszil Plumeria fajuk. Természetrajzi Füzetek. III . 
óvd. (magy. és ném.)
5. Carya custata ( Stbg. )  Une/, a magyarhoni fosszil flórában. 
Földt. Közi. (magy. és ném.)
6. Currespundenz. Oester. Bot. Zeitschrift. 1879.
7. A szelíd gesztenye talajáról. Természettud. Közi. 1879.
8. Adalékok Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún megyének florisztikus 
ismeretéhez. Magyar Növénytani Lapok. 1879.
9. Ültetett nörény-e nálunk a szelíd gesztenye j  Természettud. 
Közi. 1879.
10. Pteridugraphiai jegyzetek a budajiesti flórából. Magyar 
N övénytani Lapok. 1879.
11. Crépis rhoeadifolia és az időjárás. TermészetrajziFüzetek. 
1879. (magy. és ném.)
12. Die botanische I,iterator Ungarn's vom Jahre 1877. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. V.
1880.
1. Az 1878. évben Magyarországban tett phytophaenoloyiai 
észleletek összeállítása. A m. kir. meteor, int. évk. VIII. köt.
2. A phytophamologiai megfigyelések egynéhány eredményéről. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1879-ben Budapesten 
ta rto tt vándorgyűlésének m unkálatai.
3. Megemlékezés Schimper Vilmos Eiilöpről. Földtani Értesítő I.
4. A phylopalaeontologiáról. Ugyanott.
5. Die Reblaus und ihre Verwüstungen. (A fővárosi pliyl- 
loxera-bizottság megbízásából.)
6. Somogyi Géza, Embertan. (Bírálat.) Néptanítók Lapja. 
X III . évf.
7. Thanhoffer L. A mikroskáp alkalmazása. Magyar Tan­
ügy. 1880. évfolyam.
. 8. Die botanische Literatur Ungarns rum Jahre 1878. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. VI.
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1881.
1. Sur l'état dr la phytophénoloyie en Hongrie. (Melléklet 
ít velenczei nemzetközi földrajzi congressus alkalmával kiállí­
to tt dolgozataimhoz.)
2. Az 1879. érben Magyarországban tett phytophaenoloyiai 
észlelettk összeállítása. A m. kir. meteor, int. évk. XI. köt.
3. Négy rándurló növény. Természettud. Közi. 1881.
4. A Frusca Gora aquitaniai flórája. Értekezések a Ter­
mészettud. köréből ; kiadja a tud. akadémia. XI. köt.
5. Adaléli a Székely föld fossil dórájához. Földtani Köz­
löny. XI.
6. Die botanische Literatur Unyarns vom Jahre 1879. Bo­
tanischer Jahresbericht. Jhrg. VII.
7. Pressbury oder Szegedin? Pressb. Zeitung. 1881. No. 
3 12, 317.
8. Levelek a I I I .  nemzetközi földrajzi conyressusról. Nemzet 
és Pester Lloyd tárczájában.
1882.
1. Magyarország phaenologiai térképe. A m. tud. akadémia 
közi. X V líl. köt. 1. sz.
2. Phänologische Karte eon Ungarn. Peterm ann’s Geogra­
phische Mittheilungen, 1882. IX. Heft.
3. Az állandó melegösszegek és alkalmazásuk a Magyarország 
északi felföldjén tett phytophaenoloyiai megfigyelésekre. A m. 
tud. akad. köziem. X V III. köt. 2. sz.
4. Beitrag zur Lehre ron den constanten Wärmemmmen 
A. Engler’s Bot. Jahrbücher. III. köt.
5. Prähistorische Pflanzen aus Umgarn. A. Engler’s Bot. 
Jahrbücher III. p. 281.
6. Fosszü növények Kricsova környékén. Földtani Közlöny.
XII. p. 10. (magy. és ném.)
7. Növények Krassó-Szörény megye mediterrán rétegeiből 
Földtani Közlöny. XII. (magy. és ném.)
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8. Baranyamegyei mediterrán növények. A m. kir. földtani 
intézet évkönyve. VI. köt. (magy. és ném.)
9. Die botanische L iteratur Ungarn's vom Jahre 1880. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. VIII.
1883.
1. Ctenopteris cgcadea Brngt. a magyarhoni fosszil flórában. 
Földtani Közlöny. XII. (magy. és ném.)
2. Harmadkon növényeit Felek vidékéről. A m. kir. földtani 
intézet évkönyve. VI. köt. (magy. és ném.)
3. Die botanische Literatur Ungarns vom Jahre 1881. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. IX.
1884.
1. Az 1880. évben Magyarországon tett phytophaenologia i 
megfigyelések összeállítása. A m . kir. meteorok int. óvk. X. köt.
2. Utasítás phytophaenologiai megfigyelések végrehajtására. 
Ugyanott p. 143—148.
3. A z 1881. évben Magyarországon tett phytophaenologiai 
megfigyelések összeállítása. Ugyanott XI. köt.
4. A regetatio kifejlődésének időpontjai Magyarország északi 
felföldjén: A magyar Kárpátegyesület Évkönyve. XI—XIV. évf. 
1884— 1887.
5. Die botanische L iteratur Ungarns vom Jahre 1882. 
Botanischer Jahresbericht Jhrg. X.
6. Az átokhínár bevonul hazánkba. Termeszeit. Közi. 1884.
7. Ausztrália fosszil flórája. Földtani Közlöny. XIII.
8. Japán fosszil flórája. Ugyanott.
9. Heer Oszwald emlékezete. Ugyanott. XIV.
10. Adalék a feleki palaszén kérdéséhez. Ugyanott. XIV. és 
Verhandlungen d. k. k. geol. Beichsanst. Wien, 1884. No. 15.
11. A megkövesűlt növényekről. Előadás. Tartatott a Termé­
szetűid. Társulat estélyén 1884. márcz. 17-én.
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1885.
1. Az 1882. évben Magyarországon tett phytophaenologiai 
megfigyelések összeállítása. A m. kir. meteor, int. évk. XII. köt.
2. Az 1883. évben Magyarországon tett phytophaenologiai 
megfigyelések összeállítása. A meteor, int. évk. XIV. kötet.
3. Megemlékezés Goeppert H. Róbertról. Földtani Közi. XV.
4. Pinus pálaeostrolrus Ettgsh. a magyarhoni fosszil flórában. 
Természetrajzi Füzetek. IX. (magy. és ném.)
5. A középiskolai természetrajzi taneszközök az 1885. éri 
országos kiállításon. Orsz. Középisk. Tanáregyesület Közlönye. 
XVIII. évf. p. 615—623.
6. Quel est le développement à donner à l’enseignement de 
la cryptogamie dans les différents degrés de l'instruction ? — 
Congrès International de Botanique et d’Horticulture dAnvers. 
(1885.)
7. Die botanische Literatur Ungarns vom Jahre 1883. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. XI.
1886.
1. Die botanische Literatur Ungarns vom Jahre 1884. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. XII.
2. A m. kir. földtani intézet phytopalaeontologiai gyűjtemé­
nyének állapota az 1885. év régén. A m. kir. földtani intézet 
1885. évi jelentése.
3. A vegetativ kifejlődése Dél-Magyarországon. Helyrajzi 
emlékmű a magyar orvosok és természetvizsgálók 1886-ban 
Buziás—Temesvárott megtartott XIII. vándorgyűlésre. A m. 
kir. meteorok int. évk. X III. kötet.
4. Az 1884. évben Magyarországban tett phytophaenolo­
giai megfigyelések összeállítása. A m. kir. meteorok int. évk. 
XIV. kötet.
1887.
1. A m. kir. földtani intézet phytopalaeontologiai gyűjtemé­
nyének szaporodása az 1886. év folyamában. A m. kir. földtani 
intézet 1886. évi jelentése.
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2. A  Zsilvölgy aguitánkorá flórája. A m. kir. földtani 
intézet évkönyve. VII. 218 1. 3 táblázattal és 26 táblával, 
(magyar és német.)
3. A nadragi krétanövényekről és a krétakor flórájáról álta­
lában. A m. orvosok és természetvizsgálók X X III. vándor- 
gyűlésének munkálatai.
4. As 1885. évben Magyarországban tett phytophaenologiai 
megfigyelések összeállítása. A m. kir. meteorok int. évk. XV. köt.
5. Kleine pteridophytologische Beiträge. Ber. d. Deutsch. 
Bot. Gesellsch. 1887.
6. Die botanische Literatur Ungarns im Jahre 1885. Bot. 
Jahresbericht. Jhrg. X III.
7. A középiskola. Az 1885. évi országos kiállítás Jelentése.
8. A javító tanítás. Ugyanott.
1888.
Die botanische Literatur Ungarns im Jahre 1886. Bot. 
Jahresbericht. Jhrg. XIV.
1889.
1. Megváltoztatták-e a föld sarkai helyzetüket саду nem i  
Földtani Közlöny. XIX.
2. Giuseppe Meneghini. Ugyanott.
3. Sabal major üng. sp. a Maros völgyéből. Ugyanott, 
(magy. és ném.)
4. Pantocsek : Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacilla- 
rien Ungarns. I. Theil. Referátum. Ugyanott, (magy. és ném.)
5. Heinrich v. Dechen. Ugyanott.
6. Kisebb phytopalaentologiai közlemények. Ugyanott.
7. Magyarország kövesült fatörzsei. Pótfüzetek a Természet­
tud. Közlönyhöz. V III. füzet.
8. A m. Icir. földtani intézet phytopalaemtologiai gyűjtemé­
nyének szaporodása az 1887. és 1888-iki évek folyamában. 
A m. kir. földtani intézet 1888, évi jelentése.
9. Die botanische Literatur Ungarns im Jahre 1887. Bot. 
Jahresbericht. Jhrg. XV.
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1890.
1. Adatott Munkács környékének Josszil flórájához. Földtani 
Közi. XX. (magy. és ném.)
2. A bányászati szakoktatás. Ugyanott.
3. Dicksonia punctata Stby. sp. a magyarhoni fosszil 
flórában. U. o.
1. Zuwachs der phytopaläontologischm Sammlung der kgl. 
ung. geologischen Am talt während der Jahre 1887 mul 1888. 
Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Anst. für 1888.
5. M i az oka, hogy a budai hegyekben és általában a 
főváros környéken a Cyclamen europaeum nem fordái elő. Turisták 
Lapja. II. évf. 129. lap.
6. Die phytopaläontologische Literatur vom Jahre 1887. 
Bot. Jahresber. Jhrg. XV. p. 265—31S.
1891.
1. Börtönügyi hivatalnokaink szakszerű kilcépeztetéséről.Magy. 
Jogászegyleti Értekezések. LXVII.
2. Magyarország jégkorszaka, és flórája. Földt. Közi. XXI.
3. A radáesi növényekről. M. kir. földtani intézet évkönyve, 
IX. 4. (magy. és ném.)
4. A tavi rózsák múltja és jelenje. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlés 
története és munkálatai 446—455. 1.
5. Die Gegenwart und Vergangenheit der Seerosen. A. Engler 
Bot. Jalirb. XIV.
6. Fosszil növényeit Galicziából. Földtani Közlöny. XXI.
7. Új adatok a Kolozsvár melletti Felek fosszil flórájához. 
Földtani Közlöny. XXI. (magy. és ném.)
8. Utasítás phytophaenologiai megfigyelések végrehajtására. 
A Balaton-bizottság megbízásából.
9. Die phytopaläontologische Literatur vom Jahre 1888. 
Bot. Jahresbericht. Jhrg. XVI. p. 223—265.
10. Levél a szerkesztőhöz. Turisták Lapja. III.
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1892.
1. A m. kir. földtani intézet phytopalaemtologiai gyűjtemé­
nyének szaporodása az 1889. és 1890-iki évek folyamában. 
(IV. jelentés.) A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1891-ről.
2. A  kőszénkorszak legközönségesebb növénye. A kir. in. ter­
mészettud. társulat jubiláns kötetében.
3. A  kir. m. természettud. társulat munkálkodása a növény­
tan terén. U. o. 76—9(j. 1.
4. A tőzegtelepek kutatásánál; fontosságáról. (Természettud. 
Közlöny).
5. Kérdem a hazai tőzegtelepek kutatása ügyében. Ugyanott. 
(Megjelent külön könyvalakban is.)
6. A  tőzegtelepek értékesítése északi és északnyugati Német­
országban. Ugyanott.
7. A borostyánkő. Ugyanott.
8. Hétágú datolyapálma. Ugyanott.
9. Die phytopalaeontologische Literatur rom Jahre 1889. 
Botanischer Jahresbericht. Jhrg. XVII. p. 302—345.
10. Referate über phytopalaeontologische Arbeiten. Neues 
Jahrbuch f. Min. etc. Jhrg. 1892. I. p. 466—469; II. p. 
374—378; 467.
1893.
1. A z arctikus flora régi elterjedéséről. Természettud. Közi. 
X X II. pótfüzet.
2. A honfoglalás ünnepe és a m. kir. földtani intézet. Földt. 
Közi. X X III. liöt.
3. A  yánuezi mésztufa-lerakodás flórája. Földtani Közlöny.
X III. köt. (magy. és ném.)
4. Adalék a badllaríaceák stratigraphiai jelentőségéhez. U. o. 
(magy. és ném.)
5. Zuwachs der phytopalaeontologischen Sammlung der kgl. 
any. geolog. Anstalt während der Jahre 1889 um11890. Jahres­
bericht d. kgl. ung. geol. Anst. für 1891.
6. A kir. m. természettudományi társulat tőzegkutató bizott­
ságának működése 1892-ben. A földművelésügyi m. kir. minister
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1892. évi működéséről szóló és a törvényhozás elé terjesztett 
jelentésében.
7. Die phytopalaeontologische Literatur des Jahres 1890. 
Botan. Jahresbericht. Jhrg. XVIII. p. 199—245.
8. Referate über phytopalaeontologische Arbeiten. Neues 
Jahrb. f. Mineralogie etc. Jhrg. 1893. I. p. 211—213, 430—437, 
575—578, II. p. 430—436, 562—565.
1894.
1. Vádat Magyarország flórájának praehistoriájából. Ter­
mészettud. Közlöny. XXV. pótfüzet.
2. Még valami a tavi rózsák múltjából. A természettud. 
közi. XXXI. pótfüzete.
3. A tőzeg elterjedése Magyarországon. Földtani Közlöny. 
XXIV. köt. (magy. és ném.)
4. Star Dénes. Földtani Közlöny. XXIV. köt.
5. Die phytopalaeontologische Literatur des Jahres 1891. 
Bol. Jahrb. Jhrg. XIX. 2. p. 356—404.
6. Referate über phytopalaeontologische Arbeiten. Neues 
Jahrb. f. Min. etc. Jhrg. 1893.1. p. 529—533, II. p. 193—195, 378.
7. A biológiai tanulmányok és módszerük történeti fejlődése. 
A m. kir. középiskolai tanárképző int. gyak. főgymn. 1893/4. évi 
értesítője.
1895.
1. A  borszéki mésztufa-lerakodás. Földtani Közlöny. XXV. 
(magy. és ném.)
2. Adalék a Stratiotes aloides L. történetéhez. Természettud. 
Közi. XXXII. pótfüzete.
3. Die phytopalaeontologische Literatur rom Jahre 1892. 
Botan. Jahresb. Jhrg. XX. 2. p. 286—340.
4. Referate über phytopalaeontologische Arbeiten. Neues 
Jahrb. f. Min. etc. Jhrg. 1895. I. p. 217—225, 419—420, 
550—552; II. p . 198—202, 206—211, 493— 495, 498.
5. Herczeg Eszterházy Miklós. Földtani Közlöny. XXV. köt.
6. Szabó József. Természettud. Közi.
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189«.
1. Adalékok Magyarország. altalajának ismeretéhez. — 
Földtani Közlöny. XXVI. 342—344. 1. (nem. p. 378—381.)
2. Die phgtojialaeontologische Literatur vom Jahre 1893. — 
Just, Bot. Jahresb. XXI. 2. p. 393—440.
3. Referate über phytopaiaeontologisehe Arbeiten. Neues 
Jalii'b. f. Min. etc. 1896. I. p. 172—184, 360—363; II. p. 
202—209, 505—507, 513—516.
1897.
1. Az ösvildgi Ctenis-fajok és Ctenis Hungarica n. яр. 
Földtani Közlöny. KXVI. p. 331. (magy. és ném.)
2. Die phytopalaeuntologische Literatur rom Jahre 1894. 
Just, Bot. Jahresbericht X X II. 2. p. 299.
3. A gombák története. Természettud. Közlöny. XLII. Pót­
füzete, 124—137.1. (Németül kivonatban Bot. Centralblatt 1896.)
4. A  millenniumi év régén. Földtani Közlöny. XXVII. 
1—4. 1. és p. 105—108. (nem.)
5. NapUímlml. K árm án Emlékkönyv.
6. A természetrajzi oktatás rém-siójáról. Orsz. Középisk. 
Tanár Egy. Közi. XXX. 740. 1.
7. Pótlék a Stratiotes aloideS L. történetéhez. Természettud. 
Közi. XLIV. Pótf. 227—230. 1.
8. Referate über phytopalaeontologische Arbeiten. N. Jahrb. 
f. Min. etc. 1897.1, p. 193—201, 406—409, 580—582. II. p. 226—7.
1898.
1. A Brasenia purpurea Michr. Európában. Term. Közi. 
XLV. Pótfüzete. 44—45. 1.
2. G. de Saporta : F lora fossile du Portugal. (Ref.) Neues 
Jahrb . f. Min. etc. 1898. I. p. 182—206.
3. Báró Ettingshausen Constantin. Földtani Közi. XXVIII.
12 1.
4. Nathorst, A. G., Z u r  mesozoischen Flora Spitzbergens. 
(Ref.) Földtani Közlöny X X V III. 153—161. 1.
5. Társadalmunknak a nemzeti kultúra érdekében kifejtett
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tevékenysége a jelen században. Magyarország az ezredik évben. 
IX. köt. 183 1. seggraph. táblával.
fi. Remenberyer Lajos, az első növényienoloyus hazánkban. 
Term. Közi. LXVII. pótf. 117—121. 1.
•Szerkesztések :
Részt vett a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII., 
XXIII. és XXIV-ik vándorgyűlési m unkálatainak szer­
kesztésében.
Szerkeszti 188(i óta m in t a magyarhoni Földtani társulat 
első titkára a Földtani Közlönyt.
S z e n tk lá r a y  J e n ő  1. t.
1. A csatiad-egyházmegyei plébániák története. Első kötet. 
Temesvár, 1898. XXIV és 740 lap.
2. A magyar nemzet küldetése: Székesegyházi beszéd. 
Temesvárott 1896. máj. 10-én, Magyarország ezeréves fennállá­
sának emlékünnepén.
3. A társadalom nemzeti feladatai Délmayyarorszáyon. 
Temesvár, 1897.
4. A  mezei munkások helyzete. Pesti H irlap, 1897 jul. 6.
5. Szent-latrán-káptalan Rómában. Budapesti H irlap, 1898.
6. Földalatti ős magyar cár Temesmegyében. Délmagyarorsz. 
Közlöny 1895. jul. 23.
7. A papi szemináriumokról. Két czikkely. Budapesti 
Hirlap 1898. jul. 22. és aug. 6.
Szilágyi S á n d o r  r. t.
•Sz er kies z t  esek :
1. Századok, a M. Tört. Társulat Közlönye, 1S98.
2. Történelmi Tár. 1898.
3. Magyar Történeti Kletrajzok. 1898.
4. A Magyar Nemzet Története. VL, VU., VIII. kötet 1898.
j í próbt> czikkek :
A császár-jubileumra kiadott emlékkönyvben az О Felsége 
magyar királylyá koronázásáról szóló czikk.
Oklevélközlések a Történelmi Tár 1898. évfolyamában.
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I s m e r te té s e k  és a p ró b b  k ö z lé s e k  :
«Századok»-ban, «Magyar Hírlap»-lián, «Magyar Pesta- 
lozzi»-ban, «Nemzet»-ben stb.
Szinnyei J ó z s e f  r. t.
1. M agyar Tdjszóldr. II. köt. 2V 3. füzet.
2. Iskolai Magyar Nyelvtan. I. 8. kiadás.
3. Rendszeres Magyar Nyelvtan. 6. kiadás.
4. Kisebb közlemények a Nyelvtudományi Közleményekben.
5. Szerkesztés: Nyelvtudományi Közlemények.
Téglás Gábor 1. t.
É r te k e z é s e k  :
1. D ada délvidékének legrégibb felíráson emlékei s azok 
történet-helyrajzi jelentősége. Délmagyarországi történelmi és 
régészeti Múzeum-Társulat 1897. évi Értesítőjében. Külön 
lenyom at 1—14. lap.
2. A z erdélyi Erczhegység mészkövének barlangképzödvényei. 
Természettudományi Közlöny 1898. évi februári XLIV. pótfüzet 
192—206. lap.
3. A  székelyudvarhelyi római castrum és katonai fürdője. 
2 rajzzal. Erdélyi Múzeum 1897. V. füzet. Külön lenyomat 
1— 11. lap.
4. Kiktől tanulták Dacia őslakói az aranybányászatot? 
M inő alakban és rendszer szerint jutott forgalomba legrégibb 
aranytermelésünk? Századok 1897. novemberi füzete. Külön le­
nyomat 1—12. lap.
5. Felsö-Moesia és Dacia főközlekedési kapcsolatának iro­
dalmi állapota s a délmagyarországi történelmi régészeti társulat 
iránya és tevékenységének méltatása. Történelmi Régészeti É rte ­
sítő, Temesvár 1897. IV. füzetében.
6. Berzovia emlékei. Archaeologiai Értesítő 1897. 28—32. 1.
7. A  Beating er-tábla Ad Scrophulas állomásának meghatáro­
zása. Archaeologiai Közlemények 1897. évf.
8. K ik építhették a székely udvarhelyi Budrárát ? Arcliæol. 
Értesítő 1897. III. fűz. 116— 127. 1.
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9. A Leder ata Tibiscum hadi út Ais is állomásának helyrajza. 
Archæol. Értesítő 1898. I. fiiz. 1—7. 1.
10. I lámái kőbányászat Pbrolissum (M ag y arád-Zsákfalva) 
közelében Szilágy megyében. Archæol. Értesítő 1898. évf. III. fűz. 
118— 134. 1.
11. A Ruska Pojana keleti lejtőjén és az erdélyi Erezheti y ség 
déli mészkőövében folytatott barlangkutatásaim őslénytani adalékai 
Erdélyi Múzeumegylet Orvostermészettudományi Értesítője 1897. 
XXII. évf. XIX. kötet, I. fűz. 29—31. 1. Ugyanannak kivonata 
ama folyóirat I. füzetének « Verschiedenes» rovatában fi3—4. 1.
12. Hova rejthette el Decebal kincseit ? Hunyadmegyei Tör­
ténelem-régészeti Társulat 1898. Évkönyvében.
13. 'Torma Károly szerepe a Daciába vezető főútvonal ki- 
nyomozásában. Érd. Múzeumegylet 1898. I. füzet.
14. Várhelyi fibula. Archæol. Értesítő 1897. évf. IV. füzet.
K önyvism ertetés :
1. Pidszlcy Fermez: Magyarország Archaeologiája. Száza­
dok. 1898. áprilisi fűz. Különlenyomat 1— 7. lap. — Kolozsvári 
Múzeumegylet 1897. IV. füzetében.
2. A nagybányai bányalceriilet története. Századok. 1897.
3. Több ismeretterjesztő czikk a Nemzet, Budapesti Szemle, 
Tanáregyleti Közlöny, Néptanítók Lapja hasábjain.
‘T a n u lm á n y  :
1. A rómaiak hadi útjai és összeköttetései Daciában a m. 
tud. Akadémia megbízásából.
2. Az ú. n. római sánezok és ördögárok helyrajzi tanulmá­
nyozása és felvétele. A múzeumok országos bizottsága megbízá­
sából.
S z e r k e s z té s  :
1. A dévai m. kir. áll. főreáliskola Értesítője 1897/98. 
Déva, 1898.
2. Hunyadmeyye monographiája. Sajtó alatt. Athenaeum 
nyomdájában.
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T lia lló c z y  L a jo s  r. t.
S z e r k e s z té s e k  :
1. A  Blagay-család oklevéltára, együtt Barabás Sámuellel. 
(Monumenta Hungáriáé Historica, Okmánytárak XXY1II. 
1—597. 1.)
2. A  Honfoglalásra vonatkozó szláv kútfők, együtt Jágíes
V. és Hodinka Antallal.
Ö n á lló  m u n k á l a t  :
1. Tanulmányok a Blagay-család történetéből. Adalék 
Szlavónia történetéhez. Egy térképpel, 2 táblával s 11 pecsét­
rajzzal. Budapest, 1897. 8 r. 1—289. 11. (Különnyomat a Mon. 
Hist. XXVIII. kötet.)
Németül : a bécsi Adler kiadásában 1898: 1—160. lap. 
Horvátul : Glasnik. Sarajevo 1897 : III . füzet.
T a n u lm á n y o k , c z i k k e k  :
1. Adalék az ó-hit történetéhez. Századok, 1896. 199. 1.
2. Diokleas presbyter krónikájának magyar vonatkozásai. 
Századok, 1896. 485. 1. (Megjelent németül is az Archiv für 
slavische Philologie-ban. Különnyomat.)
3. Jolán aragoniai királynőről. Századok, 1897. VII. f.
4. Caraffa Antal levelezése Dietrichstein herczeggel. Tör­
ténelm i Tár. 1895., 593., 1896. 25. 1.
5. A z olasz és magyar Frangepánok. levelezése. Történelmi 
Tár 1886. 401. 1.
6. Oablman Miklós cs. hadi történetíró emlékezete, (f 1596) 
Tört. Tár. 1896. 577 s újabb Adalékok Tört. Tár. 1897. III. f. 
(Különnyomat 96. 1.)
7. Az 1722/3. törvényczikkek közzétételéről. Századok
1897. VIII.
8. Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez. Nemzetg. 
tört. Szemle. II. évf. 110. 1.
9. Horvát szokásjog 1551-53-hól. U. о. III. évf. 142. 1. 
(Különnyomat, megjelent horvátul a sarajevoi orsz. múzeum
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Glasnik ez. folyóiratában 1897, s németül a Wiss. Berichte aus 
Bosnien ez. évkönyv. VI. kötetében.)
10. Brehiri Sulrics Mladen lián es Guillelmo Yarignana. 
Magyar Könyvszemle, 1895. 97. 1. (Megjelent a Glasnikban 
horvátul s a Wies. Berichte aus Bosnien IV. köt. németül).
11. Hogyan lett Hervoja Bosznia nagy vajdája 1380. 
Magyar Könyv-Szemle. 1897 : 'i. bosnyákúl Glasnik, 1897 : 2. 
ném. Wiss. Bér.)
12. Számláig H ránity bosnydk vajda feleségének ereklye- 
tartója Zárában. Arch. Értesítő. 1895. 51. 1.
13. Bosnyák nemzékrendi tanulmányok. Turul, 1895. 5. 1.
14. A Blagay-család ezimeréről. Turul, 1897. 2 f.
15. Ej szakkelet-Európa s az újabb magyar tört. irodalom. 
Erdélyi Múzeum. XII.
16. Károlyváros alakulása. 1578. Gazdaságtört. Szemle
1898. aug.
17. A  kiilügyek vezetése Svéd -Norvégországban s nálunk. 
Budapesti Szemle, 1898. 161—212. 1. (Francziául is megjelent).
"ßirnl a t  :
Mint előadó bírálta a Semsey-féle pályadijra beérkezett 
magyar történelmi pályamunkát. Akadémiai Értesítő. 1896. foly.
T h a ly  K á lm án  r. t.
Ö n á lló a n  m e g je len t:
A z ezredévi országos hét emlékoszlop története. A pozsonyi 
Toldy-körben 1897. márczius 15-ike előestéjén szabadon elő­
adta dr. Thaly Kálmán, a kör elnöke. Gyorsírói jegyzetek 
nyomán közzé teszi a Toldy-kör irodalmi bizottsága. Hét kép­
pel. Pozsony, Wigand F. К. könyvnyomdája, 1898. Nagy 8-ad 
r. 52. 1.
F o lyó ir a to k b a n :
1. « Lehel kürtje és még holm i: Századok, 1896-iki évfolyam, 
9-ik füzet (november hó), 773. 1.
2. A budai mufti könyvtára az 1684. e’s 1686. években. 
Magyar Könyvszemle, 1896-iki évf. IV. füzet, 338. 1.
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3. A  trencsényi csatáról, 1708. (Újabb adatok, feldolgozva.) 
Hadtörténelmi Közlemények, 1897-iki Il-ik és III-ik  füzet.
4. Sztropkó vára a kuruczvilágban. «Adalékok Zemplén 
vármegyéhez». 1897-iki évf. 5-ik sz. És u. o. 1898-iki évf. 
158. 1..
5. I I I .  Béla király I. Ferencz József egyenes ó'se. (Leszár­
mazási táblázattal.) Egyetértés és Pester Lloyd 1897. jún iu s 
3-iki számaiban, s u tánuk csaknem minden hazai lapban. 
Közölte a Századok is, 1897. jún iusi füzet, 568—570. 1.
6. A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvény- 
czikkei, 1707. Történelmi Tár, 1897. IV-ik fűz. 577. 1.
7. Gyöngyösy István, a költő életéhez. Századok, 1898-iki 
évf. I-ső füzet, 15. 1.
8. A  b. Orlay- s gr. Serényi-család. Századok. 1898-iki 
évf. I II . fűz. 200—229. 1. (Különnyomatban is, az okmány­
tárral.)
9. A  Karcai báró Orlay-esalád nemzedékremije. Turul, 
1898-iki évf. I-ső füzet 42. 1.
10. B . Palocsay György kurucz tábornok versei a gazdaság- 
vitelről, 1701. Gazdaságtörténelmi Szemle, 1898-iki évf. 4-ik 
füzet 204. 1.
11. A b. Orlay- s gr. Serényi-család zábláthi levéltárából. 
Történelmi Tár, 1898-iki évf. II. füzet, 193. 1. (Különnyomat­
ban is a 8. sz. alattival.)
12. Egykorú jellemzés Mikes Kelemenről. Századok, 1898-iki 
évf. V l-ik füzet 490. 1.
13. Három Zákány István ( apa, fiú , unoka) 35 év alatt. 
«Turul», 1898-iki évf. Il-ik  fűz. 68. 1.
T ö r ö k  A u r é l  1. t.
1. «Emlékirat egy a Sz. Gellérthegyen építendő országos 
Pantheon tárgyában». (Benyújtotta a Képviselőháznak az Or­
szágos Nemzeti Szövetség.) Budapest, 1897.
2. Ueber den Yézoer Ainoschädel aus der ostasiatischen Reise 
des Herrn Grafen Béla Széchenyi und über den Sachediner
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Ainuschädel des königlich zoologisch und anthropologisch ethno­
graphischen Museums zu Dresden. Ein Beitrag zur Reform der 
Praniologie. Von Prof. Dr. Aurel v. Török, Director des 
anthropologischen Museums zu Budapest. Mit Tafeln V. bis
VII. Schluss des dritten Tlieiles. — Archiv f. Anthropologie 
etc. Bd. XXIV. Braunschweig 1898. 63— 160. 1.
3. Ueber eine neue Methode zur kraniologischen Charakte­
ristik der Nase. I. Theil. Die Variationen der Linearmaasse 
des Nasenskelets. Von Prof. Dr. Aurel v. Török Director des 
anthropologischen Museums in Budapest. Mit Tafel IV. In te r­
nationale Monatsschrift f. Anatomie u. Physiologie. Leipzig
1898. Bd. XV. Heft 3, I . V. 1—70. 1.
4. Ueber Variationen und Correlationen der Neigungs-Ver­
hältnisse am Unterkiefer. Eine Studie zur Frage des kraniolo­
gischen Typus. Von Prof. Dr. Aurel v. Török. Director d. 
Anthropologischen Museums zu Budapest. Vorgelegt in der 
Sitzung der Berliner Anthropologischen Gesellschaft vom 19. März 
1898. — Zeitschrift f. Ethnologie etc. Berlin 1898. III. Heft 
125— 182. 1.
V á ly i  G y u la  1. t.
1. Ueber die Gruppen von mehrfach perspectiven Dreiecken 
in der Ebene. Monatshefte für Mathematik u. Physik IX. kötet.
2. Többszörös poláris reciprocitás a síkban. A math, és 
term. tud. Értesítőben fog még ez évben megjelenni.
V é c se y  T am ás r. t.
1. A római jog Institutiói, jogtörténeti bevezetéssel. Ötödik 
javított kiadás. I—XIV. és 1—571. lap.
2. Római jogtudományi czikkek a «Magyar Jogi Lexikon» 
hasábjain.
3. Jelentés a Sztrokay-pályázatról. Akadémiai Értesítő. 105. 
füzet. 1898. szeptember. 451—459. lap.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1899-rc. 13
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m k é s v e  é r k e z te k  :
H a m p el J ó z se f  r. t.
1897. (Folytatás.)
Szerkesztette az Arch. Értesítő új folyamából a XVII. kötet
4. és 5. számát és az Arch. Közlemények XX. kötetét.
Ó n á lló d n  mer/ je le n  t  :
A régibb középkor ( I V —X . száz.) emlékei Magyarhonban.
II. rész.
É r te k e z é s e k , k ö z le m é n y e k  :
1. Emlékérem b. Herzeviczy Mártonra 1585-ből. Arch. 
Értesítő XVII. 348— 350.
2. Királyföldi mellboglárok. U. o. 417—429.
3. A N. Múzeum régiségtárának gyarapodása. U. o. 
277—279; 449—451.
4. Könyvismertetések. U. o. 267—275; 380—382; 444—445.
5. Kisebb közlemények. U. o.
1898.
Szerkesztette az Arch. E H . XVIII. 1—3. számát.
É r te k e z é s e k , k ö z le m é n y e k  :
1. Disputer szobrocskája. 88—89.
2. Sabariai borostyán-tárgyak. 86—88.
3. Római bronzlámpák. 93—96.
4. Venus szobrocskája az eperjesi collegiumban. 190.
5. Figurális bronzdíszek egy római kocsiról. 281—286.
6. A N. Múzeum régiségtárának gyarapodása. U. o. 
50—52; 277—279.
7. Könyvismertetések. U. o. 45—49 ; 270.
8. Kisebb közlemények. U. o.
»
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K erék g y á rtó  Árpád 1. t.
1. Mayyarurszác/ törvény hozásának története. 1490—1526-ig.
2. Mária Terézia kora.
Kéziratok a tud. egyetemi hallgatók számára.
K őváry íjászló 1. t.
1. A márcziusi napok nemzeti dvilisatiőnk keretében. Ünnepi 
felolvasás az Érd. irodalmi társaság díszülésén. Erdélyi Múzeum 
1898. 179. 1.
2. Az unió kimondásának félszázados ünnepén. Ünnepi 
beszéd a k. egyetem ifjúsága unió-ünnepén. Erdélyi Múzeum 
1898. 297. 1.
3. Visszatekintések forradalmunk derűsebb napjaira. Korrajz. 
Az 1848/9. történelmi lapok egész évi folyamában.
4. Szellemünk képviselői a Millennium századában. Az 
unitáriusok újabbkori története életrajzokban. Keresztény Mag­
vető 1898. III. füzettől fogva.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA  
NAGYOBB ALAPÍTÓ I
1897 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  ___ . . .  63,000
Vay Abrahám (1825) . . .  __  __ . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  ... 10,500
Gr. Károlyi György (1825) . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  42,000
Gr. A lm ássy  Dénes (1860/1). . .  __ . . .  ___ . . .  . . .  4,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Almássy Pál (1863) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Almássy Zsigmond (1860/1)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  __ 1,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Károlyné (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
«1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 1895 febr. 
24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy forintokban, vagy 
(ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
Gr. Apponyi György (1860/1) — - — 2,1<X)
Arany János (1883) . . .  ............. . — —- — 1,000
Arany László (1894) . . .  . . . .  . . . .  . . .  — 2 0 0
Arenstein József (1865—92) . . .  ............ - . . . .  3,100
lia la ssa  János (1860/1) . . .  . . .  . . .  — . . .  — 2,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .   ..................  — . . .  1,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . . ..  . . .  . . .  .... 1,000
Barlanghy László (1874).'.. . . .  _ . . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Bartakovics Béla (1860—73) .... — __  . . .  12,090
Gr. Batthyány Ferencz (I860).. . . .  .... . . .  . . .  . . .  1,050
Hg. Batthyány Fülöp (1860)..........  . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . ... . . .  . . .  . . .  10,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) .... . . .  ... . . .  1,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . .   _ .... . . .  . . .  10,500
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  4.200
Özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . .  _ _ . ..  . . .  ... . . .  1,000
Beniezky Ödön (1860/1) . . .  . . .  1,000
Bergh Károly (1886) . — .... ... . . .  . . .  1,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . . .  . . .  1,050
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . . . .  2 ,0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . ..  . . . . .  . ..  . . .  . . .  1,000
Br. Bésán János (1860). . . .  . . ..  . . .  — 3,150
Bésán József (1874)... . . .  . . .  ... . . .  . . .  __  _ . 40,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  2,100
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) _ . . . . .  1,600
Bohus János (1873). . . . . . .  . .  . ..  . . .  2.400
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  3,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . .  . — 12,500
Borbély Sámuel (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  4,000
Born Gyula (1878).. . . .  . . .  ................... . . .  — 10,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . ..  . . .  . . . .  2,100
Brencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . . .  — 1,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  —  . . .  1,000
Gr. Breunner Ágost ( 1870)_ . . . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Bródy Zsigmond (1890) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . ..  20,000
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Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .  __ . . .  . . .  181,000
Buda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  . . .  . . .  . . .  3,100
Budai Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  11,000
Bukovinszky József (1888) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Bulyovszky Gyula (1884) . . .  . _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Bük László (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  ............ 7,000
Gr. Cliottek Otto és Budolf (1861) . . .  . . .  . . .  1,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  -.. — 4,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . .  . . .  . ..  . . . .  2,100
Gr. Csáky László és Gábor (1860) .. . . .  . . .  . . .  — 1,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  1,000
Császka György (1895) . . .  . . .  . . .  — ............  . . .  5,000
Cseh Ferencz (1867) . . . . .  __ . . .  . . .  ... . . .  1,000
Gr. Csekonics János (1843—60— 75) . ..  . . . . .  . . .  8,050
Cséry Lajos (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Hg. Czartorisky László (1869). . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  1,000
Czegléd városa (1860/1) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Cziráky János (1860) . . .  . . .  .... . . .  . ..  . . .  4,200
D aray  Im re (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  .  .  1,000
Dánielik János (1888) — . . .  ._. — . ..  . . .  — 1,000
Deáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  2,400
Debreczeni ipar- és keresk. kam ara (1860). . . .  . . .  1,465
Debreczen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  — — 10,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1). . . .  .... . . .  . . .  .... 1,500
De Ligne-Pálffy Eugénia ligné (1853) . . .  . . .  . . .  . . .  2,625 
Gr. Dessewffy Emil (1858) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . .  — . . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Deutsch Bernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  — . . .  20,000
Dobsina városa (1859) ... . . .  . . .  . . .  . . .  — — 1,050
Dóra Szilárd (1867)... . . .  . . .  . . .  ..................... .... 2,000
D uka Tivadar (1897) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) ... ... .... 1,000 
Kdelspacher Péter (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Egri főkáptalan (1859).— —  — — - --- 13,000
Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . ..  . . .  11,000
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  . ..  20,000
(Ír. Erdődy Erzsébet (1860) ............... ...  . . . . .  1,050
Gr. Erdődy Ferencz (1860)... _ ... . . . .  . 2,100
Gr. Erdődy István (I860). . . '  — . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Erdődy Sándor (1860) . . .  . . . . . . . .  1,250
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . 10,500
Gr. Eszterbázy Mihály (1863) . . .  ... . . .  . . .  _ 10,500'
Gr. Eszterházy Miklós (1836)... ............  . . .  . . .  7,200
Gr. Eszterházy Móricz (1864)    . . .  . _ 4,000
Gr. Eszterházy Pál (1860) .. . ..  . . .  . . .  _ 2,000
Hg. Eszterházy Pál (I860) . . . .  . . . .  . . .  . . .  10.500
Parkas Im re (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Farkas István (1882) . . .  . . .  . ..  . . .  . ..  . . .  . . .  2,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  . . .  . . ..  . . .  . . .  . . .  1,000
Fehér Ipoly (1896).. . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  1,050
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832).. . . .  . . .  10,500
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 4,000
I. Ferencz József király О Felsége (1865) . . .  . . .  . . .  15,000
Gr. Festetics Ágoston (1860)................. . . .  . . .  . . .  3,575
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Festetics László (1826) .    . . .  10,500
Gr. Festetics Sándor (1871) .............. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Fiume sz. kir. város (1832) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Flesch Alajos (1872) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
1 loch Henrik (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Flór Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,0(X)
Fochs Antal (1874) . . .  . . .  . . .  ............    . . .  1,000
Gr. Forgács István (1860) _ . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Forgács Kálmán (1860)...........  . . .  _ . . .  . . .  1,050
Forgó György (1835).. .......................   . . .  . . .  .............  1,440
Forster Gyula (1894) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  27,500
Br. Gerliczy Félix (1860) . . .  . ..  . ..  . . .  1,378
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
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Ghyczy Kálmán (1804)__ ___  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Girk György (1860)... . . .  . . .  ................. — —  . . .  1,050
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  10,000
Gorove László (1839) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  1,050
Görgey Gusztáv (1885)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  1,500
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  . . .  . . .  1,050
Gruber György (1854)... . .  ..........................  . . .  6,400
Gyarmathy Sándor Lajos (1867) ................. . . . .  1,000
Győr városa (I860). . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Gyulay Ferencz (1860) . .... . . .  . . .  . . . . .  1,050
Gr. Gyulay Lajos (1860) . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79). . .............  . . . .  11.050
H ajdú  Imre (1873). . _ . . .  . . .  . . .  . . ...........   1,000
Halae és Majsa városok (1865) __ . . .  . . .  . . .  . . .  10,930
Ilam ernyik János (1883) . . . . .  _ _ . . .  . . .  60,000
Harkányi Frigyes és Károly (1874). _ ............ ....  2,000
Gr. Harracli Ferencz (1864) ... . . .  . . .  1,050
Hatzel Márton (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Ilaynald Lajos (1867—72) . .  . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  12,000
Heckenast Gusztáv (1857) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ___ 1,050
Hengerinalom-Bészv.-Társ. (1860—92). . . .  . . .  . . .  1,525
Br. Henter József (1868).... _ — .. .  — — —  2,100
Hofrichter József (1876). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,370
Hoitsy Sándor (I860) _ . . .  . . .  . . .  .... . . .  ._. . . .  1,050
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869). . . . .  . . .  16,000
Horgosi Kárász Anna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Horváth Simon (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,250
Hölgyek alapítványa (1861) . . .   . . .  . . . .  4,210
Hubay Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............. 3,000
Huszár Kálmán (1860) . . ..  . . .  . . . .  . . .  10,500
Huszár Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .................. . 2,000
Inkey Imre (1826) . . .  . . .  _ ......................................  1,050
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . 12,559
.fakabffy Gergely (1874) . . .  ................... . . .  . . .  . . .  1,000
Jakabffy István (1881)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  4,000
Jankovich Miklós (1828) . . .  __ . . .  . . .  — . . .  . . .  1,050
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Jász-Apáthi közbirtokosság (I860) — . . .  — . . .  1,323
Jászay Sámuel (1886) _ . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  .2,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) ............  . . .  1,050
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
József főherczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Justh Gábor (1826) . . .  . . .   ................  — . . .  . . .  1,050
Ivajdacsi István (1883).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Kanizsay András (1883)..   . . .  ___ . . .  . . .  . . .  1,000
Kanizsay Károly, apát (1890)_ ... . . .  .... . . .  . . .  1,400
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). — ~  . . .  — . . .  31,500
Karácsonyi László (I860)... . . .  — . . .   . . .  . . .  1,250
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  — —  — 25,000
Kazinczy András. .... . . .  . . . . .  ... . . .  . . .  . . .  1,200
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  . — — ...  ~  11,744
Károly főherczeg (1834) ..............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Károlyi Alajos (1S64) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ._. 10,500
Gr. Károlyi István (1830).. . ..  . . .  . . .  . . . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) ............. . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Kecskemét városa (I860)... . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 4,200
Gr. Keglevics János (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kempf Istvánné, Jankó Katalin (1895)... . . .  . . .  _ 1,000
Keszlerffy Antal (1880) . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kiss P á l '(I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  . . .  2,100
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kie-Újszállás községe (1860) __ . . .  —  . . .  . . .  . . .  1,050
Kiszely Imre (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  5,000
Kóczán Ferencz (1887).. . . .  __  . . .  . . .  . . .  ... 14,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,750
Kolosváry Józsefnó, Nedeczky Karolina (1867).. . . .  1,050
Konkoly Lászlóné (1861 )___ . . .  . . .  .....................  . . .  3,255
Kopácsy József ( 1 8 2 7 ) ....................  ... . . .  . . .  . . .  1,050
Kovács Ferencz (1894) . . .  __ . . .  — —. . . .  . . .  2,000
\
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Gr. Königsegg Gusztáv (1860)_ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Körösi Csorna Sándor (1833). ._. . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kralovánszky György (1870—83) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
Krausz Mayer (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Kubinyi Ferencz (1S71 )_. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,200
Kunszt József (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Kulin József (1885). . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  1,000
I.atinovits-Gyelmis Cecilia (1868) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  1,000
Láng Ignácz (I860). __ . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  1,050
Lévay H enrik (1879)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 10,000
Hg. Lichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  __ 3,150
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) ............  . . .  . . .  2,100
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  .... 1,000
Lónyay Gábor (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Lónyay Menyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  1,050
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ 47,585
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Losoncz városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Lukács Móricz (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
M adarász András (I860)-.. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Magyar Lovaregylet (1891)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
M ajláth György (1860) .................... . _ . . . .  . . .  . . .  2,100
Makó városa (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  4,200
Br. Mandell Károly (1827). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,050
Mannschön Ferencz (1883) . . .  . . .  ............  . .  . . .  1,000
Marczibányi Antal (1869—78)... . . .  . . .  . . .  . . . ___  24,700
Marczibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Mechwart András (1897)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Meskó Dénes (1873) . . .  __ . . .  . . .  _ . . . .  . . .  2,250
Meszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Im re (1860) _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  4,200
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Mukics Gergely (1868) ....................  ....................  2,000
Murányi Ignácz (1869) ._   .. ... . _ 1,500
Nagybánya városa (1S60) . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Nagy-Kőrös városa (1860) ............ ... . . .  . . ... 3,150
Nagy Sándor, felsőbüki (1860) ...................................  1,050
Nagyváradi káptalan (I860).. . . .  .............   . . .  . . .  1,575
Nagyváradi Takarékpénztár (1860) ............. _. . . .  . 2,100
Nagyvárad városa (1860)     . . .  . . .  3,675
Itj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) ... ....................  . 5,250
Gr. Nádasdy Lipót (I860) _ ... . . . .  . . .  . . .  2.100
Gr. Nákó János (1835) . . .  ... ... . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Nákó Kálmán (1860) . ..  . . .  ... . . .  . . .  . . .  5,000
Nánás városa (1860)_ .. .  . . .  . ._ . . .  . . .  . .  1,050
Návay-C3alád (1860) ................ . . . .  1,050
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. ... . . .  . . .  5,000
Németh Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  ... . . .  .......... . 2000
Németh József és neje (1864) .. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1JMX)
Névtelen. Pozsonyból (I860).. ... ... . . .  . . .  . . .  5,250
Nyíregyház városa (1857—60)... ... . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Nyitramegye (1832).        . . .  . . .  1,050
Oltványi Pál (1869—71) . . . .  ...  .................  . . 1,200
Br. Orczy György (1860) ................  . . .  . . .  1,050
Oszterhueber Ágoston (1885)... ... ... ... . . .  . . .  6,500
Paitler Antal (1860) .................................. ............  2.100
Patkó János (1870) ............................ . . .  . . .  . . .  . . .  7,538
Hg. Pálffy Antal (3860). . . .  . ..................   . . .  ... 3,100
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . 2.100
Gr. l'álffy János (1857).  ..................... . . .  . . .  14,000
Gr. Pálffy József (1860) ....................... . . 2,100
Pápay Sámuel (1827) . . . . . . .  . . .  . . .  __  1,050
Id. Pázmándy Dénesné (1857).. ........... . . .  . . .  . . .  1,050
Pesti Hengermalom Társ. (1891).. ... . . .  . . .  . . .  1,000
Pesti Nagykereskedők (I860)... ..................................... 6,110
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)...   . . .  . . .  8,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  . . .  . . .  ... . . .  2,970
Pesti izraelita község (I860).. . . .  .......................... 1,528
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P esti Magyar Keresk. Bank (1892) ._ . . .  . . .  5,000
P esti Takarékpénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
P esti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  __ __ __ . . .  20,000
Id. Petrick Sándor (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Péchy Szilárd (1864)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  1,000
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 5,250
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
B. Podmaniezky Frigyes (1860) . . .  . . .  ................... 1,050
Pollák Jakab (1894) . . .  . . .  . . .  .......................... . . . .  6,000
Pozsonyi Takarékpénztár (I8 6 0 )... ._. . . .  . . .  . . .  1,050
Pozsony városa (1860) _ _ . . .  __ . . .  . . .  . . .  2,100
B. Prónay Gábor (1860). . . .  . . .  ............  . . .  . . .  3,150
P rónay  Józsefné, sz. Almásy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  1,000
Prónay József (1873) . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  __ 1,500
Br. Prónay Sándor (1832).. . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ............  1,050
P yrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  2,275
Iianolder János (I860) .. . . .  . . .  .._ . . .  . . .  . .  3,150
B eseta János (1871 )_ . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,200
Bkédey László (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  35,400
Bimamurány-völgyi vasgyár (I860)..’ . . .   . . .  . . .  1,050
Bimaszombat városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Bim ély Mihály (1860). . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
B om án Ferencz (1870)... . . .   . . .  — . . .  . . .  20,0(X)
Dr. Bózsay József (1887)... . . .  . . .  — — ... . . 4,200
Böck Szilárd (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Id. br. Bndics József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Ifj. br. Budics József (1894) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  90,000
Sainassa József (1873) __ . . .  —  . . .  — — —  1,500
Sám uel Alajos (1856) . . .  . . .  ... __  . . .  — — 1,050
Sándor István (1831). . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  10,300
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  . . .  . . .  9,575
Sas Károly (1861) . . .  . . .  __ . . .  — — . . .  . . .  1,000
Scliey Frigyes (1860) . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Schossberger S. W.-né (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  — 2,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  __ . . .  10,000
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Scitovszky János (1860) . . .  —. ...  — . . .  . . .  - 16,800
Sebastiani József (1882) . . . .  ... ... . . .  . . .  . . .  2,000
Semsey Andor (1889—94).. . . .  ...........  . . .  — .100,000
Br. Sennyey Pál (1860) . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  1,050
Serényi László (I860). . . .   ....... - - . . .  — — 1,050
Gr. Sigray Fülöp (I860). . . .  ... ._ .. .  . . .  1,050
Simor János, (1860—68)... . . .  ... . . .  — --- - 15,260
Br. Sina Simon (1858).. . . .  . ... . . .  . . .  — 87,000
Soltész Nagy János (1886)..............   . . .  . . .  — — 2,000
Sopron megyei nemesi pénztár (1861). .... . . .  2,100
Staffenberger Alajos (1861) . . .  — ... . . .  ... — 5,000
Gr. Stubenberg József (1865). ... . . . . . .  . . . .  2,000
Stummer Ágost (1883) . . .    . . .  — 10,000
Szabadka városa (I860)..   ... ... — .. .  — 10,500
Szabadszállás városa (1860) ........................ - . . .  — 1,035
Szalacsy Lajos, Győr (I860).................. - . . .  ...........- 1,050
Szalay Alajos (1893)...     — — — — 1,000
Szalonta városa (1861)..........   — — .. .  --- 1,000
Szamosujvár városa (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  ... — 1,050
Szaniszló Ferenoz (1860)     — — .... — 3,150
Szatbmár városa (1860) . ..  .. _ ................................. . 3,150
Szatlimáry Karolina (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szebeni Pál (1S65) _     ... - . — — — 3,580
Szeged városa (1861) . . .  __ . . .  ......- --- — 5,000
Szelényi Lajos (1888).  ....   ... .... . . .  —- --- 5,000
Szeless László (1889) . . .  . . .  — ...... - — — 2,500
Szentiványi Bogomér Vincze (1855). ... . . .  ... — 2,100
Gr. Széclien Miklós (1860) . . .  ... . — . . .  — 1,050
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  ... . . .  . . .  — ... 2,100
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  . . ... . . .  . . .  — 10,500
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  ... ... - - - - - -  1,050
Szécsényi Molnár János (1882) . ..  . . . . .  ... — 9,330
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860).............   . . .  — 1,050
Szilasv János (1859) . . .  . . .  -................ --- •— 4,625
Szilágyi István (1862). . . .      — --- 2,000
Szitányi Testvérek (1860) . . .  ................ — . . .  .... 2,100
Szotfried Mátyás (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ . 4.000
Szögyényi László (I860) ..................... . . .  . . .  ___ 1,050
Szőnyi Pál (1888) . . .  . . .  . . .  -, __  . . .  _ 11,500
Sztankovánszky Im re (I860).. . . .  ... .... . . .  7,955
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  ÍOOO
Szncsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  .... . . .  38,000
Gr. Teleki József (1834, 1855) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,120
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  . . .  5,250
Temesvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . . . .  . ..  . . .  . . .  4,400
Tiszáninneni koronakerület (1865)_ . . .  . . .  . . .  3,000
Tömöri Anasztáz ( 1894) . . .  ................... . . .  . . .  10,000
Tompa Mihály és leánya (1880) . ..  . . .  . . .  . . .    3,000
Tóth Lőrincz (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Tökölyi Sabás (1841)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Trautmannsdorf Ferdinand (1864) . . .  _ _ . . .  2,000
Udvarnoky Gyula (1867) . . .  ............ . . .  . . .  . . .  2,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  12,500
Ullmann Imre és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Ullmann Testvérek (1860) . . . .  . . .  . . .  — . . .  2,100
Vaszary Kolos (1894) . . .  ............. ................... . . .  5,000
Br. Vay Miklós (I860) . . .     . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Veszprém városa (1861) . . . .  . . .  __ __ __ __ 1,050
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Végh János (1860) ..  . . .  ..................... . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Viczay Heder (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  ............  — —  . . .  1,050
W ahrm ann Mór (1893) . . .  .....................  . . .  . . .  . . 10,000
Gr. W aldstein-Wartenburg Ernő (1864) . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Waldstein János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,450
B. Wenkheim Béla és testvérei (1860). . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Wenkheim József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Wenkheim Krisztina (1860)............  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Wenkheim Rudolf (I860)... ................... . . .  — 1,050
Wodianer Albert (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Br. Wodianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
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Zalai nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  ___  . . .  2,100
Or. Zay Károly (1827) . . .  . . .  .....................  ....  . . .  2,100
Zenta városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Zichy Edmund (1860) . . .  . . .  . . .  ________  . . .  . . .  1.050
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Ferraris Bódog (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Zichy Henrik (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  .....................  2,100
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Manó (1860) . ....  . . .  . . .  . . .  1,575
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Zmeskál János (I860). . . .      . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Zmeskál József (1864) ... . . .  . . .  . ..  . . .  . ..  . . .  3,000
Zsivora György (1883) ..... . . . .  . . .  . . .  — 100,000
*
Csalomjai Pajor István alapítványa hold. Pajor Pistika
emlékére (1865).. __ . . .  . . .  __ — . . .  . . .  3 arany.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI* 
1830— 1898.
Á bel Jenő, lt. 82. VI. 1 — 89. X II. 13. Szinnyei, M. írók  I. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. X II. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ablquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68 . III. 18 — 93. X. 31.
Ami Boné, kt, 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III . 9 — 39. III. 17. E. Évk. VII. 1846. 
A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
A páthy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24— 98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. XII. 15 — 87. VII. 28. N. Alin. 1889. 
E . Értés. III . 1892.
Arenstein József, lt. 47. XII. 2 3 — 92. II. 23.
A rneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Böviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. — Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. -= Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Árvay Gergely, lt. 34. XI. 8 . — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872. 
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883.
2o Atkinson E. T. kt. 88 . V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881. 
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15 — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. É v k .  VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18 — 78. I. 19.
•is Baintner János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III. 14. E. Emlékb.
III . 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17 — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. X II. 15 — 68 . XII. 9. E . Évk. X III. 1876. 
Balásliázy János, rt. 30. XI. 17— 57. XI. 19. N. Alin. 1863. 
Balássy Ferencz, 72. V. 24 — 96. X. 4. 
so Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E . Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88 . VII. 15. E. Emlékb. VI. 189.1. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII, 15 — 67. X. 10. Szinnyei,
M. írók.
as Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10 — 98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX . 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852. 
Baricz György, lt. 32. I II . 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845 
Barna Fenlinánd, lt. 6 8 . I II . 18 — 95. VII. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8  — 94. XI. 23.
•о Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs.
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk. 
XI. 1876.
Bártíay László, lt. 31. II . 17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 —  70. VII. 22. H aj­
nal 1867.
<5 Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16 —  65. VII. 30.
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Beély Fidél, lt. 39. XI, 23 —  03. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
so Benkő Dániel, lt. 59. XII. 1 6 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 8 6 . I. 5. N. Alin. 1887. E Emlékb.
VII. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. XII. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Avon, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892.
55 Bernard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. II. 8 . E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877.
Berzeviezy Vincze báró, tt. 32. III . 10— 34. IV. 15. E. Évk.
III . 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
so Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
líielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. I II . 1872. 
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V 
1889.
65 Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16—67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23 — 85. I. 6 . N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. III . 10— 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24.
7o Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Alin. 1863. 
Bright Eichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8  — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. III . 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
75 Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865. 
Cantu Cæsar, kt. 58. XII. 16— 95. III . 11. E. Emlékb. IX. 1.
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Cayley Arthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. G3. I. 13 — 69. VI. IG.
«u Chlnmeczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III . 29. N. Alm. 1864. 
Climel József, kt. 47. X II. 23 — 58. XI. 28. N. Alm. 1863. 
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 21 — 88. VIII. 24.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 2S— 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12.
*5 Csacskó Imre, It. 39. XI. 23 — 74. II. 23. E. Értek. III . 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. É r­
tek. I. 1867.
Császár Ferenez, tt. 32. III . 9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
*ü Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. X II. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. I860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
C s e n g e r y  A n t a l , másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk. 
VII. 1846.
■»s Csorba József, lt. 32. III . 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. I II . 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18 — 73. IX. 16. Term .-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 
1859.
too Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16 — 84. II. 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
D ana Jakah kt. 78. I. 13.— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt, 58. XII. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 1897. 
los Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III . 1886.
14*
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Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferenez, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879-.. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
n o  Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 ' — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. XII. 8. E. É rtes.1.1860 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — S7. IV. 14. 
n r ,  Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16 — 71. IV. 18. Hagy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf,lt. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 1842.. 
D e s s e w f f y  E m i l  gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk.. 
VII. 1846'.
Detliier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
■го Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Doliovics Vazul, lt. 31. II. 17— 49. XII. 13. X. Értés. X. 1850.. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
Dorner József, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875.. 
Dósa Elek. tt. 61. X II. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1S67.
125 Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17—-51. III. 28. E. Értés. 1851.. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. I860.. 
Dubois-Reymond Em il, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26.
Dudik Beda Ferenez, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11.
130 Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
Ebers György, kt. 77. V. 24 — 98. V ili. 7.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14— 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14 — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.422., 
135 Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III . 1873. 
Entz Ferenez, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 9. E. Értek. V III. 1878.. 
E ö t v ö s  J ó z s e f  br., elnök és tt. 35. IX. 14— 71. II. 2. E. Évk.. 
X III. 1S76.
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Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
III. 1838.
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 1876. 
«40 Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál lierczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25.
145 Ewald Henrik, kt. 59. XII. t6 — 75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III. 9 — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888.
Fábián István, lt. 58. XII. 15— 71. VII. 19. Főv. Lapok 1871.
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fábriczy Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 58. III. (?) Alin. 1863.
«о Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883.
Fallmerayer J. Fiilöp, kt. 58. XII. 16 — 61. IV. 26. E. Évk.
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16 —-67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
.55 Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
P’érussac Endre, kt. 32. III . 10 — 36. 1.21. N. Évk. III. 1838. 
Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
«во Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24 — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21— 83. II. 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Finály Henrik, lt. 58. XII. 15 — 98. II. 13.
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
•es Fleischer-Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III. 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16— 67. XII. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879.
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Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Éyk. V. 1842. 
no Fraelm  Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18 — 51. VIII. 16. 
F rank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XT. 22 — S4.VII. 3. E. Emlékb.IV. 1887. 
Frivaldszky Imre, rt. 33.XI.15— 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III . 31. E. Értés. 
1897. 57.
ив Fröhlich Bobért lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
G aal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3. 
iso Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
Garay János, lt. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gáthy István, lt. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27. 
iss Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1 — 38. I II . 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
iso Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
Gladstone Eduárd Vilmos, kt. 73. V. 21— 98. V. 19.
Gneist Kudolf, kt. 74. V. 2 8 . - 9 5 .  VII. 22.
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
iss Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. .Aim. 1882. E.
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III . 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III . 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II . 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835.
200 Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
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Greguss Gyula, lt. Öt. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1809. 
Grimm Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. I II . 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert .Táuoa Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8. 
и» Grünwahl Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. I II . 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
Guasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
Guizot Ferencz, kt. 58. X II, 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
210 Győry Sándor, rt. 32. I II . 9 — 70. III. 9.
Győrv Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV'. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
H aan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III . 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
liaberern Jonathan, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
215 Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. X III. 1876. 
Halász Géza lt. 63. I. 13 — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
Hanák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343.
220 Ilaynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III . 1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 6 3 .1 .13—96. XI. 19. Vas. Ujs. 1896. XI. 29. 
Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
225 Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885.
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E. Értés. XIII. 1853.
Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24— 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
220 Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Alin. 1890.
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Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. У. 1871. 
Herschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. Értek. III . 1874. 
Hetányi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
H irschler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11. 
na Hoblik Márton, lt. 32. I II . 9 —  45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
I Ioffner József, lt. 32. III . 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III . 1892. 
Hörnes Móricz, kt. 65. X II. 10—-6 8 . XI. 4.
*tu Hom yik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8 . E. Emlékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
H orváth Czyrill, rt. 34. XI. 8  — 84. XI. 5. E. Emlékb. III . 1885. 
Horváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. III . 1838. 
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III. 7. E. Értek. V III. 1879. 
tir, Horváth Ignácz, lt. 74. V. 28 —  81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
H orváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. I II . 1838. 
H orváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II. 5. N. Alin. 1863. 
H orváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
*5o Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
Hum boldt Sándor báró, kt. 58. X II. 16 — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860.
Hum boldt Vilmos báró, kt. 34. X I. 8  — 35. IV. 8 . N. Évk. I II . 1838. 
*55 Hunfalvy János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88 . XII. 6 . E. Em- 
lókb. VI. 1890.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
H yrtl József, kt. 73. V. 2 1 — 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk. 
V. 1842.
*eo Ilm insky Miklós, kt. 8 8 . V. 4 — 92. I. 8 .
Im re János, rt. 30. XI. 17 —  32. V. 12. E. Evk. II. 1834.
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Ipolyi Arnold, ig. es rt. 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
I s t v á n  F ő h g . volt N á d o r , pártf. 47 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jakab Elek, rt. 70. V. 3 — 97. VII. 22.
•sas Ja k ab  István, lt. 33. XI. 15 — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jankovicli Miklós, tt. 31.11. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. X III. 1853. 
Jedlik Ányos, tt. 58. XII. 15 — 96. XII. 13. E. Értés. 1897.273. 
Jendrássik Jenő, rt. 68. I. 13 — 91. III . 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
•S7u Jerney János, rt. 37. IX. 7 -— 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14—■ 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ó z s e f  F h g . N á d o r , pártfogó, 25. X. 7 — 47. I. 13. Vas. Ujs. 1866. 
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II. 27.
'375 Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalchbrenner Károly, rt. 64. I, 20 — 86. VI. 5. N. Alin. 1887. 
Kállay Ferencz, rt. 32. III . 9 — 61. I. 1. N. Alin. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12.
38u Kápolnai Paner István lt. 81. V. 19 — 96. II. 18.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. III . 16 — 81. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1883.
Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18— 96. I. 21.
385 Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. III . 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833L 
Kazinczy Gábor, lt, 58. XII. 15 — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92. V. 30. E. Emlékb. 
VII. 10.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Alin. 1890. 
E. Emlékb. V III. 1893.
39U
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Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. XII. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. X I. 1881. 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
ses Kerkapoly Károly, lt. 59. X II. 16—-91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Im re, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XT. 21. E. Évk. I. 1833. 
3uo Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Vas. Ujs. 1866.
Kiss Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
sós Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. I II . 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15 — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. V ili. 3.
Эю Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17— 42. XII. 7. N. Évk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20 — 97. XI. 16.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. V III. 1. E. Enüékb. I II . 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
315 Korizmics László, tt. 58. XII. 16 -— 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Komis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845.
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Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1S33.
зги Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15— 78. V. 17. E . Értek. IX. 187Í).
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. V ili. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15 — 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. É r­
tek. VI. 187«.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 183«.
325 Kovács Mihály, lt. 32. III . 9 — 51. VI. 22. N. Alin. 18«3.
Kovács Fái, lt. 33. XI. 15 — 8«. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887.
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald F’rigyes, kt. 71. V. 17— 82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Alin. 1863.
330 Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Alin. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III. 2«. E. Értek. V. 187«. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29. E. Emlékb. IX. 5. 
1898.
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 — 85.1. 11. E. Emlékb. III. 188«. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
VII. 1876.
335 Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III. 28. E. Értek.VII. 187«. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
Kutliy Lajos, lt. 43. X. 7 — «4. VIII. 27.Kisfaludy-T. Évl.V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72.V. 24 — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
340 Lakos János báró, tt. 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. II. 27. E. Értek.VI. 1875.
346 Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XTI. 2. N. Alin. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28— 78. XII. 5. E. Értek.
IX. 1880.
Liclmer Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876.
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-350 Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III . 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ó n y a y  M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15 — 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
L önnro tt Illés, kt. 59. XII. 16— 84. III . 9. E. Emlékb. III . 1885. 
Ludwig Károly, kt._ 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 
1898.
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III . 7. N. Aim. 1885. 
s» Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L u tte r Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III . 1892. 
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
360 Magda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
M agyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M ailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Evk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. III. 28. E. Emlékb. 
II. 1884.
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18— 81. VII. (?)
365 Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 1898. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Кároly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. VIII. 11. 
370 M artin Lajos, lt, 61. XII. 20 — 97. III . 4.
M árton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
É rtés. IV 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
37s Mészár-ős Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. III . 10 — 49. III . 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 84. III . 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
.iso Miklosicli Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. I II . 7.
Mikó Im re gr., ig. és tt. 58. XII. 15 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877.
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Milne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. VII. 29.
Mittermaier Károly, kt. 46. X II. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 6 7 .1. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
us Montalembert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16 — 70.111. 14.
Morócz István, lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882 
Murchison Roderik baronet, kt. 61. XII. 2 0 — 71. X. 22. 
Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14— 98. V. 25.
Nadasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX .5 — 51.V II. 22. N. Aim. 1863. 
•eu Xaegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Im re rt. 70. V. 2 5 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy János, lt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Aim. 1886.
Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1S92. 
sós Nagy Károly, rt. 32. III . 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. X II. 24 — 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. III. 26. E. Értek. III . 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. E l tek. III . 1872. 
Nendtvieil Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Éltes. 1896. 673. 
wo Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Alin. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891.
«os Ormos Zsigmond, lt. 61. К1Г. 20 — 94. XI. 16.
Owen Richard, kt. 67 .1. 30 — 92. XII. 18. E. Emlékb.VIII. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 16 — 83. (V?)
Ökröse Bálint, lt. 68. III . 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
410 ( itvös Ágoston, lt. 59. XII. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P ák h  Albert, lt. 64. 1. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pálffy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. XII. 22.
Palugyai Imre, lt. 47. X II. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. I II . 1874 
4ir. I’ancic József, kt. 68. III . 18 — 88. III. 8. E. Em lékb.VIII. 1893. 
l'arlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX. 29.
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Pauer János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
P a u l e r  T i v a d a r , másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
4su Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 8S. XII. 17. N. Alin. 1890.
Pécli Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Pécliy Imre, ig. t. 30. XI. 17 — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887.
«s Pei'ényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16 — 89. XI. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
сю Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
l’etrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. XII. 20 —  90. X. 26. E. Értés. III . 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15 — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
435 Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. VIII. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. VII. 30.
Pólya József, rt. 32. III . 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. X II. 16 — 84. IX. 28. E . Emlékb.
IV. 1887.
no Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Imre, lt. 64. I. 20 — 97. VIII. 20.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. VIII. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
445 I’rokescli-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III . 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 —- 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
P u l s z k y  F e r e n c z , másodelnök, tt. 38. IX. 7 — 97. IX. 9.
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«о Purgstaller József, rt. 44. X II. 24 — G7. IV. 11. Egyházi L. 1807. 
Pyrker László, tt. 44. X II. 24 — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 — 74. II. 17. E. Értek.
III . 1S75.
K ain Iieresztély, kt. 58. XII. 16 — 1864. X. 20. E. Értés.V. 1865. 
Kaja Rajendrolála Mitra, kt. 65. XII. 10— 01. VII. 16. F. 
Emlékb. VII. 5.
45? Ragályi Tamás, tt. 31, II. 16 — 40. I. 14. N. А1ш. 1863.
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. X II. 16 — 86. V. 23. Értés. 1896. 1. 
Káth Károly, lt. 58. X II. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1860. 
Rau К. H., kt. 58. X II. 16 — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
Raumer Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
4M Rawlinson Henrik, kt. 58. X II. 16 — 95. III. 4.
Récsy Emil, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Reguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1880. 
jus Reitter Ferencz, lt. 65. XII. 10 — 74. XII. 0. E. Értek. IV. 1876. 
Renan Ernő, kt. 59. X II. 16— 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
Repiczky János, lt. 47. XII. 23 — 55. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Imre, lt. 59. X I Г. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863. 
470 Riedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritselil F’rigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
R itter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 20.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. VII. 23.
Rómer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1801. 
475 Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. E m ­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4. E. Emlékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
4K0 Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
R u d o l f  cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14— 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
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Saint Claire Deville, kt.Sl.V. 19 — 81 .VII. 24.E .E m lékb.II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. É rt. 1895. 5. 
Sárvári Pál, It. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. V III. I860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
4«r> Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, It. 59. X II. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móricz, It. 69. IV. 14 — 85. III . 11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduard, kt. 75. V. 2 6 —98. I. 19.
Scacchi Archangel 71. V. 17— 93. X. 12. 
ми Scliedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Értés. 1848.
N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. V III. 20. 
Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. I II . 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. XII. 15 — 77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
4U5 В. Schlechta Ottokár к. t. 65. XII. 10 — 94. XII. 18.
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. I II . 1873 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21. 
sou Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 — 55. VII. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III . 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13 — 76. IV. 15. E. É rtek .IV. 1876. 
sós Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. I II . 1838. 
Simor János, ig. t. 67. III . 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. XII. 15— 79. VII. 1. N. Aim. 1880.. 
Somogyi Károly, it. 58. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, It. 34. XI. 8 — 65. VIII. 24. E. Értés. XV.
5io Somssicli Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17— 49. VIII. 26.
N. Aim. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. VIII. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31.
Stálily Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
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615 S t o c z e k  J ó z s e f , másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892.
Stuart Mill, kt. 68. III . 18— 73. V. 9.
Suliayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Aim. 1882. 
n o  Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. III . 1892. 
Szabó József, ig t. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. Ért. 95. VIII. 
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. V ili. 31. Emi. V ili. 10. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15— 78. III . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
525 Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
Szász Béla, lt, 83. V. 17 — 98. VII. 7.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860.
«so Szathmáry György, 95. V. 10 — 98. I. 14.
S z é c h e n y i  I s t v á n  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV. 8. E.Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V 24. N Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879. 
se« Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16 — 61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénáesy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
aw Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szeuvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880.
645 Szilágyi FereDcz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18 — 97. IV. 12.
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Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. X II. 20 — 67. XII. 25. E. Ért. 186S. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10 — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
55ü Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I II . 9 —  58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marieh László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. I II . 9 —  50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
555 Sziics István, lt. 46. XII. 18 — 91. XII. 23. E. Emlékb. V III. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
T aine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V. 
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 18S8. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
560 Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. I II . 20. E. Emlékb. I II . 1885. 
Tarkanyi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Alin. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
ses Teleki Ferencz gróf, tt. 31. II . 16 — 31. XII. 16. E. Évk.
V III. 1860.
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. 11.15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. V III. 2.
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
sió Tliaisz András, lt. 31. II. 17 —  40. VII. 9. N. Évk. V. 1S42. 
Theiner Ágoston, kt. 58. X II. 16 — 74. VIII. 10.
Thierry Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. III . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
T ittel Pál, rt. 30. XI. 17 —  31. V III. 26. E. Évk. II. 1835.
5 -5  Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. XII. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. X III. 1876.
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Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 — 59. IV. 17. 
беи Torkos Sándor, lt. 61. X II. 2U — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20 — 97. III. 1. N. É rt. 1897. 541. 
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. É rtek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III. 14.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17'— 89. VI. 9. E. Em lékb. VI. 1890. 
686 Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Alin. 1882.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 2 0 — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
T r e f o k t  Á g o s t o n , elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. V III. 22. E. Év­
könyv. XVII. 1889.
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 21— 74. V. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25. 
ем Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. É rtek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Vágliy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Aim. 1863.
695 Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. V III. 1860. 
Vajkay Károly, lt, 89. V. 3 — 93. VIII. 15.
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 — 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb.
III . 1886.
o o o  Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. V III. 1860. 
Vass József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10 — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. I I I .  3. 
вое Vay Miklós bái-ó ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. XI. 17 —-34. IX. 30. N. Évk. I II . 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III. 23. 
ею Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX . 14.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX. I860.
15*
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W aitz György, kt. 79. V. 22 —  86. V. 25.
Waldstein János g r , ig. t. 68. III . 1 8 — 76. VI. 3. P. Naplő- 
1877. 201.
ei5 W altherr László, It. 32. IX . 1 —  63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
W arga János, It. 35. IX. 14 —  75. I. 10. E. Értek. III . 1875. 
W argha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III. 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt. 58. X II. 16 — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf,lt. 61. X II. 20 — 79. III. 20. E. Értek. X. 1880.. 
его Welcher Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III. 10.
Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880.. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 —  91. XI. 20. N. Értés. III . 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50 IV. 21. 
E. Évk. X. 1876.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 17 — 87. XII. 30.
625 Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 2 4 — 92. XII. 3.
W öhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J., kt. 72. V. 24 —  85. VIII. 15.
Xantus János, lt. 59. X II. 15 —  94. XII. 13.
Zách Ferencz báró, kt. 32. I II . 10 — 32. IX. 3. N. Évk. I II . 1838. 
eső Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20 —  86. XL 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. XII. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865.
635 Zsigmondy Vilmos, lt. 68. I I I .  18 — 88. XII. 21. E. Emlékbe
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 —  83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37, IX. 7 —  85. IX. 24. E. Emlékb. IV . 1886L
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18í>7— 18í>8.
(1897 пот. 1-től 1898 okt. 15-ig.)
1897 deoz. 22. Pálffy Albert, It.
1898 jan. 14. Szathmáry György lt.
« « 19. Sayous Eduard, kt.
« febr. 12. Barabás Miklós, lt.
8 « 13. Finály Henrik, lt.
« ápr. 26. Knauz Nándor, lt.
« máj. 19. Zichy Antal, ig. és tt.
« « « Gladstone Eduárd, kt.
« #  « 25. Müller Frigyes, kt.
« « 26. Bielz Albert, lt.
« jul. 7. Szász Béla, lt.
* aug. 1. Arany László, lt.
<( « 2. Télfy Iván, lt.
« (( 3. Knies Károly, lt.
« « 7. Ebers György, kt.
Az 1897-ben és 1898 okt. 15-ig elhaltak föl vannak véve 
betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIBATI KENDBEN.
I. Magyar birodalom.
AJ  M A G Y A K O R S Z Á G .
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Gyulai Pál. 
Hajnik Imre. Levelező tagok:
Hampel József. Acsády Ignácz.
Hegedűs Sándor. Alexander Bernât.
Heinrich Gusztáv. Gr. Andrássy Gyula.
Heller Ágost. Ashóth Oszkár.
Horváth Géza. Asbóth János.
Hőgyes Endre. Badics Ferencz.
Jekelfalussy József. Ballagi Aladár.
Klug Nándor. Balló Mátyás.
Koch Antal. Bánóczi József.
König Gyula. Bartalus István.
Krenner József. Batizfalvy Sámuel.
Kruspér István. Bedő Albert.
Láng Lajos. Békefi Bemig.
Lengyel Béla. Bérezik Árpád.
Lipthay Sándor. Bogisich Mihály.
Mihalkovics Géza. Bókái Árpád.
Pauer Imre. Böckh János.
Pauler Gyula. Bubics Zsigmond.
Plósz Sándor. Chyzer Kornél.
Schuller Alajos. Concha Győző.
Schvarcz Gyula. Corzan Avendano Gábor.
Simonyi Zsigmond. Csapiár Benedek.
Szász Károly. Csánki Dezső.
Szilágyi Sándor. Csontosi János.
Szily Kálmán. Czobor Béla.
Szinnyei József. Daday Jenő.
Thaly Kálmán. Edvi Illés Károly.
Than Károly. Fáik Miksa.
Thanhoffer Lajos. Fayer László.
P. Thewrewk Emil. Földes Béla.
Tóth Lőrincz. Franzenau Ágost.
Vécsey Tamás. Gaál Jenő.
W artha Vincze. Galgóczy Károly.
Wlassics Gyula. Genersich Antal.





Eónai H orváth Jenő. 
Ilosvay Lajos. 






























































A baúj m egye.
Miskovszky Viktor lt. Kassán. 
E áth  Zoltán lt. Kassán.
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B aranya m egye.
Mátyás Flórián rt. Pécsett.
B ihar m egye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
Karácsonyi János lt. N.-Várad. 
Nagy Ernő lt. Nagy- Váradon.
Borsod m egye.
Lévay József rt. Miskolczon.
B. Kadvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
Csongrád m egye.
Imre S. rt. H.-M.- Vásárhelyen.
Esztergom  m egye.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Győr m egye.
Fehér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
H unyad m egye.
■Gr. Kuun G. tt. Maros-Németin. 
Téglás Gábor lt. Déván.
K olozs m egye.
Apáthy István lt. Kolozsvárt. 
Böhm Károly lt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Gyula lt. Kolozsvárt.
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor lt .Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kővárj’ László lt. Kolozsvárt. 
Kuncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt.
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
M osonj' m egye. •
Kosutány Tamás lt. M.-Övártt.
N ógrád m egye.
Nagy Iván rt. Horpácson.
P est-P ilis-S o lt- K iskun  
m egye.
Baksaj’ Sándor lt. Kéinszent- 
Miklóson.
Bartal Antal rt. Harasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. />. Aszód.
Szilády Áron rt. Halason.
P ozson y  m egye.
Gr. Apponyi Györgj- ig. tag 
Pozsonyban.
Kerpely Antal lt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban.
Sopron m egye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
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Tem es m eg y e .
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
Tolna m egye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
Vas m egye.
Gothard Jenő lt. Hevenyben. 
Hollósy Jusztinián lt. Kis- 
Czellben.
Inkey Béla lt. Tarótházán.
Zem plén m egye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O B V Á TO R SZÁ G . 
Brnsina Spiridion lt. Zágráb.
П. Ausztriai császárság.










Kautz Gyula ig. és rt.
Krones Ferenez kt. Grátzban. 
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Schuchardt Hugó kt. Grátzban.
Sickel Tivadar kt.
Thallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
IY. Egyiptom.
Herz Miksa kt. Kairóban.
V. Francziaország.
P aris.
Berthelot Marcellin kt. 
Boissier Gaston kt.
Elisée Reclus kt.






René de Maulde kt.
Schulhof Lipót lt.
Topinard Pál kt.
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Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VI. Finnország.
Donner Ottó kt. Hélsingforsban. 
Genetz Árvid kt. Tavestehusban. 
Setalá Emil kt. Hehinyforsban.
VII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Tj’ydenben. 
Van't Hoff J. H. kt. Amster­
damban.
VUE. Keletindia.
Mahéeachandra Nyay aratna kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Lahore.
Ш
IX. Nagy-Brittania.
Blaydes Fridrik kt. Brigii- 
tanban.
Buttler Dundas Ede kt. Lon- 
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar lt. Limáimban. 
Jones W. Henrik kt. Alfórában. 
Lord Kelvin V. kt. Glasgowban. 
Leitner G. W. kt. Wolcinyban. 
Lister József kt. Londonban. 
Müller Miksa kt. Oxfordban.
X. Német birodalom.
A )  B A D E N .
Bunsen Bóbert Vilmos kt.
Heidel beryben.
B )  r O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
Bock Ferencz kt. Aachenben. 
Du Bois Reym. kt. Berlinben. 
Lenard Fülöp lt. Kidben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben. 
WaldeyerVilmos kt. Berlinben. 
W inklerHenrikkt. Boroszlóban.
C) W Ü R T T E M B E R G .  
Lenhossék Mihály lt. Tiibin-
yenben.
Zeller Eduárd kt. Stuttgartban.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .  
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben. 
Ostwald Vilmos lt. Lipcsében.
XI. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Сараево Bertalan kt .Nápolyban. 
Dohrn Antal kt. Nápolyban.
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Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De Gubernatis Angelo kt. 
Flórenczben.
Teza Em il kt. Pádaában. 
Villari Pasqual kt. Flórenczben.
XII. Oroszország.
Kunik Ernő kt. Sz.-Pe'tervárt. 
Radloff Vilmos kt. Sz.- Péteredet.
XIII. Portugallország.




Misteli Ferencz kt. Baselben. 
Uj falvyKároly kt. Lausanneban.
XV. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholmban. 
D’Olivecrona Kamit kt. Stock­
holmban.
XVI. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belgrádi­
ban.
Vitkovite Gábor kt.Belgrádban. 
Zsujovics János kt. Belgrddban.
»
Az akadémiai személyzet létszáma.
Ifjfizgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 11 az akad. 
tagok sorából) . . .  ........................... — . . .  . . .  . . .  23
Tiszteleti tag helyben 14, vidéken 5, összesen . . .  19
Rendes « « 46, « 11, « . . .  . . .  57
Levelező « « 96, « 38, « __ 134
Külső tag . . .  .............................. . . .  . . .  . . .  71
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1. A  nyelv- és a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 1, összesen . . .  5
Rendes « « 8, « 4, « . . . . .  12
Levelező « « 23, « 5, « . . .  28
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  ._ . . .  . . .  25
~70
II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 2, összesen . . .  7
Rendes « « 16, « 7, « __ __ 23
Levelező « « 36, « 18, * . . .  54
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...............................26
110
I I I .  A mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 2, összesen . . .  7
Rendes « « 22, « — « . . .  . . .  22
Levelező « « 37, « 15, « . . .  52
Külső t a g . . .  . . .  . . .  . . .  ......... . . .  . . .  . . .  . . .  20
Tői
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely van ._ _. . . .  . . .  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5
■Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres
hely van . . .   ..................  ....  .._  . . .  . . .  . . .  3
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van ................................. . . .  . . .  . . .  . .  22
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